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On peut avoir trois principaux objets dans l' etude 
de la verite : l'un, de la decouvrir quand on la 
cherche; l' autre, de la demontrer quand on la 
possede; le dernier, de la discerner d'avec le faux 
quand on l' examine. 
Die Frage nach der W ahrheit kann drei Ziele haben: 
sie zu entdecken, wenn man sie sucht; sie zu 
beweisen, wenn man sie besitzt; sie vom Falschen 
zu trennen, wenn man sie pruft. 
Pascal 
II n'a pas ete possible de tenir compte de cer-
taines rectifications apportees aux Comptes agri-
co!es de I' Allemagne apres Ia mise sous presse. 
Le cahier n° 4/1970 de Ia serie « Statistique 
agricole » presente les renseignements les plus 
recents. 
Nach der Drucklegung vorgenommene Berichti-
gungen fur die Landwirtschaftliche Gesamtrech-
nung Deutschlands konnten nicht mehr beruck-
sichtigt werden. Die neuesten Zahlen enthalt 
Nr. 4/1970 der Reihe ,Agrarstatistik". 

VORBEMERKUNG 
lm Rahmen seines regelmaBigen Veroffent-
lichungsprogramms gibt das Statistische Amt 
der Europaischen Gemeinschaften zum ersten 
Mal das vorliegende ,Agrarstatistische Jahr-
buch" heraus. 
Diese ihrem Umfang nach beschrankte Arbeit 
ist eine Art statistisches Vademekum, das 
die wichtigsten Teile der in der Reihe ,Agrar-
statistik" erscheinenden Titel enthalt. 
Die Angaben beziehen sich auf den letzten ver-
fligbaren Berichtszeitraum. Das Jahr 1958 als 
Beg inn des Gemeinsamen Marktes - oder ein 
Durchschnitt von Jahren, die es umgeben -
wurde als Bezugspunkt fi.ir den zeitlichen 
Vergleich gewahlt. Die Wahl eines Durch-
schnitts von mehreren jahren macht die 
Ausschaltung des Einflusses von Sonder-
faktoren moglich, was im Hinblick auf die 
Landwirtschaft wichtig sein kann. 
Die Angaben wurden den nationalen Quellen 
entnommen; ihre Darstellungen wurden 
einander angepaBt, um die Gegeni.iberstellung 
von Land zu Land zu erleichtern. Hierbei ist 
jedoch ebenso wie bei der Interpretation der 
Ergebnisse greBe Vorsicht geboten; zwischen 
den nationalen Statistiken bestehen namlich 
noch erhebliche Unterschiede, welche ihre 
Vergleichbarkeit zum Teil beeintrachtigen. 
R. DUMAS 
Generaldirektor 
AVANT-PROPOS 
Conformement a son programme de publica-
tions periodiques, !'Office Statistique des 
Communautes europeennes edite pour Ia 
premiere lois le present « Annuaire de Sta-
tistique Agricole ». 
Cet ouvrage, d'un format reduit, est une sorte 
de vade-mecum statistique dont le contenu 
represente Ia synthese des principales rubri-
ques qui paraissent dans les brochures specia-
lisees de Ia serie « Statistique Agricole ». 
Les donnees se referent a Ia periode Ia plus 
recente disponible. L'annee 1958, debut du 
Marche commun,- ou Ia moyenne des annees 
qui l'encadrent- a ete prise comme point de 
repere pour les comparaisons dans le temps. 
Le choix d'une moyenne de plusieurs annees 
permet, et ceci peut etre important en ce qui 
concerne !'agriculture, d'eliminer !'influence 
de phenomenes exceptionnels. 
Les donnees ont ete puisees aux sources 
nationales; leur presentation a ete adoptee 
pour faciliter les rapprochements de pays a 
pays. II est toutefois recommande une grande 
prudence dans cet exercice et dans !'interpre-
tation des resultats; il subsiste, en effet, entre 
les statistiques nationales, des divergences 
notables qui affectent Ia comparabilite de 
certains d'entre eux. 
R. DUMAS 
Directeur general 
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Wechselkurse aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Paritoten 
Deutschland (BR) France ltalia 
Zeitraum 
Periode 
DM --+100 $1$ --+100 DM FF --+100 $1 $ --+100 FF Lit --+100 $1 $ --+100 Lit 
Kurse 0g August 
Kurse 0g KJ 
Kurse 0g WJ 
Kurse 0g WJ 
Kurse 0g Morz 
Kurse 0g Kj 
Kurse 0g WJ 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1965 
12/8/1957 
1957 
1957 
1957/58 
29/12/1958 
1958/59 
1/1/1959 
1960 
6/3/1961 
7/3/1961 
1961 
1961 
1960/61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18/11/1967 
Kurse 0g November 1967 
Kurse 0g Kj 196/ 
Kurse 0g WJ 1967/68 
1968 
11/8/1969 
Kurse 0g August 1969 
27/10/1969 
Kurse 0g Oktober 1969 
Kurse 0g Kj 1969 
Kurse 0g Wj 1969/70 
1970 
1971 
420,000 
400,000 
403,226 
403,507 
413,5342 
400,000 
.j. 
366,000 
394,516 
393,852 
376,992 
366,000 
j 
23,8095 
25,0000 
24,800 
24,78272 
24,1818 
25,0000 
.j. 
27,3224 
25,3475 
25,39025 
26,5258 
27,3224 
j 
350,000 
I 
.j. 
420,000 
395,1613 
377,2329 
411,9452 
420,000 
457,1559 
493,706 
555,419 
553,512 
I 
517,884 
548,487 
555,419 
I 
.j. 
28,5714 
.j. 
23,8095 
25,3061 
26,5088 
24,2751 
23,8095 
21,8744 
20,2550 
.j. 
18,0044 
18,67372 
I 
19,30934 
18,2320 
18,0044 
j 
62500. 00 0. 160000 
NB : 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
Frankreich : Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in "anciens francs" ausgedri.ickt. 
ltalien : Vor dem 30.3.1960 war der von der italienischen Nationalbank gemeldete Kurs 624,358 Lire fUr einen 
US Dollar. Aus praktischen GrUnden wurde jedoch stets der Kurs 625 Lire fi.ir 1 US $ angewandt. 
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Taux de change bases sur les porites monetaires du FMI 
Nederland UEBL/BLEU United Kingdom 
Fl --+100 $1 $ --+100 Fl Fb -+100 $1 $ -+100 Fb 1 --+100 $ I $ --+100 1 
380,000 26,3158 
362,000 
365,484 
365,205 
374.230 
362,000 
27,6243 
27,36098 
27,38188 
26,7215 
27,6243 
5000,00 2,0000 35,7143 280,000 
41,6667 
38,29367 
36,43185 
39,38359 
41,6667 
240,000 
261,1397 
274,4851 
253,9129 
240,000 
Zeitraum 
PE!riode 
Taux 0g aoOt 
Taux 0g KJ 
Taux 0g WJ 
Taux 0g WJ 
Taux 0g mars 
Taux 0g KJ 
Taux 0g WJ 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
12/8/1957 
1957 
1957 
1967/68 
29/12/1958 
1958/59 
1/1/1959 
1960 
6/3/1961 
7-3-1961 
1961 
1961 
1960-61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18/11/1967 
Taux 0g novembre 1967 
Taux 0g KJ 1967 
Taux 0g WJ 1967/68 
Taux 0g aoOt 
Taux 0g octobre 
Taux 0g KJ 
Taux 0g WJ 
1968 
11/8/1969 
1969 
27/10/1969 
1969 
1969 
1969/70 
1970 
1971 
NB : 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
Fran(;e : Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas 6t6 exprimes en anciens francs. 
ltalie : Avant le 30-3-1960 le cours declare par le Banque d'ltalie etait de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais 
pour des raisons pratiques on a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar. 
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Teil I 
Allgemeiner Teil 
Partie I 
Partie generale 
Gesamtwirtschaftliche Grunddaten 
Donnees de base 
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Fltiche und Bevolkerung Superficie et population 
I 
Jahr I Deutsch- I 
An nee land (BR) 
Gesomtfliiche 1969 248,5 551,2 301,2 33,5 30,5 2,6 1 167.5 
Superficie totole 
(1 000 km 2) 
Landw. genutzte 1958 14 345 34 371 20 004 2 311 1 722 140 72 892 
Fliiche 1967 13 786 33 459 19 505 2 252 1 634 136 70 272 
Superficie ogricole 1968 13 644 33 121 19 407 2 239 1 621 136 70168 
utilisee (1 000 ho) 1969 13 612 33 123') 19 426 2 223 1 610 136 70 130 
Bevol keru ng 2) 1958 54 606 45 015 49 640 11 278 9 079 311 169 929 
Population 2) 1967 59 948 49 728 53 656 12 661 9 605 335 185 933 
(1 000) 1968 60 462 so 107 53 940 12 798 9 632 336 187 276 
1969 61 195 so 522 54 304 12 958 9 660 338 188 978 
Durchschn. Zuwachs- 1 ,1 1,2 0,7 1 • 3 0,7 1,0 1,0 
rate 1958-1968 (%) 
Taux d'acroissement 
moyen 1958-1968 (%) 
Einwohnerfkm2 1958 220 82 165 337 298 120 146 
Gesamtfliiche 1967 241 90 178 378 315 129 159 
Habitantsfkm 2 de 1968 243 91 179 382 316 129 160 
superficie totale 1969 246 92 180 387 317 130 162 
Einwohnerfkm2 1andw. 1958 381 131 246 488 527 222 233 
genutzter Fliiche 1967 435 150 270 562 588 246 264 
Habitants/km 2 de 1968 443 151 278 572 594 247 267 
superficie agricole 1969 450 152 280 583 600 248 270 
uti Iisee 
Landw. genutzte 1958 2 627 7 635 4 067 2 049 1 897 4 502 4 302 
FlachejEinwohner(m') 1967 2300 6 681 3 698 1 778 1 701 4 060 3 791 
Superficie agricole 1968 2 257 6 610 3 598 1 749 1 683 4 048 3 747 
utiliseejhabitant (m2) 1969 2 224 6 558 3 569 1 716 1 667 4 030 3 709 
FuBnoten siehe Seite 20. Notes, voir page 20. 
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Erwerbstotige nach Wirtschaftsbereichen Emploi par secteurs d'activite 
(1 000) 
I 
jahr 
An nee 
Londwirtschoft 1958 
Agriculture 1967 
1968 
1969 
Produzierendes 1958 
Gewerbe 1967 
lndustrie 1968 
1969 
Dienstleistungen 1958 
Services 1967 
1968 
1969 
lnsgesamt 1958 
Total 1967 
1968 
1969 
Anteil in% 
Londwirtschoft 1958 
Agriculture 1967 
1968 
1969 
Produzierendes 1958 
Gewerbe 1967 
lndustrie 1968 
1969 
Dienstleistungen 1958 
Services 1967 
1968 
1969 
lnsgesamt 
Total 
FuBnoten siehe Seite 20. 
I Deutsch- I F II 1. I land (BR) ranee ta 1a 
3 978 4 453 (6 974) 
2 742 3 237 4 556 
2 630 3 121 4 257 
2 533 3 009 4 023 
12 083 7 334 (7 077) 
12 382 8077 7 782 
12 479 7 980 7 890 
12 936 8 101 8 048 
9 296 7 000 (5 949) 
10 679 8 468 6 584 
10 756 8 640 6 727 
10 868 8 857 6 602 
25 357 18 787 (20 000) 
25 803 19 782 18 922 
25 865 19 741 18 874 
26 337 19 967 18 673 
15,7 23,7 34,9 
10,6 16,4 24,1 
10,2 15,8 22,6 
9,6 15,1 21,5 
47,6 39,0 35,4 
48,0 40,8 41,1 
48,3 40,4 41,8 
49,1 40,6 43,1 
36,7 37,3 29,7 
41,4 42,8 34,8 
41,5 43,8 35,6 
41,3 44,3 35,4 
100 100 100 
Neder-
land') 
495 
366 
352 
341 
1 631 
1 848 
1 830 
1 852 
1 807 
2 193 
2 213 
2 257 
3 933 
4 407 
4 395 
4 450 
12,6 
8,3 
8,0 
7,7 
41,5 
41,9 
41,6 
41,6 
45,9 
49,8 
50,4 
50,7 
100 
Notes, voir page 20. 
(1 000) 
I 
Belgique/ I Belgie 
209 
201 
191 
1 598 
1 572 
1 603 
1 802 
1 831 
1877 
3609 
3 604 
3 671 
Part en% 
5,8 
5,6 
5,2 
44,3 
43,6 
43,7 
49,9 
50,8 
51' 1 
100 
Luxem-
bourg 
18 
17 
16 
63 
63 
64 
58 
59 
60 
132 
139 
139 
140 
12,9 
12,2 
11 ,4 
45,4 
45,3 
45,7 
41,7 
42,5 
42,9 
100 
I EG/CE 
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Erwerbsquoten 
% 
jahr 
I 
Deutsch- I land (BR) France An nee 
lnsgesamt 1958 48,1 42,4 
Total 1967 43,9 40,8 
1968 43,5 40,7 
1969 43,6 40,9 
darunter Frauen 1958 33,9 
dont Femmes 1967 30,3 
1968 29,9 
1969 30,1 
FuBnoten siehe Seite!20. 
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Taux d'activite 
lltalia I 
44,3 
37,2 
36,9 
36,3 
25,0 
19,7 
19,7 
19,4 
Neder-
land 3 ) 
36,0 
35,4 
35,3 
35,3 
Notes, voir page 20. 
I 
Bel gique/1 
Belgie 
(38,0) 
38,7 
38,7 
39,1 
(23 ,2) 
24,2 
24,5 
25,0 
Luxem-
bourg 
41,5 
39,4 
39,6 
39,6 
I EG/CE 
. 
. 
. 
. 
. 
Entstehung des Bruttoinlandsprodukts 
zu Faktorkosten 
Formation du produit interieur brut 
au cout des facteurs 
jahr 
An nee 
Landwi rtschaft 1958 
Agriculture 1967 
1968 
1969 
Produzierendes 1958 
Gewerbe 1967 
lndustrie 1968 
1969 
Dienstleistungen 1958 
Services 1967 
1968 
1969 
Bruttoi n Ia ndsp rod u kt 1958 
zu Faktorkosten 1967 
Produit intcflrieur brut 1968 
au cout des facteurs 1969 
Anteil in v. H. 
Landwirtschaft 1958 
Agriculture 1967 
1968 
1969 
Produzierendes 1958 
Gewerbe 1967 
lndustrie 1968 
1969 
Dienstleistungen 1958 
Services 1967 
1968 
1969 
Bruttoinlandsprod ukt 
zu Faktorkosten 
Produit interieur brut 
au cout des facteurs 
FuBnoten siehe Seite 20. 
Mrd $ 
I Deutsch- I F II 1. land (BR) ranee ta 1a 
5,0 
5,1 8,1 7,9 
5,4 8,3 7,5 
5,7 8,3 8,2 
9,6 
53,2 45,0 23,5 
60,7 49,7 25,8 
69,1 55,2 28,4 
12,3 
49,3 49,7 30,6 
53,2 56,3 33,6 
59,3 61,6 36,3 
26,9 
107,6 99,44) 62,0 
118,44) 110,54) 66,9 
132,64) 120, 94) 72,9 
18,5 
4,8 7,8 12,7 
4,5 7,3 11 ,2 
4,2 6,6 11,3 
35,9 
49,4 43,8 37,9 
50,8 43,4 38,6 
51,6 44,2 38,9 
45,6 
45,8 48,4 49,4 
44,6 49,3 50,2 
44,2 49,2 49,8 
100 100 100 
Neder-
land 
1 ,0 
1 ,5 
1,6 
1,8 
3,5 
8,6 
9,5 
10,6 
4,1 
10,4 
11,6 
13,0 
8,6 
20,5 
22,6 
25,4 
11,2 
7,3 
7,0 
7,0 
41,3 
42,0 
41,9 
41,6 
47,5 
50,8 
51,2 
51,4 
100 
Notes, voir page 20. 
I 
Belgique/ I 
Belgie 
0,7 
0,9 
1,0 
1 ,1 
3,8 
7,1 
7,5 
8,3 
4,9 
9,2 
9,9 
10,9 
9,34) 
17 ,1 4) 
18,1 4) 
20,1 4) 
Part en % 
7,4 
5,2 
5,2 
5,2 
40,5 
41,2 
40,7 
41,2 
52,2 
53,6 
54,0 
53,6 
100 
Luxem-
bourg 
0,0 
0,0 
0,0 
[0,0] 
0,2 
0,3 
0,4 
[0,4] 
0,2 
0,3 
0,3 
[0,4] 
0,4 
0,6 
0,7 
[0,8) 
8,8 
6,2 
5,3 
51,5 
50,9 
52,0 
39,7 
42,9 
42,7 
100 
I EG/CE 
. 
23,5 
23,8 
25,0 
137.7 
153,5 
172,0 
149,6 
164,9 
181,5 
307 ,24) 
337. 24) 
372,74) 
7,5 
7,0 
6,6 
44,3 
44,8 
45,4 
48,1 
48,2 
47,9 
100 
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Privater Verbrauch 
I Jahr I Deutsch-! An nee land (BR) 
lnsgesamt in jewei- 1958 
ligen Preisen 1967 71,1 
Total, aux prix cou· 1968 75,3 
rants (Mrd $) 1969 84,7 
Volumenindex 1958 
je Einwohner 1967 112,6 
lndice de volume par 1968 116,6 
habitant 1969 124,5 
(1963 = 100) 
Ausgaben fii r 1958 
Nahrungsmittel 5 ) in 1967 20,9 
jeweiligen Preisen 1968 21 ,4 
Depenses pour l'ali- 1969 23,5 
mentation 5) aux 
prix courants 
(Mrd. $) 
FuBnoten siehe Seite 20. 
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Consommation privee 
France II tal ia I 
19,9 
70,2 45,1 
77,7 48,0 
84,6 52,2 
75,3 
117' 1 116,5 
122,7 121 ,3 
130,5 127,4 
9,2 
24,0 19,1 
25,7 19,9 
27,0 21 ,4 
Neder-
land 
5,6 
13,1 
14,3 
15,8 
80,7 
117,5 
123,2 
126,6 
2,0 
4,0 
4,2 
4,5 
Notes, voir page 20. 
I Belgique/ I Luxem-Belgie bourg 
1.1 0,3 
12,2 0,4 
13,2 0,5 
14,2 (0,5) 
86,1 
110,7 109,2 
116,5 112,8 
122,5 (177,7) 
2,4 
3,7 0,1 
3,9 0,1 
4,1 [0,2] 
I EG/CE 
212,6 
228,9 
252,1 
114,9 
119,8 
127,0 
71,8 
75,1 
80,7 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
I 
Jahr I Deutsch- I 
Annee land (BR) France 
Volumenindices 1958 
Indices de volume 1967 115,:. 123,4 
(1963 = 100) 1968 123,8 129,3 
1969 133,7 139,6 
Je Einwohner, in 1958 
jeweiligen Preisen 1967 2 065 2 343 
Par habitant, aux prix 1968 2 237 2 551 
courants ($) 1969 2 513 2 785 
Volumenindex, 1958 
je Einwohner 1967 111 ,1 119,1 
Par habitant, indice 1968 118,;, 123,9 
de volume 1969 126,5 132,7 
(1963 = 100) 
Produit national brut aux prix du marche 
lltalia I 
72,7 
120,6 
127' 9 
134,2 
612 
1 310 
1 402 
1 521 
75,7 
116' 1 
122,4 
127' 7 
Neder-
land 
79,0 
124,6 
132,9 
139,7 
845 
1 820 
1 994 
2 196 
84,5 
118,3 
124,9 
129,8 
I Belgiq.~_e/ I Luxem-1 EG/CE Belg1e bourg 
79,9 
118,5 111 '1 119,7 
122,7 117,0 126,8 
130,7 (125,2) 135,8 
1 154 1 402 
2 041 2 113 1 904 
2 156 2 302 2 059 
2 372 (2 632) 2 270 
82,2 
114,9 107,9 115,2 
118,5 113,2 121,3 
125,9 (120,4) 128,8 
19 
Index der industriellen Produktion lndice de Ia production industrielle 
(1963 100) 
ltalia 
jahr I Deutsch-I France I land (BR) An nee Neder-land I Bel gique/1 Belgie Luxem· bourg I EG/CE 
lnsgesamt 
Total 
darunter : Noh rungs-
und GenuBmittel-
industrie 
dont: industries des 
denrees alimentai-
res, boissons et tabac 
Gewichte 6) 
Ponderation 6) 
FuBnoten : 
') Vorlaufige Zahlen. 
') Am jahresende. 
') In Mann-Jahren. 
1958 73 
1967 114 
1968 128 
1969 144 
1958 77 
1967 116 
1968 122 
1969 127 
1958 7,9 
4 ) Unter BerUcksichtigung von Berichtigungen. 
') Einschl. Getranke. 
6 ) Gewicht der Nahrungs- und GenuBmittelindustrie 
am Gesamtindex der industriellen Produktion. 
20 
78 
119 
123 
139 
87 
106 
109 
109 
8,8 
63 71 
128 129 
136 143 
139 161 
72 80 
113 119 
118 124 
123 128 
15,3 15,9 
Notes: 
1 ) Chiffres provisoires. 
2 ) En fin d'annee. 
3 ) En hommes-annCes. 
74 
113 
120 
132 
85 
119 
121 
127 
13,1 
4 ) Compte tenu de rectifications. 
5 ) Y compris les boissons. 
88 73 
106 118 
112 128 
127 142 
84 79 
116 113 
120 118 
120 121 
8,3 10,2 
6 ) Poids de l'industrie des denrCes alimentaires, 
boissons et tabac, dans l'indice total de Ia production 
industrielle. 
Die EG in der Welt 
La CE dans /e monde 
21 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Getreideerzeugung ') 
Durchschnitt 1967-1969 2) 
Getreide 
insge- Weizen 
samt 
Land 
Total 
des Ble 
cereales 
Deutschland (BR) 18 675 6 005 
Frankreich 32 804 14 576 
Ita lien 14 580 9 595 
N iederlande. 1 703 698 
Belgien 1 855 825 
Luxemburg . 153 47 
Gemeinschaft . 69 769 31 746 
Griechenland 2 907 1 839 
Tiirkei 16 248 '808 
Ver. Konig reich. 13 731 3 615 
Norwegen 649 10 
Schweden 4 286 922 
Diinemark 6 299 428 
Schweiz . 632 394 
Osterreich 2 876 996 
Portugal. 1 474 565 
EFTA 29 947 6 930 
Finnland . 2 283 464 
Spanien . 10 142 5 283 
UdSSR 155034 90 428 
Ver. Staaten 192759 40 006 
Kanada 34 216 18 778 
Japan 2272 1 011 
Welt. 864000 313000 
') Ohne Reis. 
Roggen 
und 
Winter-
mengge· 
treide 
Seigle 
et 
meteil 
') 
3 227 
351 
76 
228 
86 
7 
3 975 
12 
857 
15 
2 
164 
129 
58 
384 
173 
925 
139 
348 
13 416 
638 
357 
1 
32 000 
") Lander auBerhalb der EG : Ourchschnitt 1966-1968. 
') Lander auBerhalb der EG : ohne Wintermengge-
treide. 
4 ) Lander auBerhalb der EG : ohne Sommermengge-
treide. 
') Lander auBerhal b der EG : einschl. Menggetreide. 
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Gerste 
Orge 
4 942 
9 487 
282 
408 
585 
49 
15 757 
601 
3 720 
8 736 
504 
1 583 
4 529 
112 
749 
72 
16 285 
665 
2 674 
27146 
8 630 
6 351 
1 053 
122000 
Production de cereales ') 
Moyenne 1967-1969 2) 
1 000 t 
Hafer 
und KOrner- Obriges Sommer-
rna is Getreide 
mengge-
treide 
Avoine Pays 
et 
melange Mal's Autres 
de grain cereales 
cereales 
d'ete 
4) ') 
4 201 294 - Allemagne (RF) 
3 094 5 080 217 France 
479 4 119 31 ltalie 
368 0 0 Pays-Bas 
355 3 - Belgique 
50 - 0 Luxembourg 
8 547 9 496 248 Communaute 
140 310 6 Grece 
490 1 017 357 Turquie 
1 243 - 122 Royaume-Uni 
130 - 2 Norvege 
1 358 
-
260 Suede 
877 
-
336 Danemark 
32 22 14 Suisse 
328 330 89 Autriche 
101 563 
-
Portugal 
4 069 915 823 AELE 
962 
-
54 Fin Iande 
491 1 277 69 Espagne 
10 805 8 801 4438 URSS 
12 234 112352 18 894 Etats-Unis 
5 353 1 876 1 500 Canada 
99 58 50 Japon 
51 000 1252 000 93 000 Monde 
1 ) Sans le riz. 
') Pays extra CE: moyenne 1966-1968. 
') Pays extra CE : sans le meteil. 
4 ) Pays extra CE : sans les melanges de cereales d'ete. 
') Pays extra CE : y compris les melanges de cereales. 
Fleischerzeugung 1) Production de viande 1) 
1968 
1 000 t (Schlachtgewicht, ohne Schlachtfette/poids en carcasse, non compris /es graisses d'abattage 1 
Fleisch und Rindvieh 
lnnereien und 
insgesamt Kiilber 
Land Vi an de Bceuf 
et abats et 
(total) veau 
')') ')') 
1 Deutschland (BR) 3 802 1174 
2 frankreich 4 1157) 1 553 
3 ltalien o 1 765 572 
4 Niederlande 1 080 274 
5 Belgien 691 201 
6 Luxemburg 24 11 
1-6 Gemeinschaft 11 477 3 785 
7 Griechenland 0 277 74 
8 Tlirkei 2293) 101 
9 Ver. Konigreich 2 692 9354) 
10 Norwegen 149 53 
11 Schweden 452 157 
12 Donemark 1 103 247 
13 Schweiz 368 127 
14 6sterreich 5 ) • 5483) 195 
15 Portugal 249 58 
9-15 EFTA. 5 561 1772 
16 Finn land 201 88 
17 Spanien 1185 242 
18 UdSSR. 9 5203) 4 675 
19 Vereinigte Staaten 22 512 9 793 
20 Kanada 2 045 976 
21 Japan 6) 1 085 176 
1 ) Bruttoeigenerzeugung : d.h. gegebenenfalls einschl. 
der entsprechenden Fleisch menge lebend ausge-
fiihrter Tiere, aber ohne den Fleischgegenwert lebend 
eingefUhrter Tiere. 
2 ) Die lnnereien nach Angaben der FAO (Zeilen 7 bis 
21) beziehen sich auf die im Lande geschlachteten 
Tier e. 
') Ohne lnnereien. 
') Einschl. Fleischgegenwert lebend eingeflihrter Mast-
tiere. 
') Einschl. Schlachtfette. 
•) Gewerbliche Schlachtungen. 
7 ) Neue Serie. 
') Angaben der EG (Zeilen 1 bis 6) ohne Abschnittfette. 
Schafe, 
LC:i.mmer Schweine 
und Ziegen 
Mouton, Pays 
agneau Pore 
et chevre 
')') ')') 
11 2 119 Allemagne (RF) 
113 1 0897 ) France 
35 428 Ita lie 
9 521 Pays-Bas 
2 333 Belgique 
- 10 Luxembourg 
170 4 500 Communaute 
77 41 Grece 
99 
-
Turquie 
251 837 Royaume-Uni 
18 61 Norvege 
3 237 Suede 
3 739 Danemark 
3 189 Suisse 
2 300 Autriche 5) 
30 84 Portugal 
310 2 447 AELE 
1 86 Fin Iande 
132 419 Espagne 
800 3 075 URSS 
276 5 923 Etats-Unis 
9 537 Canada 
1 590 Japon 
1 ) Production indigene brute : comprenant le cas 
echeant I' equivalent en viande des animaux exportes 
vivants mais sans equivalent en viande des animaux 
importes vivants. 
2 ) Pour les chiffres FAO (lignes 7 0. 21),1es abats comes-
tibles se rapportent aux animaux abattus dans le 
pays. 
a) Non compris les abats. 
6 ) Y compris !'equivalent en viande des animaux impor· 
tes pour itre engraisses. 
5 ) Y compris les graisses d'abattage. 
6 ) Production commerciale, 
7 ) Nouvelle serie. 
') Pour les chiffres CE (lignes 1 0. 6), non compris les 
graisses de decoupe. 
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Erzeugung von Milch, 
Molkereiprodukten und Eiern 
Milch 
Land 
La it 
1 Deutschland (BR) 22176 
2 Frankreich 31 447 
3 ltalien. 10 628 
4 Niederlande 7 710 
5 Belgien 3 902 
6 Luxemburg 215 
1-6 Gemeinschaft 76 078 
7 Griechenland. 1 329 
8 TUrkei 4 451 
9 Ver. Konigreich 12 478 
10 Norwegen 1 805 
11 Schweden 3 308 
12 Done mark 5122 
13 Schweiz 3 321 
14 Oster reich 3 392 
15 Portugal 517 
9-15 EFTA. 29 943 
16 Finn land 3 592 
17 Spanien 3 723 
18 UdSSR. 82 300 
19 Vereinigte Staaten 53 197 
20 Kanada 8 317 
21 Japan . 4 020 
') Einschl. Frisch kase. 
2) Nur industrielle Produktion. 
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1968 
Butter 
Beurre 
538 
575 
68 
118 
97 
7 
1 403 
7 
123 
54 
24 
66 
160 
38 
49 
22) 
393 
102 
5 
1165 
533 
156 
322) 
Production de lait, 
de produits laitiers et des oeufs 
1 000 t 
KCise Eier 
Fro mage 
') 
CEufs 
Pays 
437 809 Allemagne (RF) 
714 621 France 
469 495 Ita lie 
250 228 Pays-Bas 
33 198 Belgique 
1 4 Luxembourg 
1 904 2 355 Communaute 
125 82 Grece 
90 88 Turquie 
120 877 Royaume-Uni 
46 36 Norvege 
59 101 Suede 
106 86 Dane mark 
86 36 Suisse 
41 83 Autriche 
23 35 Portugal 
481 1 254 AELE 
34 54 Finlande 
100 296 Espagne 
460 1 970 URSS 
1 1792) 4 083 Etats-Unis 
106 508 Canada 
332) 1 400 Japon 
1 ) Y compris fromage frais. 
2) Production industrielle seulement. 
Nahrungsverbrauch an ausgewohlten 
pflanzlichen Erzeugnissen 
Consommation de certains 
produits vegetaux 
1968/69 
Getreide 
insge- Kar-
samt Reis toffeln (Mehl-
wert) 
Land Total 
des Pommes 
cereales Riz de 
(valeur terre 
en farine) 
') ') ') 
1 Deutschland (BR) . 68,0 1,3 112,0 
2 Frankreich . 80,9 2,0 98,0 
3 Ita lien 126,5 3,4 44,3 
4 Niederlande 65,9 2,5 89,8 
5 Belgien. }79,7 6 Luxemburg 1,0 119,0 
1-6 Gemeinschaft 88,7 2,1 87,7 
7 Griechenland 3) 114,3 6,5 58,9 
8 Tiirkei 
9 Ver. Ktinigreich 72,5 1,4 102,0 
10 Norwegen. 68,9 1, 3 101,0 
11 Schweden 58,3 1,3 91,7 
12 Donemark. 70,5 1,4 94,0 
13 Schweiz 3) • 76,5 2,3 57,1 
14 Osterreich . 90,1 3,3 73,4 
15 Portugal 124,9 13.1 98,8 
9-15 EFTA 77,2 2,7 94,7 
16 Finnland 78,5 3,0 95,0 
17 Spanien. 82,3 5,1 102,0 
18 UdSSR . 
19 Ver. Staaten 61,3 3,5 41,4 
20 Kanada 3) 64,6 2,0 76,8 
21 Japan I 34,9 100,1 65,3 
') Geschiilter Reis. 
') Lander auBerhalb der EG einschl. Kartoffelstiirke. 
3 ) 1967. 
') Ohne Reis. 
5 ) Liter je Einwohner und Jahr. 
kg je Einwohner und jahr/kg par habitant et par an 
WeiB-
zucker Gemi.ise We in 
Pays 
Sucre 
blanc Legumes Yin 
') 
31,8 64,4 15,9 Allemagne (RF) 
30,2 126,5 112,2 France 
26,7 157,7 115,5 Ita lie 
44,9 79,0 5,0 Pays-Bas 
10,5 Belgique 35,8 91,6 33,2 Luxembourg 
31,0 110,3 69,3 Communaute 
17,2 139,4 42,4 Grece 3) 
Turquie 
44,5 60,1 Royaume-Uni 
43,8 36,3 Norvege 
39,2 34,6 5,3 Suede 
48,0 41,0 Denemark 
40,1 80,9 35,9 Suisse 3) 
37,2 69,9 35,3 Autriche 
21,7 197,0 104,3 Portugal 
40,9 67,9 . AELE 
40,1 16,3 2,9 Fin Iande 
27,8 128,0 59,5 Espagne 
. URSS 
44,6 91,6 . ~tats-Unis 
45,8 83,1 . Canada 3) 
22,1 124,9 . Japon 
') Riz decortique. 
2 ) Y compris Ia fE:cule pour les pays non-CE. 
') 1967. 
') Riz exclu. 
') litres par habitant et par an. 
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Nahrungsverbrauch an ausgewahlten 
tierischen Erzeugnissen 
Consommation de certains 
produits animaux 
1968/69 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
9-15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
') 1968. 
') 1967. 
Land 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
ltalien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg . 
Gemeinschaft. 
Griechenland 2). 
Ti.irkei 
Ver. Konigreich 
Norwegen 
Schweden 
Danemark 
Schweiz 2 ) 
Osterreich 
Portugal 
EFTA 
Finnland . 
Spanien 
UdSSR 
Vereinigte Staaten. 
Kanada 2 ) 
Japan. 
Fleisch 
(Schlacht-
gewicht) 
Viande 
(poids 
en 
carcasse) 
') 
73,2 
84,5 
47,8 
51,3 
} 67 '1 
67,6 
40,5 
71,0 
42,3 
51' 3 
60,4 
66,5 
68,5 
28,1 
61,8 
40,0 
35,5 
93,8 
89,0 
11,0 
') Zeilen 1 bis 6, ohne Abschnittfette. 
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Eier 
(in der 
Schale) 
<Eufs 
(en 
coquille) 
15,2 
12,7 
9,6 
12,2 
14,7 
12,7 
10,7 
16,3 
10,1 
11,2 
11 ,8 
10,6 
14,2 
3,9 
12,7 
9,1 
10,3 
18,4 
14,4 
11 ,7 
kg je Einwohner und jahr/kg par habitant et par an 
lnsgesamt 
Fette Butter 
und Ole (Reinfett) 
(Reinfett) 
Total des 
graisses Beurre 
et huiles (teneur 
(teneur en corps 
en corps gras) 
gras) 
18,8 7,0 
17,1 8,1 
18,8 1,6 
29,3 2,3 
18,7 8,2 
19,1 5,5 
17,5 0,9 
15,2 7,4 
18,3 4,4 
14,9 5,5 
20,8 7,7 
14,5 5,4 
19,7 5,0 
18,7 0,5 
15,7 6,5 
7,8 12,9 
19,9 0,2 
20,9 2,1 
14,8 6,2 
8,5 
-
') 1968. 
') 1967. 
Frisch-
milch 
La it 
Pays 
entier 
liquide 
') 
74,5 Allemagne (RF) 
107,5 France 
66,1 Ita lie 
115,2 Pays-Bas 
Belgique 81,2 Luxembourg 
84,1 Communaute 
64,6 Grece 2 ) 
Turquie 
147,0 Royaume-Uni 
177,0 Norvege 
155,7 Suede 
122,6 Danemark 
144,1 Suisse 2) 
149,1 Autriche 
37,9 Portugal 
143,1 AELE 
270,6 Fin Iande 
75,8 Espagne 
URSS 
129,4 Etats-Unis 
113' 2 Canada 2) 
24,2 Japon 
3 ) Lignes 1 a 6 sans graisses de dCcoupe 
Grad der Selbstversorgung Degre de l'auto-approvisionnement 
% 
I Deutsch-/ I ltalia I Neder- I UEBL/ I EG/CE I land (BR) France land BLEU 
1968/69 
Pflanzliche Erzeugnisse Produits vegetaux 
Weizen 92 161 95 54 63 112 Ble 
Roggen 104 112 106 103 90 104 Seigle 
Gerste 82 159 20 79 64 106 Orge 
Hafer 95 104 60 138 86 96 Avoine 
Mais 11 156 45 0 55 Ma"is 
Getreide insgesamt 82 151 68 39 49 94 Cereales totales 
Reis. 47 152 91 Riz 
Kartoffeln 94 103 48 122 96 100 Pommes de terre 
Zucker. 88 138 81 90 148 103 Sucre 
Gemiise 58 96 112 180 109 100 Legumes 
Frischobst 57 98 116 79 68 88 Fruits frais 
Zitrusfriichte 1 136 58 Agrumes 
We in 56 98 97 2 11 93 Yin 
Tierische Erzeugnisse Produits animaux 
Trinkvollmilch 100 100 100 101 100 100 Lait entier 
Trinkmagermilch . 100 100 100 100 100 100 Lait ecreme 
Kiise 85 109 91 225 48 102 Fromage 
Butter . 104 119 63 350 109 113 Beurre 
Rindfleisch . } Viande de boeuf Kalbfleisch . 84 107 68 104 93 89 Viande de veau 
Schweinefleisch 95 82 90 178 135 99 Viande porcine 
Gefliigelfleisch 48 102 99 343 130 98 Volaille 
Fleisch insgesamt . 87 94 80 156 110 93 Total viande 
fische 85 87 49 141 54 78 Poissons 
Fette und Ole Graisses et huiles 
Pflanzl iche Fette und Graisses et huiles 
Ole 7 19 43 1 23 vegetales 
Schlachtfette 103 99 58 57 65 84 Graisses d'abattage 
Maritime Fette und Graisses et huiles rna-
Ole 12 6 rines 
Fette und Ole insge-
samt. 35 41 45 24 25 39 Total graisses et huiles 
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Teil II 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Partie II 
Comptes economiques agricoles 
Schematische Darstellung Presentation schematique 
der landwirtschaftlichen Endproduktion de Ia production agricole finale 
Bruttoerzeugung 
Production brute 
Schwund Verwendbare Erzeugung Anfangsbestand (A) 
Freintes Production utilisable Stocks de debut 
Aufkommen insgesamt 
Disponibilites totales 
Bereichsinterner Verarbeitung im Eigenver- E 
Verbrauch Produktions- brauch Verkoufe Endbestand 1) (E) minus 
Intra- bereich Auto- Ventes moins Stocks finals 
consommation Transformation consom- A •) 
dans Ia branche motion 
Endproduktion 
Production finale 
1) Zur Verdeutlichung der ZusammenhO.nge wird in obigem Schema ange-
nommen, daB der Endbestand grOBer als der Anfangsbestand ist. 
1 ) Dans le schema ci-dessus, il est suppose que les stocks finals sont plus 
grands que les stocks de debut. 
2) E minus A = Bestandsverdnderung. 2} E moins A = Variations des stocks. 
Endproduktion, Vorleistungen 
und Bruttowertschopfung 
in jeweiligen Preisen und 
Wechselkursen 
Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee brute aux prix et taux 
de change courants 
Mia$ 
Jahr 
I Deutsch- I II 1· I land (BR) France ta 1a EG/CE An nee 
Pflanzliche Endproduk- 1958 1 581') 2 6361) 3 698 482 348 6 8 751 
tion 19662) 2 451 3 ) 3 932 5 289") 854 467 14 13 007 
Production vegetale 1967 2 5883) 4 537 5 8534) 926 492 15 14 411 
finale 1968 2 4723) 4 821 5) 5 4144) 901 493 14 14 115 
Tierische Endproduk- 1958 3 770') 4 4191) 1 723 902 617 33 11 464 
tion 19662 ) 5 9353 ) 6 709 3 2664) 1 605 972 45 18 532 
Production animale 1967 5 990') 6 968 3 2864) 1 715 1 012 47 19 018 
finale 1968 6 0533) 7 1835 ) 3 4464) 1 930 1 118 45 19 778 
Endproduktion der 1958 5 424') 7 1 09') 5 460 1 384 965 39 20 381 
Landwirtschaft 19662) 8 1536) 10 641 8 617') 2 459 1 439 59 31 368 
Production finale de 1967 8 3986) 11 505 9 201 7) 2 641 1 504 62 33 311 
!'agriculture 1968 8 3476) 12 1348) 8 902') 2 834 1 611 59 33 887 
Vorleistungen 1958 1 7961) 1 6671) 822 563 322 14 5 184 
Consommation inter- 19662 ) 3 619 3 099 1 884 1 145 603 22 10 372 
media ire 1967 4 006 3 358 1 999 1 221 644 23 11 251 
1968 3 655 3 658 2 071 1 281 681 23 11 369 
Bruttowertschopfu ng 1958 3 6281) 5 4421) 4 638 821 643 25 15 197 
zu Marktpreisen 19662) 4 534 7 542 6 733 1 314 836 37 20 996 
Valeur ajoutee brute 1967 4 392 8147 7 202 1 420 860 39 22 060 
aux prix du marche. 1968 4 692 8 476 6 831 1 553 930 36 22 518 
FuBnoten siehe Seite 36. Notes, voir page 36. 
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Endproduktion, Vorleistungen 
und Bruttowertschopfung 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee brute aux prix et taux 
de change de 1963 
Mio $ 
)ahr 
An nee I Deutsch- I F II I' I land (BR) ranee ta •a 
Neder~ 
land I 
Belgique/ I 
Belgie 
Luxem~ 
bourg EGJCE 
Pflanzliche Endproduk- 1958 1 744') 4 167 718 410 
tion 19662} 2 1453} 3 785 4 9274) 806 438 12 12 113 
Production vegetale 1967 2 581') 4 229 5 4104) 921 531 15 13 687 
finale 1968 2 4873} 4 534') 5 121 4} 909 519 13 13 583 
Tierische Endproduk- 1958 4 399') 2 015 1 023 723 
tion 19662 ) 5 4923 ) 6 342 3 2134) 1 346 856 41 17 290 
Production animale 1967 5 7643) 6 662 3 2594) 1 407 907 41 18 040 
finale 1968 5 9583) 6 8485) 3 4154) 1 520 971 41 18 753 
Endproduktion der 1958 6 2371} 6 226 1 741 1 133 
Landwirtschaft 19662) 7 4046} 10 127 8 194") 2 152 1 294 53 29 224 
Production finale de 1967 8 1656} 10 891 8 7257) 2 328 1 438 56 31 603 
!'agriculture 1968 8 2686} 11 3828) 8 5907) 2 429 1 490 54 32 213 
Vorleistungen 1958 2 129') 895 632 368 
Consommation inter- 19662 ) 3 408 2 915 1 712 969 572 22 9 598 
mediaire 1967 3 732 3 135 1 739 1 017 606 23 10 252 
1968 3 414 3 290 1 810 1 064 640 23 10 241 
Bruttowertschopfu ng 1958 4 108') 5 331 1 110 765 
zu Marktpreisen 19662 ) 3 996 7212 6 482 1 183 722 31 19 626 
Valeur ajoutee brute 1967 4 433 7 756 6 986 1 311 832 33 21 351 
aux prix du marche 1968 4 854 8 092 6 780 1 365 850 31 21 972 
fuBnoten siehe Seite 36. Notes, voir page 36. 
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Endproduktion, Vorleistungen 
und Bruttowertschopfung 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
- in v.H. der gesamten Endproduktion 
des jeweiligen Landes -
Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee brute aux prix et taux 
de changes courants 
- en % de Ia production finale totale 
de chaque pays-
I 
Jahr I Deutsch- I France lltalia I Annee land (BR) Neder-land I 
Belgique/ I Luxem-
Belgie bourg EG/CE 
Getreide 1958 9 ,51 ) 8,01 ) 21 '1 4,8 8,0 11 '2 
Cereales 19662 ) 7,9 11 '1 14,1 4,7 4,9 7,6 10,3 
1967 9,3 14,2 13,7 4,8 5,7 9,4 11 ,7 
1968 9,3 14,4 13,7 4,3 5,3 7,9 11 '7 
darunter : Weizen 1958 4,51) 7 ,21) 17,7 2,0 7,0 9,8 
dont : ble 19662) 3,6 6,5 11 ,8 2,2 3,8 6,1 6,7 
1967 4,4 8,9 11 ,0 2,3 4,7 6,9 7,6 
1968 4,5 8,9 10,9 2,1 4,4 5,9 7,6 
Kartoffeln 1958 5,01) 3,61) 1 ,9 5,2 5 '1 4,9 
Pommes de terre 19662) 3,8 2,4 2,0 5,3 3,9 3,2 2,9 
1967 3,3 1 ,6 1 ,8 4,6 1,7 1,9 2,3 
1968 2,1 1 ,0 1 '9 3,6 2,1 2,7 1,8 
Zuckerri.iben 1958 3,81) 2,01) 2,1 4,0 4,2 -
Betteraves sucrieres 19662) 2,9 1 '5 2,2 3,0 3,2 - 2,3 
1967 3,0 1,4 2,5 3,6 4,3 - 2,4 
1968 2,7 2,1 2,0 3,4 4,2 0,1 2,4 
Gemi.ise 1958 2A') 6,21) 9,0 7' 1 10,5 
Legumes 19662 ) 3,0 6,4 11 '9 10,0 12,3 1 '9 7,6 
1967 2,8 6,0 12,4 9,7 12,7 1 '9 7,6 
1968 3,1 5,8 12,8 9,8 11 ,6 2,0 7,6 
Obst 1958 5,61) 3' 51) 10,8 3,4 3,9 
Fruits 19662 ) 5,0 3,4 8,8 2,8 2,9 3,0 5,2 
1967 4,9 3,7 8,3 2,8 3,0 4,5 5,1 
1968 4,4 3,5 7,8 2,5 2,4 3,2 4,7 
We in 1958 1 .7') 8,91) 14,9 - -
Yin 19662 ) 2,49) 8,3 10,3 - - 7,8 6,3 
1967 2, 19) 8,6 10,9 - - 6,5 6,5 
1968 2,59) 8,7 10,4 - - 7' 1 6,5 
Sonstige pflanzliche 1958 1 '1 1) 4, 91) 7,9 10,3 4,4 -
Erzeugnisse 19662) 5,1 3,9 12,1 8,9 5,3 - 6,9 
Autres produits 1967 5,4 3,9 14,0 9,6 5,3 - 5,6 
vegetaux 1968 5,5 4,2 12,2 8,2 5,0 - 6,9 
Pflanzliche Endpro- 1958 29, 11) 37' 11) 67,7 34,8 36,1 16,1 
duktion 19662) 30,1 37,0 61,4 34,7 32,5 23,5 41,5 
Production vegetale 1967 30,8 39,4 63,6 35,1 32,7 24,2 43,3 
finale 1968 29,6 39,7 60,8 31,8 30,6 23,0 41,6 
Rinder ohne Kolber 1958 12,31) 10,61) 7' 910) 9,6 12,8 17,9 
Bovins (sans les veaux) 19662) 13,9 11 '9 10' 110) 10,3 14,8 19,8 14,910) 
1967 13,7 11,9 10, 110) 9,7 14,1 22,7 14,610) 
1968 15' 1 11 '9 11 '610) 10,4 14,0 22,0 15,610) 
FuBnoten siehe Seite 36. Notes, voir page 36. 
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noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Bruttowertschopfung 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
-in v.H. der gesamten Endproduktion 
des jeweiligen Landes -
Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee brute aux prix et taux 
de change courants (suite) 
- en % de Ia production finale totale 
de chaque pays -
I ]ahr I Deutsch- I france lltalia I Annee land (BR) 
Neder-1 Belgique/ I Luxem-1 EG/CE land Belgie bourg 
Schweine 1958 23,31) 11,4') 4,2 14,1 12,5 23,4 
Pores 19662) 23,6 10,6 4,6 15,7 16,2 18,0 13,0 
1967 21,2 9,1 4,6 16,1 17,4 15,9 11,9 
1968 21,8 8,3 5,1 17,1 19,3 14,5 12,1 
Gefli.igel 1958 1, 21) 6,21) 3,1 2,1 3,2 
Volailles 19662) 1,7 4,9 5,6 0,1 3,8 0,4 3,8 
1967 1,7 5,0 5,0 0,2 3,6 0,3 3,7 
1968 1,5 5,0 5,1 0,4 3,3 0,4 3,7 
Sonstige Tiere einschl. 1958 2,21) 9,31) 0,811) 3,7 4,9 3,7 
Kolber 19662) 2,3 12,4 2,011 ) 4,4 3,7 1,6 2, 911 ) 
Autres animaux y 1967 2,3 11,8 2,011 ) 4,2 4,0 1,0 2,911 ) 
compris les veaux 1968 2,2 11,7 2,1 11 ) 5,2 5,1 0,8 3 ,011 ) 
Milch 1958 24,4') 19,81) 10,3 23,3 23,9 34,2 
La it 19662) 24,3 19,2 11,6 24,6 24,6 31,8 19,1 
1967 24,0 19,1 10,3 25,9 23,7 31,4 18,6 
1968 24,8 18,7 10,8 25,7 22,6 34,6 18,9 
Eier 1958 5,21) 4,3') 4,9 9,8 6,6 4,7 
<Eufs 19662) 6,9 3,6 3,8 4,5 4,4 4,9 4,6 
1967 8,3 3,3 3,5 3,8 4,5 4,5 4,7 
1968 6,9 3,1 3,8 4,1 5,1 4,7 4,4 
Sonstige tierische 1958 0, 91) 0,51) 0,4 2,6 -
Erzeugnisse 19662) 0,1 0,4 0,2 5,7 0,0 - 0,8 
Aut res prod u its 1967 0,2 0,4 0,2 5,0 0,0 - 0,7 
animaux 1968 0,2 0,5 0,2 5,3 0,0 - 0,7 
Tierische Endpro- 1958 69,51) 62.11) 31,6 65,2 63,9 83,9 
duktion 19662) 72,8 63,0 37.9 65,3 67,5 76,5 59,1 
Production animale 1967 71,4 60,6 35,7 64,9 67,3 75,8 57,1 
finale 1968 72,5 59,2 38,7 68,2 69,4 77,0 58,4 
Verschiedenes 1958 + 1,41) + 0,81) + 0,7 - - -
Divers 19662) - 2,912) - + 0,713) - - - -0,6 
1967 - 2,212) - + 0,713) - - - - 0,4 
1968 - 2,1 12) + 1,1'3) + 0,5'3) - - - - 0,0 
Endproduktion der 
""} Landwi rtschaft 1966 100 100 100 100 100 100 100 insgesamt 1967 
Production finale de 1968 
!'agriculture totale 
Futtermittel 1958 11,8') 5,8') 5,0 24,2 17,9 12,9 
Aliments pour animaux 19662) 18,7 8,3 11.6 30,7 26,5 19,0 14,5 
1967 19,0 8,2 11,6 30,2 27,3 19,4 14,5 
1968 16,3 7,6 12,7 29,8 26,9 20,5 13,9 
FuBnoten siehe Seite 36. Notes, voir page 36a 
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noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Bruttowertschopfung 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
- in v.H. der gesamten Endproduktion 
des jeweiligen Landes-
I 
Jahr I Deutsch· I 
Annee land (BR) 
Diinge- und Boden- 1958 5,21 ) 
verbesserungsm ittel 19662) 6,1 
Engrais et 1967 6,6 
amendements 1968 5,6 
Energie 1958 3 ,01 ) 
Energie 19662) 4,8 
1967 4,9 
1968 6,5 
Material und Gerate 1958 
Petit materiel 19662) 10,0 
1967 12,5 
1968 10,4 
Sonstige Vorleistungen 1958 13 '1 ') 
Aut res entrees inter- 19662) 4,8 
mediaires 1967 4,7 
1968 5,0 
Vorleistungen 1958 33, 1') 
insgesamt 19662) 44,4 
Consommation 1967 47,7 
intermediaire 1968 43,8 
totale 
Bruttowertschop- 1958 66,9') 
fung der Landwirt· 19662) 55,6 
schaft zu Markt- 1967 52,3 
preisen 1968 56,2 
Valeur ajoutee brute 
aux prix du marcheJ 
de !'agriculture 
FuBnoten siehe Seite 36. 
Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee brute aux prix et taux 
de change courants (suite) 
-en % de Ia production finale totale 
de chaque pays -
France lltalia I Neder-land 
I 
Belgique/ I Luxem-1 EG/CE Belgie bourg 
5,31 ) 2,9 6, 114) 6' 1 5,5 
5,9 2,8 4,6 6,3 5,4 5,0 
5,9 2,7 4,6 6,5 5,0 5' 1 
6,8 2,8 4,1 6,7 5,4 5,2 
2,91) 1 ,0 1,9 1,8 2,8 
2,4 0,9 1,7 2,4 
2,4 0,9 1,7 2,3 
2,6 1 ,0 1,6 2,6 
6,5 5,6 0,2 3,3 
6,5 5,7 0,2 3,5 
6,9 5,6 0,2 3,8 
9,41) 6,215) 8,5 7,5 14,5 
6,0 6,615) 4,0 8, 916) 7,3 13,617) 
6,2 6' 515) 4,0 8,816) 7,4 14,217) 
6,2 6,815) 
-4' 1 8,516) 7,5 14,417) 
23,4') 15 '1 40,7 33,3 35,7 
29,1 21,9 46,6 41,9 37,4 33,1 
29,2 21,7 46,2 42,8 37,6 33,8 
30,1 23,3 45,2 42,3 39,8 33,5 
76,61 ) 84.9 59,3 66,7 64,3 
70,9 78,1 53,4 58,1 62,6 66,9 
70,8 78,3 53,8 57,2 62,4 66,2 
69,9 76,7 54,8 57,7 60,2 66,5 
Notes, voir page 36. 
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Endproduktion, Vorleistungen 
und Bruttowertschopfung 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
- in v.H. der Endproduktion der EG -
I 
Jahr I Deutsch- I 
Annee land (BR) France 
Pflanzliche Endproduk- 1958 
tion 1966 7,9 12,5 
Production vegetale fi- 1967 7,8 13,7 
nale 1968 7,3 14,2 
Tierische Endproduk- 1958 
tion 1966 18,9 21 ,4 
Production ani male fi- 1967 18,0 20,9 
nale 1968 17,8 21,2 
Endproduktion der 1958 
Landwirtschaft 1966 26,0 33,9 
insgesamt 1967 25,2 34,6 
Production finale de 1968 24,6 35,8 
!'agriculture totale 
Vorleistungen 1958 
Consommation inter- 1966 11,6 9,9 
mediaire 1967 12,0 10,1 
1968 10,8 10,8 
Bruttowertschopfu ng 1958 
zu Marktpreisen 1966 14,4 24,0 
Valeur ajoutee aux 1967 13,2 24,5 
prix du marche 1968 13,8 25,0 
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Production finale 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee brute aux prix et taux 
de change courants 
- en % de Ia production finale de Ia CE -
lltalia I 
16,9 
17,5 
16,0 
10,4 
9,9 
10,2 
27,5 
27,6 
26,3 
6,0 
6,0 
6,1 
21,5 
21,6 
20,2 
Neder-
land 
2,7 
2,8 
2,6 
5,1 
5,1 
5,7 
7,8 
7,9 
8,3 
3,6 
3,7 
4,2 
4,2 
4,6 
I 
Belgiq_ue/ I Luxem-1 EG/CE 
Belg1e bourg 
1 '5 0,0 41,5 
1 '5 0,0 43,3 
1 '5 0,0 41,6 
3 '1 0,2 59,1 
3,0 0,2 57,1 
3,3 0,2 58,4 
4,6 0,2 100 
4,5 0,2 100 
4,8 0,2 100 
1 '9 0,1 33' 1 
1 '9 0,1 33,8 
2,0 0,1 33,5 
2,7 0,1 66,9 
2,6 0,1 66,2 
2,8 0,1 66,5 
Bruttoanlageinvestitionen 
der Landwirtschaft in Preisen 
und Wechselkursen von 1963 
jahr 
I 
Deutsch- I I land (BR) France 
An nee 
Bruttoan lageinvesti- 1958 785') 
tionen insgesamt 19662) 1 036 
Formation brute de 1967 890 
capital fixe totale 1968 864 
darunterfdont : 
Bauten 1958 249') 
Botiments 19662) 296 
1967 270 
1968 290 
Bodenverbesseru ngen 1958 
Amelioration des 19662) 125 
terres 1967 109 
1968 109 
Fahrzeuge, Maschinen 1958 536') 
und sonstige 19662) 624 
AusrUstungen 1967 506 
Materiel de transport, 1968 469 
machines et autres 
biens d'equipement 
FuBnoten siehe Seite 36. 
Formation brute de capital fixe 
dans !'agriculture aux prix 
et taux de change de 1963 
Mio $ 
Iealia 18 J Neder-land I 
Belgique/ I 
Belgie 
Luxem-
bourg EG/CE 
751 84 
915 201 102 
1 005 201 96 
1 075 213 111 
34 
80 19 
78 26 
81 28 
10 
11 1 
13 1 
12 1 
40 
104 68 
102 54 
105 60 
Notes, voir page 36. 
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Erliiuterungen 
Bewertung der landwirtschaftlichen Endproduktion 
Die landwirtschaftliche Endproduktion ist grund-
sO.tzlich zu Ab-Hof-Preisen bewertet. Der Ab-Hof-
Preis ist definiert als Herstellungspreis plus indirekte 
Steuern minus Subventionen. Abweichungen von 
diesem Bewertungs konzept eriO.utern Fu Bnoten. 
FuBnoten : 
1 ) Deutschland (BR) und Frankreich : Wirtschaftsjahr 
1958/59; in den Tabellen zu festen Preisen sind die 
Angaben fUr die (BR) Deutschland in Preisen und 
Wechselkursen des Wirtschaftsjahres 1963/64 ge-
macht. 
') Ab 1966 neue Reihe. 
3 ) Die Angaben enthalten noch einen Teil der Subven-
tionen. 
4 ) Ohne indirekte Steuern. 
') Ohne MWSt. 
6 ) Nach Abzug der gesamten Subventionen. 
7 ) Einschl. indirekte Steuern. 
') Einschl. MWSt. 
9 ) Weinmost, einschl. des in landwirtschaftlichen Be-
trieben erfahrenen Wertzuwachses von Weinmost 
zu Wein. 
10 ) Einschl. KO.Iber. 
") Ohne Kalber. 
12) Teil der Subventionen, vergl. FuBnote 3 ). 
13 ) lndirekte Steuern (ltalien) bzw. MWSt (Frankreich). 
14) Einschl. Pflanzenschutzmittel. 
15 ) Einschl. Material und GerO.te. 
16) Einschl. Energie. 
17) Einschl. Energie sowie Material und GerCite. 
18 ) Einschl. Fischerei und Forstwirtschaft. 
N.B. 
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Die Angaben beziehen sich auf den gi..itermO.Big abge-
grenzten Produktionsbereich ,Erzeugnisse der 
Landwirtschaft und Jagd". 
Notes explicatives 
Evaluation de Ia production agricole finale 
En principe, Ia production agricole finale, est evalut?:e 
aux prix depart-ferme. Le prix depart-ferme est 
dt?:fini comme le prix de production plus les impOts 
indirects moins les subventions. Des derogations ace 
concept d't?:valuation sont indiquees dans les notes. 
Notes: 
1 ) Allemagne (RF) et France : annee de campagne 
1958/59; dans les tableaux aux prix constants, 
les donnees pour I' Allemagne (RF) sont exprimees 
aux prix et taux de change de 1963/64. 
2 ) A partir de 1966 nouvelle serie. 
3 ) Les donnees comprennent encore une partie des 
subventions. 
4 ) Sans impOts indirects. 
')Sans TVA. 
6 ) Deduction faite de !'ensemble des subventions. 
7 ) Y compris les impOts indirects. 
8 ) TVA comprise. 
9 ) MoOt de vin, y compris Ia valeur ajoutee a l'interieur 
des exploitations agricoles par Ia transformation 
de moOt en vin. 
10 ) Y compris les veaux. 
11 ) Sans les veaux. 
12) Partie des subventions, voir aussi sous 3 ). 
13) lmpOts indirects (ltalie) et TVA (France). 
14) Y compris les produits de protection des cultures. 
15 ) Y compris le petit materiel. 
16 ) Y compris l'energic. 
17 ) Y compris l'energie ainsi que le petit materiel. 
18 ) Y compris peche et sylviculture. 
N.B. 
Les donnees se referent a Ia branche « Produits de 
!'agriculture et de Ia chasse»; celle-ci est definie 
par une liste limitative de produits. 
Teil Ill 
Struktur 
Partie Ill 
Structure 
Voll- ') und vorherrschend 2) 
beschi:iftigte landwirtschaftliche 
Arbeitskri:ifte in den Betrieben 
mit 1 ha LF und mehr 
1 000 Personen 
An nee 
jahr 
1955 
1960 
1963 
1966 
Deutsch-
land (BR) 
') 
1. Betriebsleiter 
998 
877 
807 
758 
France 
1 725 
1 480 
1 347 
1 216 
2. Mithelfende Familienangehorige 
1955 
1960 
1963 
1966 
1 270 
1 040 
931 
841 
1 825 
1 480 
1 276 
1 168 
3. Familienfremde Arbeitskri:ifte 
1955 
1960 
1963 
1966 
1955 
1960 
1963 
1966 
484 
299 
227 
178 
4. Zusammen 
2 752 
2 216 
1 965 
1 777 
4.1 Darunter: Mi:inner 
1955 
1960 
1963 
1966 
1 747 
1 430 
1 269 
1 153 
FuBnoten und Hinweise siehe Seite 39. 
620 
466 
376 
324 
4170 
3 426 
2 999 
2 708 
2 73S 
2 327 
2 113 
1 865 
ltalia 
992 
1 053 
908 
927 
2 069 
1 737 
1 104 
978 
1 601 
1 217 
1 119 
1 024 
4 662 
4 007 
3 131 
2 929 
3 552 
2 798 
2 226 
2 115 
Main-d'oeuvre occupee a temps 
complet 1) et principalement 2) 
dans les exploitations 
I 
Nederland 
') 
199 
194 
192 
186 
101 
100 
73 
67 
de 1 ha SAU et plus 
1 000 personnes 
Belgique/ 
Belgie I Luxembourg I 
1. Chef d'exploitation 
179 
159 
146 
126 
7,5 
7,1 
6,7 
6,2 
2. Aides familiaux 
268 
193 
69 
46 
19,3 
13,8 
11 ,6 
8,3 
EG/CE 
4 101 
3 770 
3 407 
3 219 
5 552 
4 564 
3 465 
3 108 
3. Main-d'oeuvre non familiale 
74 
70 
57 
47 
375 
363 
322 
300 
360 
340 
304 
275 
20 
16 
10 
8 
2,2 
1,5 
1. 2 
1,0 
2 801 
2 069 
1 790 
1 582 
4. Ensemble 
467 
367 
226 
180 
258 
212 
173 
145 
29,0 
22,4 
19,5 
15,5 
12 455 
10 402 
8 662 
7 909 
4.1 Dont: hommes 
8 6525 ) 
7 1075) 
6 0855 ) 
5 5535) 
Notes et explications, voir page 39. 
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noch : Vall- 1) und vorherrschend 2 ) 
beschaftigte landwirtschaftliche 
Arbeitskrafte in den Betrieben 
mit 1 ha LF und mehr, 
1 000 Personen 
]ahr 
An nee 
I 
Deutsch- I land (BR) 
') 
France 
noch : 4. Zusammen 
ltalia 
4.2 Darunter : Personen mit )'; 65 Jahren 
1955 
1960 
1963 
1966 
274 
232 
203 
200 
487 
338 
253 
229 
5. Vertinderung des Bestandes 
an voll- und vorherrschend 
beschtiftigten landwirtschaftlichen 
Arbeitskrtiften, 1955 100 
264 
243 
165 
161 
Main-d'oeuvre occupee a temps 
complet ') et principalement 2) 
dans les exploitations 
de 1 ha SAU et plus, (suite) 
1 000 personnes 
Nederland 
') Belgique/ I L I Belgie uxembourg 
4. Ensemble (suite) 
EG/CE 
4.2 Dont : personnes de ;:?; 65 ans 
30 
18 
24 
21 
34 
24 
17 
13 
5. Variation de l'effectif 
1 0895 ) 
8555) 
6625) 
6245 ) 
de Ia main-d'oeuvre agricole 
occupee a temps complet 
et principalement, 1955 = 100 
1960 
1963 
1966 I 
81 I 82l 71 72 
65 65 ~~1 :~1 ~:1 63 80 39 771 6  53 84 70 64 
7. 
6. Anteil einiger Personengruppen 
am Bestand der voll- und 
vorherrschend beschtiftigten 
landwirtschaftlichen Arbeitskrtifte 
6.1 Mithelfende Familienangehorige 
1966 47 I 43 I 
6.2 Familienfremde Arbeitskrtifte 
1966 10 I 121 
6.3 Manner 
1966 65 I 69 
6.4 Personen mit ;:?; 65 Jahre 
1966 11 8 
Bestand an voll- und vorherrschend 
beschtiftigten landwirtschaftlichen 
Arbeitskrtiften je 100 ha LF 
1966 13 1 8 I 
FuBnoten und Hinweise siehe Seite 39. 
38 
33 I 
35 1 
721 
5 I 
15 
6. Part relative de quelques groupes 
de personnes a l'effectif 
de Ia main-d'oeuvre agricole occupee 
a temps complet et principalement 
6.1 Aides familiaux 
22 1 26 I 54 1 39 
6.2 Main-d'oeuvre non familiale 
16 1 4 I 6 I 20 
6.3 Hommes 
92 81 I 705 ) 
6.4 Personnes de )'; 65 ans 
7 7 I 8') 
7. Effectif de main-d'oeuvre agricole 
occupee a temps complet 
et principalement par 100 ha SAU 
13 1 11 1 11 11 
Notes et explications, voir page 39. 
Hinweise Arbeitskrofte : 
Die Angaben uber den Bestand an land-
wirtschaftlichen Arbeitskroften sind nationale 
Schotzungen, die auf der Grundlage der vom 
SAEG bereits fruher veroffentlichten Zahlen 
vorgenommen wurden. Die in den Heften 1/64, 
4/64 und 5/65 der Reihe ,Agrarstatistik" des 
SAEG wiedergegebenen Reihen wurden von 
den zustondigen nationalen Dienststellen 
unter Beri.icksichtigung der Definitionen der 
EG-Strukturerhebung umgeschotzt. Angaben 
fUr 1966 wurden neu aufgenommen. Ange-
sichts der in allen Mitgliedslandern beste-
henden Schwierigkeiten, genugend gesicherte 
und uber mehrere Jahre vergleichbare An-
gaben liber den Bestand an landwirtschaft-
lichen Arbeitskroften zu beschaffen, ist es dem 
SAEG nicht moglich, hier Zahlen vorzulegen, 
die mehr sind als Schotzwerte. Dies gilt 
besonders fUr die Jahre bis einschlieBiich 1960, 
fUr die teils nur Annoherungswerte wieder-
gegeben werden konnen. 
Die ausgewiesenen Zahlen geben den Bestand 
an landwirtschaftlichen Arbeitskroften in den 
Betrieben mit 1 ha LF und mehr wieder. Es 
wird aber auf die Unterschiede hingewiesen, 
die gegenuber den aus Volkszohlungen 
stammenden Statistiken bestehen. Die dort 
gewonnenen Zahlen basieren auf dem Konzept 
des Hauptberufes, bzw. der Haupttotigkeit, 
wohrend in den vor\iegenden Tabellen aile 
Personen wiedergegeben sind, die in den 
Betrieben mit 1 ha LF und mehr arbeiten, 
gleichgi.iltig ob diese Personen haupt- oder 
nebenberuflich in der Landwirtschaft be-
schoftigt sind. 
FuBnoten Arbeitskri:ifte : 
1 ) Personen, die 100% und mehr einer .,normalen 
jCihrlichen Arbeitsleistung" ausfiihren. 
2 ) Personen, die 50 ~0 bis weniger als 100% einer 
"normalen jdhrlichen Arbeitsleistung" ausfi.ihren. 
') 1955/56, 1960/61, 1963/64, 1966/67. 
') 1956, 1959, 1962, 1965. 
Einschl. Betriebe unter 1 haLF, deren Erzeugungsein-
heit bestimmte nati.irliche Schwellen i.iberschreitet. 
5 ) Ohne luxemburg. 
Explications main-d'ceuvre : 
Les donnees sur l'effectif de Ia main-d'ceuvre 
agricole representent des estimations natic-
nales qui ont ete effectuees sur Ia base des 
chiffre~ deja anterieurement pubiies par 
I'OSCE. Les series publiees dans les fascicules 
N•• 1/64, 4/64 et 5f65 de Ia « Statistique 
Agricole » de I'OSCE ont ete n\estimees par 
les services nationaux responsables en respec-
tant les definitions de l'enquete de structure 
de Ia CE. Des donnees pour 1966 ont ete 
ajoutees. Vu les difficultes existant dans tous 
les pays membres concernant Ia fourniture de 
donnees suffisamment sOres et comparables 
pour plusieurs annees, I'OSCE ne peut pre-
senter que des estimations assez imprecises. 
Cette restriction est notamment valable pour 
les annees jusqu'a 1960 indus, pour lesquelles 
on ne peut publier que des chiffres approxima-
tifs. 
Les chiffres indiques constituent l'effectif de Ia 
main-d'ceuvre agricole dans les exploitations 
de 1 ha SAU et plus. Ace propos nous tenons 
a signaler Ia difference existant entre les 
statistiques tirees des denombrements demo-
graphiques bases sur l'activite ou Ia profession 
principale, et celles des tableaux elabores qui 
recensent I' ensemble des personnes travaillant 
sur les exploitations agricoles de 1 ha SAU 
et plus, quelle que soit leur profession ou leur 
activite principale. 
Notes main-d'ceuvre : 
1 ) Personnes qui effectuent 100% et plus d'une « presta-
tion de travail annuelle normale ». 
2 ) Personnes qui effectuent 50% Q moins de 100% 
d'une « prestation de travai I annuelle normale ». 
') 1955/56, 1960/61, 1963/64, 1966/67. 
') 1956, 1959, 1962, 1965. 
Y compris les exploitations de moins d'un ha SAU si 
leur unite de production df:passe certains seuils 
physiques. 
5 ) Sans le Luxembourg. 
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Zahl und Fliiche der landwirtschaftlichen Betriebe 
von 1 ha und mehr nach BetriebsgroBenklassen 
1967 
I Deutschw I I BetriebsgrOBenklassen 1 ) land (BR) France ltalia Luxem-bourg I EG/CE 
Zahl der Betriebe Nombre d'exploitations 
1 bis unter 5 ha 
5 bis unter 10 ha 
10 bis unter 20 ha 
20 bis unter 50 ha 
50 bis unter 100 ha 
100 ha und mehr 
lnsgesamt . 
1 bis unter 5 ha 
5 bis unter 10 ha 
10 bis unter 20 ha 
20 bis unter 50 ha 
50 bis unter 100 ha 
100 ha und mehr 
lnsgesamt 
1 bis unter 5 ha 
5 bis unter 10 ha 
10 bis unter 20 ha 
20 bis unter 50 ha 
50 bis u nter 100 ha 
100 ha und mehr 
lnsgesamt . 
487 546 
271 768 
288 602 
141 010 
14 598 
2 784 
1 206 308 
40,4 
22,5 
24,0 
11 ,7 
1,2 
0,2 
100 
18,1 
24,3 
28,8 
22,0 
11 ,6 
6,9 
21,5 
375 000 1 700 686 
307 500 450 224 
413 300 207 380 
372 100 84 407 
85 100 21 708 
24 200 12 920 
1 577 200 2 477 325 
% 
23,8 68,6 
19,5 18,2 
26,2 8,4 
23,6 3,4 
5,4 0,9 
1. 5 0,5 
100 100 
14,0 63,2 
27,5 40,2 
41,3 20,7 
58,0 13,2 
67,7 18,3 
59,9 31.9 
28,1 44,1 
1 ) Gliederung nach der landwirtschaftlich genutzten FIC:iche. 
40 
70 485 54 669 1 902 2 690 288 
49 245 39 422 1 241 1119 400 
55 353 35 167 1 962 1 001 764 
25 920 15 528 2 519 641 484 
1 991 2 054 237 125 688 
184 343 9 40 440 
203 178 147 183 7 870 5 619 064 
34,7 37,2 24,2 47,9 
24,2 26,8 15,8 19,9 
27,2 23,9 24,9 17,8 
12.8 10,5 32,0 11,4 
1,0 1,4 3,0 2,2 
0,1 0,2 0,1 9,7 
100 100 100 100 
2,6 2,0 0,1 100 
4,4 3,5 0,1 100 
5,5 3,5 0,2 100 
4,0 2,4 0,4 100 
1 ,6 1,6 0,2 100 
0,5 0,8 0,0 100 
3,6 2,6 0,1 100 
Nombre et superficie des exploitations agricoles 
de 1 ha et plus par classes de grandeur des exploitations 
Deutsch·/ I land (BR) France I tali a 
1967 
I Nederland I Belgique/ I Luxem- I EG/CE I (1966) Belgie bourg Classes de grandeur des exploitations 1) 
Landwirtschaftlich genutzte Floche Superficie agricole utilisee 
1 268,2 1 015.5 4210,3 175,6 
1 976,7 2 262,6 3 176,3 364,0 
4101,2 5 965,2 2 861,9 773,7 
4 009,2 11 270,6 2 531 ,5 739,3 
944,7 5 663,6 1 510,6 124,3 
471,7 3 862,6 3 304,7 51,5 
12 772 30 040 17 595 2 228 
9,9 3,4 23,9 7,9 
15,5 7,5 18,0 16,3 
32,1 19,8 16,3 34,7 
31,4 37,5 14,4 33,2 
7,4 18,9 8,6 5,6 
3,7 12,9 18,8 2,3 
100 100 100 100 
18,5 14,9 61,7 2,6 
24,5 28,0 39,4 4,5 
28,8 42,0 20,1 5,4 
21,0 59,1 13,3 3,9 
11 '3 67,4 18,0 1,5 
6,1 49,9 42,7 0,7 
19,8 46,7 27,4 3,5 
1 ) Repartition selon Ia superficie agricole utiliseee 
(1 000 ha) 
147,9 5,1 
285,8 9,1 
493,0 29,2 
439,4 76,4 
137,6 14,3 
45,0 1 ,1 
1 549 135 
% 
9,6 3,8 
18,4 6,7 
31,8 21,6 
28,4 56,5 
8,9 10,6 
2,9 0,8 
100 100 
2,2 0,1 
3,5 0,1 
3,5 0,2 
2,3 0,4 
1,6 0,2 
0,6 0,0 
2,4 0,2 
6 822 
8 075 
14 224 
19 064 
8 396 
7 738 
64 319 
10,6 
12,6 
22,1 
29,6 
13,1 
12,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 a moins de 5 ha 
5 a moins de 10 ha 
10 a moins de 20 ha 
20 a moins de 50 ha 
50 a moins de 100 ha 
100 ha et plus 
Total 
1 a moins de 5 ha 
5 a moins de 10 ha 
10 a moins de 20 ha 
20 a moins de 50 ha 
50 a moins de 100 ha 
100 ha et plus 
Total 
1 a moins de 5 ha 
5 a moins de 10 ha 
10 a moins de 20 ha 
20 a moins de 50 ha 
50 a moins de 100 ha 
100 ha et plus 
Total 
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Mittlere jtihrliche Vertinderung von Zahl und Fltiche 
der landwirtschaftlichen Betriebe von 1 ha und mehr 
BetriebsgroBenklassen 1) Deutsch- France ltalia Nederland Belgique/ land (BR) Belgie 
Bezugszeitrau m 1960-67 1963-67 1961-67 1959-66 1959-67 
Luxem-
bourg 
1960-67 
1. Zahl der Betriebe 1. Nombre d'exploitations 
EG/CE 
a. Absolute Vertinderung je Jahr a. Variation absolue par an 
1 bis unter 5 ha 
5 bis unter 10 ha 
10 bis unter 20 ha 
20 bis unter 50 ha 
50 bis unter 100 ha 
100 ha und mehr 
lnsgesamt . 
-18 555 
-10178 
+ 305 
+ 2 714 
+ 132 
+ 21 
-25 563 
-22 350 
-17 075 
-14 825 
+ 2 275 
+ 2 000 
+ 900 
-49 075 
b. Relative Vertinderung je Jahr 
1 bis unter 5 ha 
5 bis unter 10 ha 
10 bis unter 20 ha 
20 bis unter 50 ha 
50 bis unter 100 ha 
100 ha und mehr 
lnsgesamt . 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
3,3 
3,3 
0,1 
2,1 
0,9 
0,8 
2,0 
-
5,2 
-
4,9 
-
3,3 
+ 0,6 
+ 2,5 
+ 4,1 
- 2,9 
-12 248 
- 4153 
- 2 822 
+ 430 
+ 406 
+ 438 
-17 949 
% 
-
0,6 
-
0,7 
-
1,0 
+ 0,4 
+ 1,6 
+ 2,8 
-
0,7 
- 2 463 - 5 209 - 195 
- 1 852 - 1 658 - 95 
+ 210 - 3 - 111 
+ 208 + 402 + 35 
+ 17 + 23 + 9 
+ 3 + 4 0 
-
3 876 
- 6 440 - 355 . 
b. Variation relative par an 
-
3,1 
-
6,8 
-
7,4 
- 3,3 - 3,6 - 5,9 
+ 0,4 - 0,0 - 4,6 . 
+ 0,8 + 3,0 + 1,5 
+ 0,9 + 1,2 + 4,5 
+ 2,0 + 1, 3 0 . 
-
1,8 
-
3,7 
-
3,8 
') Gliederung nach der landwirtschaftlich genutzten FIO.che, fUr ltalien nach der gesamten Betriebsflclche. 
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Variation annuelle moyenne du nombre 
et de Ia superficie des exploitations agricoles de 1 ha et plus 
Deutsch- France ltalia Nederland Belgique/ land (BR) Belgie 
1960-67 1963-67 1961-67 1959-66 1959-67 
2. Fltiche der Betriebe 2) 
(ha) 
a. Absolute Vertinderung je Jahr 
-50 536 -59 300 -26 546 - 6 773 -15 709 
-72 363 -129300 -28 457 -13 238 -12 824 
+ 15 821 -204800 -37 202 + 3 416 + 748 
+ 72101 + 84 700 + 17 469 + 5 330 + 13 085 
+ 8 610 +130100 + 29 482 + 1 163 + 1 637 
+ 3 075 +148200 +216502 + 2 262 + 739 
-23 290 -30400 +171248 - 7 840 -12 324 
b. Relative Vertinderung je Jahr 
% 
3,4 5,1 
-
0,6 
-
3,4 - 6,7 
3,2 5,0 
-
0,7 
-
3,2 
-
3,4 
+ 0,4 3,2 - 1,0 + 0,5 + 0,1 
+ 1. 9 + 0,8 + 0,5 + 0,7 + 3,0 
+ 0,9 + 2,5 + 1,6 + 1,0 + 1 ,1 
+ 0,7 + 4,3 + 4,6 + 5,4 + 1,5 
0,2 0,1 + 0,8 - 0,3 - 0,7 
Luxem- Classes de grandeur 
bourg des exploitations 1) 
EG/CE 
1960-67 Periode de reference 
2. Superficie des exploitations 2) 
- 477 
-
699 
- 1 557 
+ 1 628 
+ 526 
+ 7 
- 572 
- 6,1 
-
6,0 
-
4,4 
+ 2,3 
+ 4,3 
+ 0,6 
-
0,4 
a. Variation absolue par an 
1 a mains de 5 ha 
5 a mains de 10 ha 
10 a mains de 20 ha 
20 a mains de 50 ha 
50 a mains de 100 ha 
100 ha et plus 
Total 
b. Variation relative par an 
1 a mains de 5 ha 
5 a mains de 10 ha 
10 a mains de 20 ha 
20 a mains de 50 ha 
50 a mains de 100 ha 
100 ha et plus 
Total 
1 ) Repartition selon Ia superficie agricole utilisee, pour l'ltalie selon Ia superficie totale des exploitations. 
2 ) Superficie agricole utilisee, pour l'ltalie : superficie totale des exploitations. 
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Landwirtschaftliches Zugkraftgefiige 
An nee 
I 
Deutsch~ 
I 
France 
jahr land (BR) 
a. In 1 000 Zugkrafteinheiten 
Tierische Zugkraft 
1958. 1 070 2190 
1966. 295 1 126 
1967. 257 951 
1968. 229 871 
Schlepper-Zugkraft 
1958. 1 507 1 712 
1966. 3 166 3 535 
1967. 3 358 3 823 
1968. 3 532 4179 
lnsgesamt 
1958. 2 577 3 902 
1966. 3 461 4 661 
1967. 3 615 4 774 
1968. 3 761 5 050 
b. Zugkrafteinheiten je 100 ha LF 
Tierische Zugkraft 
1958. ~ I 7,5 1966. 2,1 1967. 1,9 1968. 1,7 
Schlepper-Zugkraft 
1958. 
1966. 
1967. 
1968. 
lnsgesamt 
1958. 
1966. 
1967. 
1968. 
10,5 
22,9 
24,4 
25,9 
18.0 I 25,0 
26,2 
27,6 
6,4 
3,3 
2,8 
2,6 
5,0 
10,5 
11,4 
12,6 
11,4 
13,8 
14,3 
15,2 
ltalia 
1 219 
729 
1 906 
2154 
2 342 
1 948 
6,1 
3,6 
9,8 
11,0 
12,0 
9,7 
c. Schlepper-Zugkraft in% von insgesamt 
1958. 
1966. 
1967. 
1968. 
44 
58 
91 
93 
94 
44 
76 
80 
83 
37 
Potentiel de traction dans !'agriculture 
I Nederland I Belgique/ Belgie I Luxembourg~ EG/CE 
b. 
a. En 1 000 unites de traction 
Potentiel animal 
162 151 7 4 799 
87 79 
91 72 
86 73 
Potentiel mecanique 
160 105 18 4 231 
381 270 26 9 284 
28 
30 
Total 
322 256 25 9 030 
468 349 
Unites de traction par 100 ha SAU 
7,0 
3,8 
4,0 
3,8 
6,9 
16,9 
13,9 
20,7 
Potentiel animal 
8,8 5,0 6,6 
4,8 
4,4 
4,5 
Potentiel mecanique 
6,1 
16,4 
14,9 
21,2 
12,8 
19,3 
20,7 
22,1 
17,8 
5,8 
13,1 
Total 
12,4 
c. Potentiel mecanique en % du total 
so 
81 
41 
77 
72 47 
Bestand an wichtigen Landmaschinen 1) Pare d'importantes machines agricoles ') 
]ahr 
ltalia 
An nee 
I Deutsch- I F ') I land (BR) ranee I Nederland I 
Belgique/ 
Belgie I Luxembourg~ EG/CE 
1. Mehrachsschlepper 3) 
a. Anzahl 
1958 
1966 
1967 
1968 
699 196 
1 214 696 
1 256 866 
1 292 909 
623 000 
1 051 173 
1 106 713 
1175 030 
b. Anzahl je 100 Betriebe 
1967 1o4 1 70 
c. Leistungssttirke (Motor-PS) 
je 100 ha LF 
1958 92 44 
1966 201 92 
1967 214 100 
1968 227 111 
2. Mtihdrescher 
a. Anzahl 
1958 26 000 42 000 
1966 140 000 108 926 
1967 145 000 117 153 
1968 150 000 124 440 
207 131 
460 893 
509 234 
542 791 
21 1 
32 
86 
97 
106 
1 981 
16 106 
18 089 
20 297 
b. Anzahl je 100 ha Getreidefltiche 
1958 0,5 0,5 0 
1966 2,8 1,2 0,3 
1967 2,9 1, 3 0,3 
1968 2,9 1 ,3 0,4 
FuBnoten siehe Seite 46. 
1. Tracteurs a plusieurs essieux 3) 
53 611 
(108 263)4) 
(114 085)4) 
(119 368)4 ) 
35 520 
71 113 
77 470 
81 014 
a. Nombre 
5 797 1 624 255 
7 576 2 913 714 
7 765 3 072 133 
7914 3219026 
b. Nombre par 100 exploitations 
56 1 
61 
148 
[2 500] 
(6 293) 
(6 795) 
(7 169) 
53 1 99 1 55 
c. Puissance (CV-moteur) 
par 100 ha SAU 
54 115 51 
144 169 115 
181 
194 
2. Moissonneuses-batteuses 
a. Nombre 
1 881 260 74 622 
6 723 1 463 279 511 
7199 1 650 295 886 
7 669 1 776 311 351 
b. Nombre par 100 ha superficie 
cerealiere 
0,5 0,4 0,5 0,3 
1,4 1,3 3,0 1, 3 
1,6 1,5 3,4 1,4 
1,7 1,6 3,7 1,5 
Notes, voir page 46. 
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noch : Bestand an wichtigen 
Landmaschinen ') 
An nee 
Jahr 
Deutsch-
land (BR) France 
3. Melkmaschinen 5) 
a. Anzahl 
1958 176 000 110 300 
1966 460 000 209 168 
1967 460 000 230 359 
1968 460 000 239 683 
b. Anzahl je 100 Milchki.ihe 
1958 3,1 1,2 
1966 7,9 2,2 
1967 7,9 2,3 
1968 7,8 2,5 
c. Anzahl Milchki.ihe 
je Melkmaschine 
1958 3 8 
1966 13 46 
1967 13 43 
1968 13 41 
FuBnoten Maschinen : 
') Nationale Angaben. 
ltalia 
. ') 
') Ab 1964 werden nicht mehr die Angaben des ,Syndi-
cat General des Constructeurs de Tracteurs et 
Machines agricoles" und des ,CNEEMA" benutzt, 
sondern die Reihe des ,Ministere de I'Agriculture". 
3 ) Stand, falls nicht anders vermerkt, fUr Deutschland, 
Frankreich und ltalien am Jahresende, fUr die Bene-
luxliinder am 15. Mai. 
4 } Schiitzungen des ,lnstituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie" (ILR). 
5 ) Deutschland (BR) : Betriebe mit Melkmaschinen-
anlagen; Frankreich: Anzahl Melkmaschinen; Bene• 
luxliinder : Anzahl Melkmaschinenanlagen. 
6 ) SAEG- Schiitzung fiir 1964: 36 000. 
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Pare d'importantes 
machines agricoles 1) (suite) 
I Nederland I Belgique/ Belgie I Luxembourg~ 
3. Machines d traire 5) 
EG/CE 
a. Nombre 
22 678 
(81 009) 
(81 849) 
(86 668) 
26 858 
46 326 
49 032 
50 874 
4 216 
4 956 
5 010 
4 947 
b. Nombre par 100 vaches laitieres 
1 ,5 
4,7 
4,6 
4,7 
1,5 
4,5 
4,7 
4,8 
8,1 
8,9 
8,5 
8,2 
c. Nombre de vaches laitieres 
par machine d traire 
7 
21 
22 
21 
Notes machines : 
1 ) Donnees nationales. 
4 
22 
21 
21 
12 
11 
12 
12 
')A partir de 1964, ce ne sont plus les donnees du 
« Syndicat General des Constructeurs de Tracteurs 
et Machines agricoles » et du « CNEEMA » qui sont 
utilid:es, mais les donnees du « Ministere de I'Agri .. 
culture». 
3 ) Sauf indication contraire, situation : pour les pays 
du Benelux au mois de mai, pour les autres pays en 
fin d'annee. 
") Estimation de I'« lnstituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie » (ILR). 
5 ) Allemagne (RF) : exploitations avec installations de 
traite mecanique; France: nombre de machines Q 
traire; Benelux : nombre d'installations de traite 
mecanique. 
6 ) Estimations de l'OSCE pour 1964 : 36 000. 
Verbrauch an Handelsdiinger Consommation d'engrais chimiques 
I Jahr ') I Deutsch- I 
An nee , ) land (BR) France I ltalia I Neder-1 Belgiq_~e/1 Luxem-1 EG/CE land Belg1e bourg 
a. In 1 000 t Reinnohrstoff a. En 1 000 t d'elements fertilisants 
Stickstoff (N) 1955/56 
Engrais azotes (N) 1959/60 555,3 451,7 289,1 201,6 91,6 3,9 1 593 
1965/66 873,8 867,0 461,8 312,4 146,6 6,8 2 668 
1966{67 888,6 967,7 475,3 336,5 155,0 5,6 2 829 
1967/68 950,2 1 160,5 479,7 342,7 170,0 7,9 3 110 
1968/69 932,7 1198,8 513,6 339,2 170,2 9,0 3 164 
Phosphat (P20s) 1955/56 
Engrais phosphates 1959/60 603,5 825,2 395,8 111 ,6 102,1 5,6 2 044 
(P20s) 1965/66 833,2 1 286,3 452,8 114,8 130,2 6,1 2 823 
1966/67 800,9 1 388,0 463,0 109,3 149,6 6,2 2 917 
1967/68 806,3 1 533,2 464,8 103,2 (158, 9) 7,2 3 074 
1968/69 801,7 1 616,0 467,5 104,0 (184,7) 6,7 3 181 
Kali (K20) 1955/56 
Engrais potassiques 1959/60 955,3 647,4 74,8 153,5 151,7 5,7 1 988 
(K20) 1965/66 1190,3 969,8 167,6 138,5 168,6 7,0 2 642 
1966/67 1 076,8 1 024,3 173,2 129,3 176,8 7,1 2 588 
1967/68 1119,3 1 158,3 178,4 120,3 177,3 6,9 2 761 
1968/69 1 045.9 1 213,4 178,8 125,1 182,9 7,6 2 754 
b. In kg Reinnohrstoff je ha LF b. En kg d'eh!ments fertilisants par ha SAU 
Stickstoff (N) 1955/56 
Engrais azotes (N) 1959/60 38,7 13,1 14.5 87,1 53,2 27,8 21,9 
1965/66 63,2 25,8 23,6 138,2 89,1 50,4 37,5 
1966/67 64,5 28,9 24,4 149,4 94,9 41,3 40,0 
1967/68 68,9 34,7 24,6 152,2 104,0 58,3 43,9 
1968/692) 68,4 36,2 26,5 151,5 105,0 66,2 45,1 
Phosphat (P20s) 1955/56 
Engrais phosphates 1959/60 42,1 24,0 19,8 48,2 59,3 39,9 28,1 
(P20s) 1965/66 60,3 38,2 23,2 50,8 79,1 45,2 39,7 
1966/67 58,1 41,5 23,7 48,5 91,6 45,8 41,2 
1967/68 58,5 45,8 23,8 45,8 97,2 53,1 43,4 
1968/692) 58,8 48,8 24,1 46,4 (113, 9) 49,3 45,3 
Kali (K.O) 1955/56 
Engrais potassiques 1959/60 66,7 18,8 3,7 66,3 88,1 40,7 27,3 
(K•O) 1965/66 86,1 28,8 8,6 61,3 102,4 51,9 37,2 
1966/67 78,1 30,6 8,9 57,4 108,2 52,4 36,6 
1967/68 81,2 34,6 9,1 53,4 108,5 50,9 39,0 
1968/692) 76,7 36,6 9,2 55,9 112,8 55,9 39,2 
c. Verbrauch an MehrnohrstoffdUnger in c. Consommation d'engrais composes en 
% vom Gesamtverbrauch % de Ia consommation totale 
N 
11967/681 
29.4 I 37,5 30.6 I 16.6 I 32.1 I 13.1 I 31,3 P20s 51,8 62,2 45,3 50,2 47,8 15,7 55,7 
K.O 53,4 76,7 66,4 37,1 46,5 19,3 62,8 
') Dungejahr: Frankreich : 1/5-30/4; andere Liinder: ') Campagne :France : 1/5-30/4; autres pays : 1/7-30/6. 
1/7-30/6. 
') Fliichen von 1968. ') Superficies de 1968. 
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Teil IV 
Pflanzliche Erzeugung 
Partie IV 
Production vegeta!e 
Aufteilung der landwirtschaftlich 
genutzten Flache 
Nutzungsart 
I 
Deutsch-~ F II I" land (BR) ranee ta 1a 
Acker- und Garten-
land 7 856 17 541 11 538 
Dauergriinland 5 554 13 908 5141 
Dauerkulturen 203 1 674 2 747 
Landwirtschaftlich 
genutzte Floche2) 13 612 33 123 19 426 
darunter : 
Get rei de 5 152 9 375 5 591 
Weizen 1 494 4 034 4 089 
Roggen 873 154 36 
Gerste 1 387 2 859 154 
Hafer 860 851 288 
Kornermais . 81 1 185 848 
Hiilsenfriichte . 36 69 457 
Hackfriichte 1 267 1 585 559 
Kartoffeln 589 419 234 
Zuckerriiben 295 401 285 
Futterriiben 333 489 39 
Handelsgewochse . 104 418 65 
blsaaten 74 319 6 
Flachs 41 1 
Feldrauhfutterbau 844 5 053 3 312 
Gem lise und an-
dere Gartenge-
wochse 3) 436 592 504 
Dauerwiesen 3 427 5 214 1 214 
Dauerweiden 2127 8 694 3 927 
Obstanlagen 103 287 631 
Zitrusanlagen - 3 154 
Olivenanlagen. - 34 942 
Rebflochen 85 1 342 1 142 
1) Soweit statistisch erfaBt. 
2 ) Niederlande von Doppelziihlungen bereinigt. 
:a) Erwerbsanbau und HausgCirten. 
•) Ohne Niederlande. 
1969 
Repartition de Ia superficie 
agricole utilisee 
1 000 ho 
I 
Neder- I Belgique I Luxem- I land Bel gie burg EG/CE 
') 
Mode d'utilisation 
853 
1 319 
55 
2 223 
406 
155 
62 
99 
83 
0 
15 
259 
145 
103 
11 
19 
8 
9 
56 
78 
47 
-
-
-
Terres arables 
834 65 38 687 
Prairies et pdtura-
747 69 26 738 ges permanents 
Cultures perm a-
29 1 4 709 nentes 
Superficie agricole 
1 610 136 70 130 utilisee 2) 
dont: 
477 47 21 047 Cereales 
204 14 9 990 Ble 
22 1 1 148 Seigle 
155 16 4 670 Orge 
84 14 2 180 Avoine 
1 - 2 116 Ma"is grain 
8 1 586 Legumes sees 
176 3 3 849 Plantes sarclees 
51 2 1 440 Pommes de terre 
90 0 1 174 Betteraves suer. 
35 1 908 Betteraves four-
rage res 
19 0 624 Pi antes industriel. 
1 0 408 Oleagineux 
16 67 Lin 
Fourrages verts des 
90 13 9 369 terres a rabies 
Legumes et autres 
plantes hortico-
57 0 1 668 les 3) 
Prairies permanen-
184 29 10 0684) tes 
Potu rages permo-
563 39 15 3504) nents 
26 0 1 094 Cultures fruitieres 
- -
157 Agrumes 
- -
976 Oliveraies 
-
1 2 570 Vignes 
1 ) Pour autant que les donnees soient saisies par les 
statistiques. 
2 ) Pour les Pays-Bas les doubles-comptes ont ete elimi-
nes. 
3) Pour Ia vente et dans les jardins familiaux. 
•) Sans les Pays-Bas. 
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Ertr<ige Rendements de quelques principaux 
einiger Hauptfeldfruchte produits des terres arables 
dz je hafquintaux par ha 
Fruchtart I Deutsch-~ F I land (BR) ranee ltalia I Neder· I Belgique I Luxem· I land Belgie bourg EG/CE I Produit 
1950 
Weizen 25,8 17,8 16,5 32,3 31 '1 18,2 18,4 Ble 
Gerste . 24,0 16,3 11 '7 33,6 31,2 18,6 19,4 Orge 
Kornermais 25,5 12,4 15,5 33,9 35,4 15,0 Mais grain 
Getreide insgesamt 23,1 15,9 15,7 27,9 29,5 17,0 18,0 Cereales totales 
Reis 1) 29,5 39,5 38,8 Riz 1) 
Speiseerbsen 15,5 16,0 5,22) 29,6 31,2 8,9 10,9 Po is 
Kartoffeln . 244 131 3) 63 240 235 185 179 Pommes de terre 
Betteraves sucrie· 
Zuckerriiben 362 344 257 435 427 343 res 
Bette raves fourra-
Futterriiben 465 458 615 815 589 4844) geres 
Luzerne 71,6 47,0 45,4 63,45) 46,3 48,35) 6) Luzerne 
Prairies permanen-
Dauerwiesen 45,4 33,4 36,6 33,0 tes fauchees 
1969 
Weizen 40,2 35,8 22,6 43,6 38,2 34,5 31 '1 Ble 
Gerste . 37,0 33,1 16,7 39,3 35,9 33,5 33,8 Orge 
Kornermais 49,2 48,4 45,1 47,8 46,9 Mais grain 
Getreide insgesamt 36,7 35,3 25,9 39,9 36,4 33,1 33,2 Cereales totales 
Reis 1) 33,3 40,7 39,9 Riz 1) 
Speiseerbsen 24,5 27' 12) 8,4') 33,0 28,4 15, 1') Po is 
Kartoffeln . 271 215 130 324 294 253 233 Pommes de terre 
Bette raves sucrie· 
Zuckerriiben 439 447 362 486 469 429 res 
Bette raves fourra-
Futterrii ben 7) 943 548 519 811 921 550 709 geres 7) 
Luzerne 80,2 67,9 82,0 99,5 50,0 69' 14) Luzerne 
Prairies permanen-
Dauerwiesen 65,8 45,8 52,3 82,9 50,0 55, 16) tes fauchees 
') Geschiilt. ') Decortique. 
') Einschl. Kichererbsen. ') Y compris les pois chiches. 
') Ohne Kartoffeln aus Erwerbsgartenbau. :a) Sans les pommes de terre en cultures maratcheres, 
•) Ohne ltalien. •) Sans l'ltalie. 
5 ) FUr Belgien nur erster Schnitt berUcksichtigt, 5 ) Pour Ia Belgique, Ia premiere coupe seulement. 
•) Ohne Niederlanda. 6 ) Sans les Pays-Bas. 
7 ) Wegen methodischer Anderung nicht mit 1950 ver· 
gleichbar. 
7 ) Pas comparable 0. 1950 0. cause de changement de 
methode. 
so 
Getreide insgesamt ohne Reis Total des cereales suns le riz 
1 OOOt 
jahr I Deutsch- I F ') I 
I 
Neder- UEBL/ 
land
1
)(BR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 13 509 20 451 13 037 1 725 1 914 50 636 
Production utilisable 1966/67 14 380 26 642 13 758 1 626 1 578 57 984 
1967/68 17 485 32 243 14 422 1 859 2148 68 157 
1968/69 18 497 33 167 14 399 1 684 2 019 69 766 
Ausfuhr 3) 01956-60 967 2 432 666 304 199 4 568 
Exportations 3) 1966/67 1196 6 971 928 1 667 638 11 400 
1967/68 1 022 8 627 309 1 767 719 12 444 
1968/69 1 270 12544 483 1 722 843 16 862 
Einfuhr 3) 0 1956-60 5 358 1 069 2 228 3 567 2 055 14 277 
Importations 3) 1966/67 6 740 1 329 7 354 4 747 3 122 23 292 
1967/68 7 072 1 057 7 076 4 710 2 773 22 688 
1968/69 7 355 1 164 7 617 4 503 3 101 23 740 
Bestandsveronderungen 0 1956-60 + 351 + 476 399 8 + 8 + 428 
Variation des stocks 1966/67 - 156 -1122 + 60 159 111 -1488 
1967/68 +1192 +2 095 + 286 26 + 59 +3 606 
1968/69 +2109 - 151 + 434 + 99 + 120 +2 611 
lnlandsverwendung 01956-60 17 549 18 612 14 998 4 996 3 762 59 917 
Utilisation interieure 1966/67 20 080 22122 20124 4 865 4173 71 364 
1967/68 22 343 22 578 20 903 4 828 4143 74 795 
1968/69 22 473 21 938 21 099 4 366 4157 74 033 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 85 99 129 82 91 102 
(kg/Kopf) 4) 1966/67 69 84 127 68 79 90 
Consommation humaine 1967/68 69 80 128 66 82 89 
(kg/tete) 4) 1968/69 68 81 127 66 78 89 
Selbstversorgungsgrad (%) 01956-60 77 110 87 35 51 85 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 72 120 68 33 38 81 
nement (%) 1967/68 78 143 69 39 52 91 
1968/69 82 151 68 39 49 94 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch : Getreide insgesamt ohne Reis Total des cereales sans le riz (suite) 
1 OOOt 
Jahr I Deutsch- I F ') I I 
Neder- UEBL/ 
land,)(BR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) 0 1956-60 4 926 8 981 6 711 517 575 21 704 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 4 939 9 166 5 859 462 555 20 981 
1967/68 4 972 9 275 5 625 437 539 20 849 
1968/69 5 086 9 284 5 799 420 533 21 122 
Ertr<:ige (1 00 kgfha) 0 1956-60 28,4 22,7 19,4 33,3 32,3 23,5 
Rendement (100 kgfha) 1966/67 30,0 29,1 23,5 35,1 30,0 27,9 
1967/68 36,3 34,7 25,6 42,1 39,2 32,9 
1968/69 37,5 35,7 24,8 39,4 37,9 33,3 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 13 974 20 403 13 044 1 721 1 855 50 998 
Production officielle 1966/67 14 825 26 633 13 757 1 623 1 663 58 500 
1967/68 18 026 32 228 14 420 1 840 2 115 68 630 
1968/69 19 069 33 167 14 399 1 654 2 019 70 308 
c. AuBenhandel c. Commerce exterieur 
Ausfuhr in EG-Liinder 0 1956-60 314 945 59 167 118 1 603 
Exportations vers des pays CE 1966/67 38 2 466 97 344 188 3 133 
1967/68 76 2 902 35 836 500 4 349 
1968/69 155 6 169 55 1 041 593 8013 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1956-60 653 1 487 607 137 81 2 965 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 1 158 4 505 831 1 323 450 8 267 
Exportations vers des pays 1967/68 946 5 725 274 931 219 8 095 
tiers (y compris DOM) 1968/69 1 115 6 375 428 681 250 8 849 
Einfuhr aus EG-Liindern 0 1956-60 735 33 113 374 347 1 602 
Importations en provenance 1966/67 2 297 75 227 250 480 3 329 
des pays CE 1967/68 1 967 56 259 617 1 002 3 901 
1968/69 3 408 86 511 1 451 1 633 7 089 
Einfuhr aus Drittliindern 0 1956-60 4 623 1 036 2 115 3 193 1 708 12 675 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 4 443 1 254 7127 4 497 2 642 19 963 
Importations en provenance de 1967/68 5105 1 001 6 817 4 093 1 771 18 787 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 3 947 1 078 7106 3 052 1 468 16 651 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch : Getreide insgesamt ohne Reis Total des cereales sans le riz (suite) 
1000 t 
Jahr I Deutsch- I F ') I I 
Neder- UEBL/ EG/CE land,iBR) ranee ltalia land BLEU An nee 
d. Bestande d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) 5 ) 0 1956-60 4 517 2 740 2 557 349 271 10 434 
Stocks de debut (au 1.7) 5 ) 1966/67 5 221 3 957 1 700 480 327 11 685 
1967/68 5 065 3 184 1 760 322 216 10 547 
1968/69 6 257 2 968 2 046 182 206 11 659 
e. lnlandsverwendung e. Utilisation interieure 
Saatgut 0 1956-60 779 1 424 1 048 74 82 3 407 
Semences 1966/67 791 1 404 948 63 79 3 285 
1967/68 806 1 415 905 62 77 3 265 
1968/69 818 1 386 936 60 75 3 275 
Futter 0 1956-60 9 217 10 612 5 069 3 527 2 273 30 698 
Alimentation animale 1966/67 11 470 14 398 9 457 3 391 2 696 41 412 
1967/68 13 460 14 956 9 969 3 354 2 626 44 365 
1968/69 14 017 14 447 10 069 2 844 2 483 43 860 
Verluste (Markt) 0 1956-60 97 68 126 39 24 354 
Pertes (marche) 1966/67 109 79 116 39 35 378 
1967/68 116 74 121 37 33 381 
1968/69 108 66 126 34 14 348 
lndustrielle Verwertung 01956-60 1 582 510 285 132 239 2 748 
Usages industriels 1966/67 2 419 676 555 278 314 4 242 
1967/68 2 697 818 576 312 316 4 719 
1968/69 2 306 746 492 355 520 4 419 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 5 874 5 998 8 470 1 224 1 144 22 710 
Consommation humaine 1966/67 5 291 5 565 9 048 1 094 1 049 22 047 
1967/68 5 264 5 315 9 332 1 063 1 091 22 065 
1968/69 5 224 5 293 9 476 1 073 1 065 22 131 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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Weizen insgesamt Bll! total 
1 000 t 
Jahr I Deutsch-\ F ') I I 
Neder- UEBL/ ltalia EG/CE 
An nee land1 
)(BR) ranee land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 3 978 9 796 8 448 445 843 23 510 
Production utilisable 1966/67 4 397 11 297 9 400 602 613 26 309 
1967/68 5 644 14 287 9 596 757 923 31 207 
1968/69 6 012 14 985 9 655 709 900 32 261 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 596 1 426 655 37 74 2 788 
Exportations 3) 1966/67 640 3 130 842 391 166 5 169 
1967/68 630 4 309 299 783 257 6 278 
1968/69 790 6277 465 792 226 8 550 
Einfuhr 3) 0 1956-60 2 561 752 726 1 002 481 5 522 
Importations 3) 1966/67 1 848 714 1 011 838 559 4 970 
1967/68 1 939 493 946 1 021 577 4 976 
1968/69 2 644 663 1 607 1 478 881 7273 
Bestandsveronderung 01956-60 + 236 + 156 401 + 1 + 8 0 
Variation des stocks 1966/67 - 131 954 40 72 111 -1 308 
1967/68 + 711 +1 159 + 286 51 + 59 +2164 
1968/69 +1 350 + 61 + 584 + 88 + 120 +2 203 
lnlandsverwendung 0 1956-60 5 707 8 966 8 920 1 409 1 242 26 244 
Utilisation interieure 1966/67 5 736 9 835 9 609 1 121 1 117 27 418 
1967/68 6 242 9 312 9 957 1 046 1 184 27 741 
1968/69 6 516 9 310 10 213 1 307 1 435 28 781 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 58 98 121 73 88 89 
(kg/Kopf) 4) 1966/67 49 83 122 62 77 81 
Consommation humaine 1967/68 49 78 123 59 80 80 
(kg/tete) 4) 1968/69 48 79 122 60 78 80 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 70 109 95 32 68 90 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 77 115 98 54 55 96 
nement (%) 1967/68 90 153 96 72 78 112 
1968/69 92 161 95 54 63 112 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch : Weizen insgesamt Ble total (suite) 
1 000 t 
jahr I Deutsch- I France ') I I Neder- UEBL/ ltalia land BLEU EG/CE An nee land (BR) ') 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Erntefliichen (1 000 ha) 01956-60 1 287 4 165 4 769 108 230 10 560 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 1 389 3 992 4 274 148 233 10 037 
1967/68 1 414 3 929 4 012 154 218 9 728 
1968/69 1 464 4 090 4 280 153 222 10 209 
Ertriige (1 00 kgfha) 0 1956-60 32,0 23,5 17,7 40,5 34,6 22,3 
Rendement (100 kgjha) 1966/67 32,6 28,3 22,0 40,4 30,0 26,4 
1967/68 41,1 36,4 23,9 47,9 40,9 32,2 
1968/69 42,3 36,6 22,6 44,3 40,5 31,8 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 4 114 9 785 8 448 437 795 23 579 
Production officielle 1966/67 4 533 11 297 9 400 597 699 26 526 
1967/68 5 819 14 288 9 596 739 891 31 332 
1968/69 6 198 14 985 9 655 679 900 32 418 
c. AuBenhandel c. Commerce exterieur 
Ausfuhr in EG-Liinder 0 1956-60 144 414 54 26 57 695 
Exportations vers des pays CE 1966/67 10 519 18 91 39 677 
1967/68 19 977 29 273 175 1473 
1968/69 79 2 569 47 336 129 3 160 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1956-60 452 1 012 601 11 17 2 093 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 630 2 611 824 300 127 4 492 
Exportations vers des pays 1967/68 611 3 332 270 510 82 4 805 
tiers (y compris DOM) 1968/69 711 3 708 418 456 97 5 390 
Einfuhr aus EG-Liindern 01956-60 404 33 193 43 674 
Importations en provenance 1966/67 329 24 184 54 99 690 
des pays CE 1967/68 673 33 193 307 155 1 361 
1968/69 1 518 63 168 737 411 2 897 
Einfuhr aus Drittliindern 0 1956-60 2 157 719 725 809 438 4848 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 1 519 690 827 784 460 4 280 
Importations en provenance de 1967/68 1 266 460 753 714 422 3 615 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 1126 600 1 439 741 470 4 376 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch : Weizen insgesamt Ble total (suite) 
1 000 t 
jahr I Deutsch- I F ') I 
I 
Neder- UEBL/ 
land,iBR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
d. BestCinde d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) 5) 0 1956-60 2 165 1 675 2 088 131 271 6 330 
Stocks de debut (au 1.7) 5) 1966/67 2 316 2 660 1 200 251 327 6 754 
1967/68 2185 1 706 1 160 180 216 5 447 
1968/69 2 896 1 540 1 446 88 206 6 176 
e. lnlandsverwendung e. Utilisation interieure 
Saatgut 0 1956-60 226 795 819 18 41 1 899 
Semences 1966/67 240 716 746 26 41 1 769 
1967/68 248 746 700 26 40 1 760 
1968/69 254 729 748 27 40 1 798 
Futter 0 1956-60 1 395 2 236 128 287 95 4141 
Alimentation animale 1966/67 1 704 3 608 100 81 47 5 540 
1967/68 2 191 3 322 200 46 70 5 829 
1968/69 2 475 3 389 264 282 343 6 753 
Verluste (Markt) 0 1956-60 38 48 105 11 9 211 
Pertes (marche) 1966/67 35 41 60 9 10 155 
1967/68 36 38 64 8 10 156 
1968/69 35 19 67 10 8 139 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 43 5 7 2 57 
Usages industriels 1966/67 31 6 11 4 52 
1967/68 60 6 12 4 82 
1968/69 72 5 21 6 104 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 4 005 5 882 7 868 1 086 1 095 19 936 
Consommation humaine 1966/67 3 726 5 464 8 703 994 1 015 19 902 
1967/68 3 707 5 200 8 993 954 1 060 19 914 
1968/69 3 680 5 168 9 134 967 1 038 19 987 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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Getreide insgesamt Cereales totales 
auBer Weizen und Reis autres que le ble et le riz 
1 OOOt 
jahr I Deutsch- I Fr nc ') I 
I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) a e ltalia land BLEU EG/CE An nee 
') 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 9 531 10 655 4 589 1 280 1 071 27126 
Production utilisable 1966/67 9 983 15 345 4 358 1 024 965 31 675 
1967/68 11 841 17 956 4 826 1 102 1 225 36 950 
1968/69 12 485 18 182 4 744 975 1 119 37 505 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 371 1 006 11 267 125 1 780 
Exportations 3) 1966/67 556 3 841 86 1 276 472 6 231 
1967/68 392 4 318 10 984 462 6 166 
1968/69 480 6 267 18 930 617 8 312 
Einfuhr 3 } 0 1956-60 2 797 317 1 502 2 565 1 574 8 755 
Importations 3 ) 1966/67 4 892 615 6 343 3 909 2 563 18 322 
1967/68 5 133 564 6 130 3 689 2 196 17 712 
1968/69 4 711 501 6 010 3 025 2 220 16 467 
Bestandsveriinderu ng 0 1956-60 + 115 + 320 + 2 9 + 428 
Variation des stocks 1966/67 
-
25 168 + 100 87 - 180 
1967/68 + 481 + 936 0 + 25 +1 442 
1968/69 + 759 212 150 + 11 + 408 
lnlandsverwendung 0 1956-60 11 842 9 646 6 078 3 587 2 520 33 673 
Utilisation interieu re 1966/67 14 344 12 287 10 515 3 744 3 056 43 946 
1967/68 16 101 13 266 10 946 3 782 2 959 47 054 
1968/69 15 957 12 628 10 886 3 059 2 722 45 252 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 27 8 9 3 13 
(kgfKopf) 4} 1966/67 20 5 6 2 9 
Consommation humaine 1967/68 20 2 5 7 2 9 
(kgftete) 4} 1968/69 20 2 5 6 2 9 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 80 110 76 36 43 81 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 70 125 41 27 32 72 
nement (%) 1967/68 74 135 44 29 41 79 
1968/69 77 144 44 32 41 83 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch : Getreide insgesamt Cen!ales totales 
auBer Weizen und Reis autres que le ble et le riz (suite) 
1 000 t 
Jahr I Deutsch- I F ') I 
I 
Neder- UEBL/ ltalia EG/CE 
An nee land,)(BR) ranee land BLEU 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
ErntefiCichen (1 000 ha) 0 1956-60 3 639 4 816 1 942 409 345 11 149 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 3 550 5 174 1 585 314 322 10 945 
1967/68 3 558 5 347 1 614 283 321 11 121 
1968/69 3 622 5 194 1 519 266 311 10 913 
ErtrCige (1 00 kg/ha) 01956-60 27,1 23,0 23,7 31,4 30,7 24,6 
Rendement (100 kg/ha) 1966/67 29,0 29,6 28,6 32,7 30,0 29,2 
1967/68 34,3 33,6 29,7 38,9 38,2 33,5 
1968/69 35,5 35,0 31,2 37,0 36,0 34,7 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 9 860 10 618 4 596 1 284 1 060 27 419 
Production officielle 1966/67 10 292 15 336 4 357 1 024 965 31 974 
1967/68 12 207 17 941 4 826 1 102 1 225 37 299 
1968/69 12 871 18 182 4 744 975 1 119 37 891 
c. AuBenhandel c. Commerce exterieur 
Ausfuhr in EG-LCinder 0 1956-60 170 531 5 141 61 908 
Exportations vers des pays CE 1966/67 28 1 947 79 253 149 2 456 
1967/68 57 1 925 6 563 325 2 876 
1968/69 76 3 600 8 705 464 4 853 
Ausfuhr in DrittiCinder (ein- 0 1956-60 201 475 6 126 64 872 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 528 1 894 7 1 023 323 3 775 
Exportations vers des pays 1967/68 335 2 393 4 421 137 3 290 
tiers (y compris DOM) 1968/69 404 2 667 10 225 153 3 459 
Einfuhr aus EG-LCindern 01956-60 331 112 181 304 928 
Importations en provenance 1966/67 1 968 51 43 196 381 2 639 
des pays CE 1967/68 1 294 23 66 310 847 2 540 
1968/69 1 890 23 343 714 1 222 4192 
Einfuhr aus DrittiCindern 0 1956-60 2 466 317 1 390 2 384 1 270 7 827 
(einschl. franz. 0 berseedep.) 1966/67 2 924 564 6 300 3 713 2182 15 683 
Importations en provenance de 1967/68 3 839 541 6 064 3 379 1 349 15 172 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 2 821 478 5 667 2 311 998 12 275 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch : Getreide insgesamt Cereales totales 
auBer Weizen und Reis autres que le ble et le riz (suite) 
1 000 t 
Jahr I Deutsch- I Fr nee ') I I 
Neder- UEBL/ ltalia EG/CE 
An nee land (BR) a land BLEU 
') 
d. Besttinde d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) 5 ) 0 1956-60 2 352 1 065 469 218 4104 
Stocks de debut (au 1.7) 5 ) 1966/67 2 905 1 297 500 229 4 931 
1967/68 2 880 1 478 600 142 5 100 
1968/69 3 361 1 428 600 94 5 483 
e. lnlandsverwendung e. Utilisation interieure 
Saatgut 0 1956-60 553 629 229 56 41 1 508 
Semences 1966/67 551 688 202 37 38 1 516 
1967/68 558 669 205 36 37 1 505 
1968/69 564 657 188 33 35 1 477 
Futter 0 1956-60 7 822 8 376 4 941 3 240 2 178 26 557 
Alimentation animale 1966/67 9 766 10 790 9 357 3 310 2 649 35 872 
1967/68 11 269 11 634 9 769 3308 2 556 38 536 
1968/69 11 542 11 058 9 805 2 562 2 140 37 107 
Verluste (Markt) 01956-60 59 20 21 28 15 143 
Pertes (marche) 1966/67 74 38 56 30 25 223 
1967/68 80 36 57 29 23 225 
1968/69 73 47 59 24 6 209 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 1 539 505 285 125 237 2 691 
Usages industriels 1966/67 2 388 670 555 267 310 4190 
1967f68 2 637 812 576 300 312 4 637 
1968/69 2 234 741 492 334 514 4 315 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 1 869 116 602 138 49 2 774 
Consommation humaine 1966/67 1 565 101 345 100 34 2 145 
1967/68 1 557 115 339 109 31 2 151 
1968/69 1 544 125 342 106 27 2144 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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Weichweizen 
]ahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefli:ichen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ertri:ige (100 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgfha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugu;~g 0 1956-60 
Production offiti<:lie 1966/67 
1967/68 
1968/69 
b. Wichtigste Bilanzposten 
AuBenhandelssaldo 3) 9) 0 1956-60 
Sol de du commerce exte- 1966/67 
rieur 3) 9) 1967/68 
1968/69 
Futter 0 1956-60 
Alimentation animale 1966/67 
1967/68 
1968/59 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 
Usages industriels 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
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Ble tendre 
I Deutsch- I F ') II 1· I land,)(BR) ranee ta 1a Neder~ land UEBL/ BLEU 
a. Bases de production 
1 287 4 141 3 386 108 230 
1 389 3 932 3 001 148 233 
1 414 3 847 2 651 154 218 
1 464 3 983 2 811 153 222 
32,0 23,5 20,5 40,5 34,6 
32,6 28,4 25,7 40,4 30,0 
41,1 36,6 26,5 47,9 40,9 
42,3 36,9 26,8 44,3 40,5 
4 114 9 748 6 946 437 795 
4 533 11 169 7 725 597 699 
5 819 14 066 7 023 /39 891 
6 198 14 682 7 525 679 900 
1 000 t 
EG/CE 
9 153 
8 703 
8 286 
8 634 
24,1 
28,4 
34,4 
34,7 
22 040 
24 723 
28 538 
29 984 
b. Postes les plus importants du bilan 
+ 699 -2 822 242 + 442 + 355 -1 568 
+1122 -4 078 + 359 + 233 + 288 -2076 
+1 503 -5 868 + 255 + 686 + 581 -2 843 
1 704 3 598 100 81 47 5 530 
2 191 3 318 200 46 70 5 825 
2 475 3 368 264 282 343 6 732 
31 6 11 4 52 
60 6 12 4 82 
72 5 21 6 104 
3 355 4 943 6 765 989 977 17 029 
3 397 4 716 6 453 949 1 028 16 543 
3 352 4 642 6 282 967 973 16 222 
Notes. voir page 93. 
Hartweizen 
Jahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefldchen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ertrdge (1 00 kgjha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgjha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1966/67 
1967/68 
1968/69 
b. Wichtigste Bilanzposten 
AuBenhandelssaldo 3)9) 0 1956-60 
Sol de du commerce exte- 1966/67 
rieur 3 ) 9 ) 1967/68 
1968/69 
Futter 0 1956-60 
Alimentation animale 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 
Usages industriels 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
I 
Deutsch- I F ') II 1. I land,)(BR) ranee ta 1a 
Ble dur 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
a. Bases de production 
24 1 383 
61 1 273 
82 1 360 
106 1 469 
15,4 10,9 
21 ,0 13 '1 
27 '1 18,9 
28,5 14,5 
37 1 502 
127 1 675 
221 2 573 
303 2130 
1 000 t 
EG/CE 
1 407 
1 334 
1 449 
1 575 
10,9 
13,5 
19,4 
15,4 
1 539 
1 802 
2 794 
2 433 
b. Pastes les plus importants du bilan 
+ 509 + 406 + 411 + 5 + 38 +1 369 
+ 187 + 262 + 288 + 5 + 32 + 774 
+ 351 + 254 + 887 0 + 74 +1 566 
0 0 
10 10 
4 4 
21 21 
0 0 
371 521 1 938 5 38 2 873 
310 484 2 540 5 32 3 371 
328 526 2 846 65 3 765 
Notes, voir page 93. 
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Roggen* Seigle* 
1 000 t 
jahr I Deutsch- I F ') I 
I 
Neder- UEBL/ ltalia EG/CE 
An nee land, ~BR) ranee land BLEU 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflachen (1 000 ha) 01956-60 1 513 367 68 154 70 2 172 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 1 066 209 46 74 34 1 429 
1967/68 1 019 185 46 73 31 1 355 
1968/69 1 008 174 42 75 30 1 328 
Ertrage (1 00 kgfha) 0 1956-60 26,4 13,4 14,7 28,9 28,7 24,1 
Rendement (100 kgfha) 1966/67 26,5 18,2 17,9 25,7 24,1 24,9 
1967/68 32,5 20,0 17,8 32,6 33,2 30,3 
1968/69 33,2 20,2 18,0 31,9 31,6 30,9 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 4 001 493 100 445 201 5 241 
Production officielle 1966/67 2 826 378 83 190 82 3 560 
1967/68 3 317 371 82 239 103 4112 
1968/69 3 847 351 75 239 96 4108 
b. Wichtigste Bilanzposten b. Postes les plus importants du bilan 
AuBenhandelssaldo 3 ) 9) 0 1956-60 - 140 13 + 105 + 149 + 92 + 193 
Sol de du commerce exte- 1966/67 + 188 15 1 + 45 + 19 + 236 
rieur 3 ) 9 ) 1967/68 + 199 21 0 + 9 + 11 + 198 
1968/69 + 233 30 4 7 + 11 + 203 
Futter 0 1956-60 1 674 357 72 485 260 2 848 
Alimentation animale 1966/67 1 561 302 42 178 90 2 173 
1967/68 1 774 269 41 166 104 2 354 
1968/69 1 752 257 35 153 95 2 292 
lndustrielle Yerwertung 01956-60 52 2 2 0 56 
Usages industriels 1966/67 99 2 2 0 103 
1967/68 61 2 2 65 
1968/69 65 2 1 68 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 1 637 67 125 78 24 1 931 
Consommation humaine 1966/67 1 247 31 25 57 8 1 368 
1967/68 1 203 30 26 66 7 1 332 
1968/69 1 153 25 22 67 9 1 276 
* Bei Deutschland (BR), Frankreich und BLWU, ein- * Y compris le meteil pour I'AIIemagne (RF), Ia France 
schl. Wintermenggetreide. et I'UEBL. 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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Gerste 
Jahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflochen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ertroge (100 kgfha) 01956-60 
Rendement (100 kgfho) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugung 01956-60 
Production officielle 1966/67 
1967/68 
1968/69 
b. Wichtigste Bilanzposten 
AuBenhandelssaldo 3) 9) 0 1956-60 
Sol de du commerce exte- 1966/67 
rieur 3) 9) 1967/68 
1968/69 
Futter 0 1956-60 
Alimentation animale 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 
Usages industriels 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Nahrungsverbrauch 01956-60 
Consommation humaine 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
Orge 
~~~~d,:(s~i I France') lltalia I Nl~~dr- UEBL/ BLEU 
a. Bases de production 
909 1 957 226 74 105 
1 288 2 642 179 120 172 
1 308 2 818 181 107 167 
1 330 2 781 175 107 168 
29,3 25,1 12,2 38,9 33,5 
30,0 28,1 14,1 34,7 30,3 
36,2 35,0 16,3 41,6 40,1 
37,4 32,9 14,7 36,4 37,0 
2 665 4 916 276 288 352 
3 869 7 421 253 416 523 
4 734 9 874 295 447 669 
4 974 9 139 258 389 621 
1 000 t 
EG/CE 
3 270 
4 401 
4 581 
4 562 
26,0 
28,4 
35,0 
33,7 
8 497 
12 482 
16 019 
15 383 
b. Postes les plus importants du bilan 
+1 384 - 691 + 303 + 447 + 397 +1 840 
+1 287 -1 991 +1 074 + 17 + 277 + 664 
+1 624 -2 764 +1 012 + 24 + 289 + 185 
+1 579 -3 585 +1 027 + 110 + 348 521 
2 482 3 373 383 656 557 7 451 
2 910 4 822 1 066 320 548 9 666 
3 463 5 450 1 066 333 696 11 008 
3 743 4 989 1 020 349 706 10 807 
1 297 329 70 60 178 1 934 
1 969 381 134 108 224 2 816 
2 262 404 124 120 233 3 143 
1 858 283 152 124 240 2 657 
23 5 72 9 0 109 
24 20 70 4 2 120 
30 20 60 3 2 115 
30 20 61 4 1 116 
Notes, voir page 93. 
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Hafer* Avoine* 
1 000 t 
jahr 
I 
Deutsch- I F ') II 1· I land,)(BR) ranee ta 1a An nee 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU EG/CE 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflachen (1 000 ha) 
Superficies (1 000 ha) 
Ertri:ige (1 00 kg/ha) 
Rendement (100 kgfha) 
Offizielle Erzeugung 
Production officielle 
0 1956-60 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1 210 
1 165 
1 189 
1 226 
26,3 
29,8 
33,3 
34,8 
3 178 
3 470 
3 960 
4 263 
b. Wichtigste Bilanzposten 
AuBenhandelssaldo 3) 9 ) 
Solde du commerce 
exterieu r 3) 9 ) 
Futter 
Alimentation animale 
lndustrielle Verwertung 
Usages industriels 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
0 1956-60 + 307 
1966/67 + 354 
1967/68 + 521 
1968/69 + 351 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
3 055 
3 341 
3 957 
4 038 
122 
129 
137 
136 
* Bei Deutschland (BR), den Niederlanden und BL WU 
einschl. Sommermenggetreide. Ab 1968/69 auch fUr 
Frankreich. 
FuBnoten siehe Seite 93. 
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a. Bases de production 
1 762 
1 283 
1 244 
1142 
18,4 
23,6 
27,1 
26,8 
3 249 
3 031 
3 376 
3 066 
415 
359 
358 
323 
12,7 
13,3 
15,5 
12,1 
526 
477 
556 
390 
178 
120 
102 
84 
30,5 
34,9 
40,6 
41,0 
543 
418 
416 
346 
168 
115 
121 
112 
29,9 
30,9 
37,1 
34,8 
503 
355 
449 
398 
3 733 
3 042 
3 014 
2 887 
23,5 
26,5 
29,5 
29,5 
7 900 
7 750 
8 750 
8 400 
b. Postes les plus importants du bilan 
14 + 
42 + 
137 + 
143 + 
2 838 
2 373 
2 493 
2 764 
5 
15 
15 
15 
93 + 247 + 
220 76 + 
177 71 + 
258 89 + 
540 
620 
656 
578 
754 
324 
323 
230 
13 
8 
8 
7 
81 + 714 
97 + 553 
69 + 550 
67 + 440 
564 
435 
501 
448 
8 
2 
2 
3 
7 750 
7 000 
7 500 
8 000 
148 
154 
162 
161 
* Y compris les melanges de cereales d'CtC pour 
I'AIIemagne (RF), les Pays-Bas, I'UE8L et, a partir de 
1968/69, pour Ia France. 
Notes, voir page 93. 
Kornermais 
jahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ertriige (100 kg/ha) 0 1956-60 
Rendement (1 00 kgfha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1966/67 
1967/68 
1968/69 
b. Wichtigste Bilanzposten 
AuBenhandelssaldo 3) 9) 0 1956-60 
Sol de du commerce exte- 1966/67 
rieur 3) 9 ) 1967/68 
1968/69 
Futter 01956-60 
Alimentation animale 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 
Usages industriels 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
Ma'is-grain 
I Deutsch- IF ')')II 1· I land,iBR) ranee ta 1a 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
a. Bases de production 
6 663 1 221 
31 961 988 0 
42 1 013 1 017 0 
58 1 022 967 0 
29,0 28,5 29,9 32,0 44,3 
40,5 45,1 35,5 44,2 
47,2 40,9 38,0 46,7 
49,2 52,6 41,3 45,0 
16 1 888 3 653 4 4 
127 4 331 3 510 0 3 
196 4 139 3 860 0 3 
287 5 379 3 991 0 3 
1 000 t 
EG/CE 
1 892 
1 981 
2 072 
2 048 
29,4 
40,2 
39,6 
47,2 
5 566 
7 970 
8 198 
9 660 
b. Postes les plus importants du bilan 
+ 767 0 + 981 +1 004 + 457 +3 209 
+2 279 -1134 +4 929 +2178 + 860 +9 112 
+2 228 - 815 +4 904 +2 421 + 791 +9 529 
+1 993 -1 929 +4 678 +1 917 + 816 +7 475 
496 1 580 3 905 905 382 7 268 
1 737 2 756 7 560 2 023 746 14 822 
1 910 2 770 7 947 2 168 687 15 482 
1 885 2 884 8 111 1 672 530 15 082 
172 173 215 59 59 678 
319 287 421 155 86 1 268 
314 406 452 175 79 1 426 
311 456 340 206 274 1 587 
86 18 405 33 16 558 
165 25 250 28 22 490 
187 40 253 30 20 530 
225 60 259 26 14 584 
Notes, voir page 93. 
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Reis (Geschiilter Reis) Riz (Riz dtkortique) 
1 000 t 
Jahr 
An nee 
a. Versorgungsbilanz 7) a. Bilan d'approvisionnement 7 ) 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 
- 86 546 - - 632 
Production utilisable 1966/67 - 82 496 
-
- 578 
1967/68 
- 97 596 
- -
693 
1968/69 - 67 515 - - 582 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 6 13 209 37 27 292 
Exportations 3} 1966/67 27 44 138 25 5 239 
1967/68 26 106 250 25 11 418 
1968/69 26 14 123 23 12 198 
Einfu hr 3) 0 1956-60 134 97 1 88 71 391 
Importations 3 ) 1966/67 171 104 10 64 37 386 
1967/68 136 182 8 70 40 436 
1968/69 134 118 3 61 25 341 
Bestandsvertinderung 0 1956-60 + 11 + 3 - 44 + 2 - 28 
Variation des stocks 1966/67 + 18 - 17 + 9 - 9 + 1 
1967/68 - 7 + 1 + 26 + 4 + 24 
1968/69 - 3 + 28 + 57 + 1 + 83 
lnlandsverwendung 0 1956-60 117 167 382 49 44 759 
Utilisation interieure 1966/67 126 159 359 48 32 724 
1967/68 117 172 328 41 29 687 
1968/69 111 143 338 37 13 642 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 1,6 1,7 5,6 2,4 1,7 2,8 
(kg/Kopf) 4 ) 1966/67 1,7 1,9 4,7 2,7 1,0 2,6 
Consommation humaine 1967/68 1 ,5 2,1 4,1 2,7 1,0 2,5 
(kg/tete) 4) 
1968/69 1,3 2,0 3,4 2,5 1 ,0 2,1 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 
-
52 143 
- -
83 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 - 52 138 - - 80 
nement (%) 1967/68 - 56 182 - - 101 
1968/69 
-
47 152 
- - 91 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
66 
noch : Reis (Geschdlter Reis) 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefldchen (1 000 ha) 
Superficies (1 000 ha) 
Ertrdge (100 kg/ha) 
Rendement (1 00 kg/ha) 
Offizielle Erzeugung 
Production officielle 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
c. AuBenhandel 7 ) 
Ausfuhr in EG-Ldnder 0 1956-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 
1967/68 
Riz (Riz decortique) (suite) 
I 
Deutsch- I F ') lit I" I Neder-1 UEBL/ I land (BR) ranee a 10 land BLEU 
') 
3 
2 
29 
28 
27 
25 
29,9 
29,2 
35,0 
27,7 
86 
82 
94 
68 
0 
4 
b. Bases de production 
133 
132 
144 
156 
41,1 
37,5 
41,5 
32,9 
546 
497 
596 
511 
c. Commerce exterieur 7 ) 
28 7 5 
56 6 2 
84 6 7 
1968/69 6 47 6 10 
Ausfuhr in Drittldnder (ein-
schl. franz. Uberseedep.) 
Exportations vers des pays 
tiers (y compris DOM) 
Einfuhr aus EG-Liindern 
Importations en provenance 
des pays CE 
Einfuhr aus Drittldndern 
(einschl. franz. Uberseedep.) 
Importations en provenance de 
pays tiers (y compris DOM) 
FuBnoten siehe Seite 93. 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
5 
24 
24 
20 
24 
30 
20 
22 
13 
40 
106 
13 
3 
35 
103 
44 
110 94 
141 69 
116 79 
112 74 
181 
82 
166 
---
76 
-
-
1 
---
0 
1 
10 
7 
3 
Notes, voir page 93. 
30 22 
19 3 
19 4 
----
17 2 
12 2 
5 4 
4 3 
-------
1 4 
76 69 
59 33 
66 37 
60 21 
1 000 t 
EG/CE 
162 
160 
170 
180 
39,0 
36,1 
40,4 
32,2 
632 
579 
689 
579 
41 
71 
99 
70 
251 
168 
319 
128 
41 
74 
131 
---
71 
350 
312 
305 
---
270 
67 
noch : Reis (Geschiilter Reis) 
jahr 
An nee 
d. Besttinde 7 ) 
Anfangsbestand (am 1.7.) 8 } 0 1956-60 
Stocks de debut (au 1.7) 8 } 1966/67 
1967/68 
1968/69 
e. lnlandsverwendung 7) 
Saatgut 0 1956-60 
Semences 1966/67 
196i /68 
1968/69 
Futter 0 1956-60 
Alimentation animale 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Verluste (Markt) 0 1956-60 
Pertes (marche) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lndustrielle Yerwertung 0 1956-60 
Usages ind ustriels 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consomrnation humaine 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
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Riz (Riz decortique) (suite} 
I Deutsch- I F II 1· I land (BR) ranee ta 1a 
d. 
54 15 270 
105 47 76 
123 30 85 
------
110 33 42 
Neder-
land 
Stocks 7 } 
19 
30 
21 
11 
UEBL/ 
BLEU 
1 000 t 
EG/CE 
358 
258 
259 
----
196 
e. Utilisation interieure 7 ) 
4 24 28 
2 25 27 
2 28 30 
2 30 32 
4 30 2 8 3 47 
6 3 0 10 
5 6 
----
0 0 
2 0 2 0 0 4 
2 0 0 0 2 
2 0 0 2 
2 0 2 
8 37 10 8 21 84 
4 24 23 4 19 74 
4 20 23 17 65 
----------- ----
18 6 77 101 
103 96 344 33 20 596 
120 127 310 41 13 611 
111 145 276 40 12 584 
----------
91 135 231 37 13 507 
Notes, voir page 93. 
Kartoffeln Pommes de terre 
1 000 t 
Jahr I Deutsch- I F ') I 
I 
Neder- UEBL/ ltalia EG/CE 
An nee land,)(BR) ranee land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 22 625 14 134 3 607 3 821 1 969 46 156 
Production utilisable 1966/67 17 332 10 614 3 860 4194 1 543 37 543 
1967/68 19 590 10 407 4 010 4 900 2 034 40 941 
1968/69 17 660 10 058 3 960 5 115 1 632 38 425 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 51 276 201 509 110 1 147 
Exportations 3 ) 1966/67 57 365 298 812 78 1 610 
1967/68 32 254 266 789 132 1 473 
1968/69 35 464 226 975 108 1 808 
Einfuhr 3) 0 1956-60 296 217 103 29 133 778 
Importations 3 ) 1966/67 591 244 223 43 249 1 350 
1967/68 586 237 275 51 90 1 239 
1968/69 854 171 324 54 169 1 572 
Bestandsveranderung 0 1956-60 + 101 + 101 
Variation des stocks 1966/67 + 140 + 140 
1967/68 + 529 + 529 
1968/69 - 339 339 
lnlandsverwendung 0 1956-60 22 769 14 075 3 510 3 340 1 992 45 686 
Utilisation interieure 1966/67 17 726 10 493 3 785 3 425 1 714 37 143 
1967/68 19 615 10 390 4 019 4 162 1 992 40177 
1968/69 18 818 9 765 4 058 4194 1 693 38 258 
Nahrungsverbrauc:h 0 1956-60 141 121 42 92 139 104 
(kgfKopf) 1966/67 108 99 41 88 121 86 
Consommation humaine 1967/68 110 97 45 91 121 87 
(kg/tete) 1968/69 112 98 44 90 119 88 
Selbstversorgungsgrod (%) 0 1956-60 99 100 103 114 99 101 
Degre de l'auto- 1966/67 98 101 102 122 90 101 
approvisionnement (%) 1967/68 100 100 99 118 102 102 
1968/69 94 103 98 122 96 100 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch : Kartoffeln 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflachen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ertrage (100 kg/ha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgfha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1966/67 
1967/68 
1968/69 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Lander 0 1956-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ausfuhr in Drittlander (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Exportations vers des pays 1967/68 
tiers (y compris DOM) 1968/69 
Einfuhr aus EG-Landern 0 1956-60 
Importations en provenance 1966/67 
des pays CE 1967/68 
1968/69 
Einfuhr a us Drittlandern 0 1956-60 
(einsch I. franz. 0 berseedep.) 1966/67 
Importations en provenance de 1967/68 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
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Pommes de terre (suite) 
I Deutsch- I F ') II 1· I land, lBR) ranee ta •a 
Neder· 
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Bases de production 
1 089 901 384 145 87 
732 536 347 131 62 
707 514 339 138 65 
659 470 319 147 58 
227 157 94 257 225 
257 198 111 316 246 
301 202 118 350 313 
291 214 124 344 280 
24 719 14121 3 607 3 721 1 961 
18 839 10 604 3 860 4124 1 543 
21 294 10 391 4 010 4 840 2 034 
19 196 10 033 3 960 5 045 1 632 
c. Commerce exterieur 
31 155 208 563 48 
20 111 207 556 102 
16 267 171 735 90 
26 210 90 249 30 
12 143 59 233 30 
19 197 55 240 18 
464 110 123 32 240 
540 105 178 45 86 
787 66 179 43 164 
127 134 100 11 48 
46 122 105 5 2 
67 105 145 11 5 
Notes, voir page 93. 
1 OOOt 
EG/CE 
2 608 
1 809 
1 764 
1 653 
185 
215 
241 
241 
48129 
38 970 
42 568 
39 665 
1 005 
996 
1 279 
605 
477 
529 
969 
954 
1 239 
420 
279 
333 
noch : Kartoffeln Pommes de terre (suite) 
1 000 t 
jahr I Deutsch- I Fr nee ') I 
I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) a ltalia land BLEU EG/CE An nee 
') 
d. Best<inde d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7 .) 0 1956-60 1 568 1 568 
Stocks de debut (au 1.7.) 1966/67 956 956 
1967/68 1 096 1 096 
1968/69 1 625 1 625 
e. lnlandsverwendung e. Utilisation interieure 
Saatgut 0 1956-60 2 618 1 799 692 279 136 5 524 
Semences 1966/67 1 770 1 074 590 280 105 3 819 
1967/68 1 648 1 031 583 310 92 3 664 
1968/69 1 472 896 549 310 84 3 311 
Futter 0 1956-60 11 727 4 855 437 864 371 18 254 
Alimentation animale 1966/67 8 750 3 114 678 710 253 13 505 
1967/68 10 480 3 096 713 942 458 15 689 
1968/69 9 600 2 639 734 778 276 14 027 
Verluste (Markt) 0 1956-60 313 1 440 316 74 179 2 322 
Pertes (marche) 1966/67 286 1 013 340 60 139 1 838 
1967/68 294 998 362 115 239 2 008 
1968/69 308 867 365 70 147 1 757 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 464 464 16 1 084 2 030 
Usages industriels 1966/67 447 391 20 1 269 2127 
1967/68 612 398 21 1 649 2 680 
1968/69 640 461 20 1 887 3 008 
Noh ru ngsverbrauch 0 1956-60 7 646 5 517 2 049 1 039 1 306 17 557 
Consommation humaine 1966/67 6473 4 901 2 157 1 106 1 217 15 854 
1967/68 6 581 4 867 2 340 1 146 1 203 16 137 
1968/69 6 798 4 902 2 390 1 149 1 186 16 425 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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Zuckerriiben Betteraves sucrieres 
1 000 t 
jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ land,iBR) France ') ltalia EG/CE 
An nee land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 10 744 12 586 8 034 3 535 2 597 37 496 
Production utilisable 1966/67 12 791 12 376 11 259 3 746 2 854 43 026 
1967/68 13 972 12 475 13 507 5 174 4 004 49 132 
1968/69 14164 17 002 11 457 5 245 4 445 52 313 
AuBenhandelssaldo 3)') 0 1956-60 + 272 + 2 20 + 254 
Sol de du commerce exte- 1966/67 + 4 + 4 
rieur 3 ) 9 ) 1967/68 + 4 + 4 
1968/69 + 5 + 5 
lnlandsverwendung 0 1956-60 11 016 12 586 8 036 3 515 2 597 37 750 
Utilisation interieure 1966/67 12 791 12 376 11 259 3 746 2 858 43 030 
1967/68 13 972 12 475 13 507 5 174 4 008 49 136 
1968/69 14164 17 002 11 457 5 245 4 450 52 318 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Erntefldchen (1 000 ha) 0 1956-60 279 381 243 80 63 1 046 
Su pcrficies (1 000 ha) 1966/67 294 295 298 92 67 1 046 
1967/68 294 314 345 100 78 1 131 
1968/69 290 404 306 104 90 1 193 
Ertrdge (100 kg/ha) 0 1956-60 357 324 331 422 383 345 
Rendement (1 00 kgfha) 1966/67 425 436 378 398 389 410 
1967/68 465 407 391 508 464 430 
1968/69 470 435 375 495 459 435 
Offizielle Erzeugu ng 0 1956-60 9 954 12 360 8 034 3 373 2 412 36 133 
Production officielle 1966/67 12 468 12 889 11 259 3 645 2 586 42 846 
1967/68 13 697 12 769 13 507 5074 3 615 48 661 
1968/69 13 633 17 557 11 457 5128 4 108 51 882 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch : ZuckerrUben Betteraves sucrieres (suite) 
1 000 t 
jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ 
land,)(BR) France') ltalia land BLEU EG/CE An nee 
c. I nlandsverwendung c. Utilisation interieure 
Futter 0 1956-60 363 273 18 654 
Alimentation animale 1966/67 240 1 250 1 490 
1967/68 235 324 559 
1968/69 167 317 484 
Verarbeitu ng 0 1956-60 10 653 12 586 7 762 3 498 2 597 37 096 
Transformation 1966/67 12 551 12 376 10 009 3 746 2 858 41 540 
1967/68 13 737 12 475 13 183 5174 4 008 48 577 
1968/69 13 997 17 002 11140 5 245 4 450 51 834 
davonfsoit : 0 1956-60 10 597 11 278 7 762 3 498 2 589 35 724 
Zuckerfabriken 1966/67 12 508 10 969 10 009 3 746 2 850 40 082 
Sucreries 1967/68 13 689 11 279 13 183 5174 4 000 47 325 
1968/69 13 951 15 553 11 140 5 245 4 442 50 331 
RUbensaftfabriken 0 1956-60 56 8 64 
Usines de jus de betteraves 1966/67 43 8 51 
1967/68 48 8 56 
1968/69 46 8 54 
Alkoholgewinnung 0 1956-60 1 308 1 308 
Distilleries 1966/67 1 407 1 407 
1967/68 1 196 1 196 
1968/69 1 449 1 449 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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Zucker (WeiBwert) Sucre (equivalent sucre blanc) 
1000 t 
Jahr I Deutsch- I F ') I I 
Neder- UEBL/ ltalia EG/CE 
An nee land,)(BR) ranee land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 1 461 1 541 974 463 345 4 784 
Production utilisable 1966/67 1 766 1 665 1 256 527 375 5 589 
1967/68 1 902 1 590 1 504 695 525 6 216 
1968/69 1 826 2 190 1 188 661 530 6 395 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 20 561 82 176 108 947 
Exportations 3 ) 1966/67 33 778 40 151 113 1 116 
1967/68 22 455 27 126 241 871 
1968/69 213 800 213 149 180 1 55S 
Einfuhr 3) 0 1956-60 264 538 43 208 73 1 126 
Importations 3) 1966/67 472 565 148 203 75 1 464 
1967/68 358 436 38 148 64 1 044 
1968/69 273 405 160 231 86 1 155 
Bestandsveriinderung 0 1956-60 + 110 + 217 13 + 33 + 4 + 351 
Variation des stocks 1966/67 + 113 237 + 10 + 18 43 139 
1967/68 + 18 401 + 205 + 95 40 123 
1968/69 - 191 + 206 328 + 8 + 79 226 
lnlandsverwendung 0 1956-60 1 595 1 301 948 462 306 4 612 
Utilisation interieure 1966f67 2 092 1 689 1 354 561 380 6 076 
1967/68 2 220 1 972 1 310 622 388 6 512 
1968/69 2 077 1 589 1 463 735 357 6 221 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 30 29 19 41 33 27 
(kgfKopf) 1966/67 30 33 26 45 38 31 
Consommation humaine 1967/68 32 38 25 45 39 33 
(kgftete) 1968/69 32 30 27 45 36 31 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 92 118 103 100 113 104 
Degre de l'auto-opprovision- 1966/67 84 99 93 94 99 92 
nement (%) 1967/68 86 81 115 112 135 95 
1968f69 88 138 81 90 148 103 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch : Zucker (WeiBwert) Sucre (equivalent sucre blanc) (suite) 
1 000 t 
jahr I Deutsch· I I I 
Neder- UEBL/ lan~,~BR) France(') ltalia land BLEU EG/CE An nee 
b. Aul3enhandel b. Commerce exterieur 
Ausfuhr in EG-Uinder 0 1956-60 5,4 40,4 20,2 44,4 25,4 135,8 
Exportations vers des pays CE 1966/67 21 ,3 343,0 16,5 74,5 64,4 519,7 
1967/68 11 ,6 162,1 10,5 56,9 104,3 345,4 
1968/69 56,1 344,2 19,8 74,4 74,8 569,3 
Ausfuhr in Drittlrinder (ein- 0 1956-60 14,6 520,2 61,4 131 ,4 82,4 810,0 
schl. franz. Uberseedep.) 1966/67 12,1 435,0 23,9 76,7 48,6 596,3 
Exportations vers des pays 1967/68 10,0 293,0 16,6 69,4 136,3 525,1 
tiers (y compris DOM) 1968/69 157,3 455,3 193 '1 74,6 105,4 985,7 
Einfuhr aus EG-Lrindern 0 1956-60 54,8 19,6 16,2 24,6 13,8 129,0 
Importations en provenance 1966/67 276,8 27,0 32,9 99,7 26,3 462,7 
des pays CE 1967/68 227,7 24,3 11 ,0 70,3 31,5 364,8 
1968/69 188,1 31 .2 105,4 171 '3 40,5 536,5 
Einfuhr aus Drittlondern 0 1956-60 209,4 518,6 26,8 183,8 59,2 997,8 
Importations en provenance de 1966/67 195,4 538,0 115,5 103,6 48,3 1 000,8 
pays tiers (y compris DOM) 1967/68 129,6 412,0 27,4 77,7 32,7 679,0 
1968/69 84,6 373,8 54,6 59,5 45,5 618,0 
c. Besttinde c. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) 0 1956-60 653 551 421 164 107 1 896 
Stocks de debut (au 1.7) 1966/67 846 1 291 290 217 193 2 837 
1967/68 959 1 054 300 235 150 2 698 
1968/69 977 653 505 330 110 2 575 
d. lnlandsverwendung d. Utilisation interieure 
Futter 0 1956-60 0 2'0) 2 
Alimentation animale 1966/67 281 68 350 
1967/68 28911 ) 84 5511 ) 428 
1968/69 151 11 ) 78 22 161 11 ) 0 412 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 1 595 1 301 946 463 306 4 610 
Consommation humaine 1966/67 1 811 1 621 1 354 560 380 5 726 
1967/68 1 931 1 888 1 310 567 388 6 084 
1968/69 1 926 1 512 1 441 574 357 5 809 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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Olsaaten 
jahr 
An nee 
Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflachen (1 000 ha) 0 1956-60 28,8 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 47,2 
1967/68 48,6 
1968/69 63,3 
Ertrage (1 00 kgfha) 0 1956-60 20,6 
Rendement (1 00 kgfha) 1966/67 20,9 
1967(68 25,6 
1968/69 26,8 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 0 1956-60 59,2 
Production officielle (1 000 t) 1966/67 98,7 
1967/68 124,6 
1968/69 169,9 
Flachs 
Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflachen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ertrage (1 00 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgfha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 0 1956-60 
Production officielle (1 000 t) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
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126,8 
209,2 
242,8 
275,2 
13,4 
17,2 
19,3 
17,8 
169,7 
359,1 
469,3 
491,1 
43,0 
54,4 
50,9 
39,3 
8,3 
11 '5 
12,3 
12,2 
35,9 
62,6 
62,7 
48,1 
Oh~agineux 
Neder-
land I 
UEBL/ I EG/CE BLEU 
Bases de production 
18,4 10,1 0,5 184,7 
11 '6 5,6 0,0 273,7 
8,9 5,4 0,5 306,2 
7,4 6,8 0,6 353,3 
15,1 17,4 22,0 14,9 
17,6 24,4 32,0 18,0 
17 '1 28,4 25,6 20,4 
16,3 26,8 24,6 19,6 
27,8 17,6 1 '1 275,4 
20,5 13,7 0,1 492,1 
15,2 15,4 1 ,2 625,7 
12,0 18,2 1 ,6 692,8 
Lin 
Bases de production 
12,4 21,9 26,8 104,2 
4,0 18,3 23,6 100,2 
3,7 9,5 14,0 78,1 
1,4 10,4 14,6 65,6 
1 '1 7' 1 8,2 7,2 
0,3 6,5 7,9 9,3 
0,3 7,9 8,9 10,6 
0,7 7,4 8,7 10,5 
1 ,4 15,6 21,9 74,9 
0,1 12,0 18,7 93,4 
0,1 7,6 12,4 82,8 
0,1 7,7 12,7 68,6 
Notes, voir page 93. 
Hanf 
jahr 
An nee 
Erzeug ungsgrundlagen 
Erntefldchen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ertrdge (1 00 kgjha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgjha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 0 1956-60 
Production officielle (1 000 t) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Tabak 
Erzeugungsgrundlagen 
Erntefldchen (1 000 ha} 0 1956-60 
Superficies (1 000 hG) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ertrdge (1 00 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kg/ha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 0 1956-60 
Production officielle (1 000 t) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
I 
Deutsch-~ I land,)(BR) France') ltalia 
Chanvre 
Ned erR 
land UEBL/ I EG/CE BLEU 
Bases de production 
1,6 22,0 23,6 
2,6 9,4 12,0 
2,6 6,1 8,6 
2,9 4,0 6,9 
12,5 10,1 10,3 
12,9 12,0 12,2 
13,6 11.9 12,4 
14,3 11,9 12,9 
2,0 22,2 24,2 
3,4 11 • 3 14,7 
3,5 7,2 10,7 
4,2 4,8 8,9 
Tab:Jc 
Bases de production 
7,9 26,8 52,4 1,2 88,4 
3,4 20,6 54,1 0,7 78,7 
3,5 19,8 53,8 0,5 77,6 
3,5 20,4 51,8 0,6 76,3 
23,9 20,0 15,2 25,0 17,5 
28,4 22,9 13,5 29,0 16,7 
24,8 24,0 16,2 29,7 18,6 
21,3 25,4 14,3 31,0 17,7 
18,9 53,6 79,6 3,0 155,1 
9,5 47,1 73,1 1,9 131.7 
8,6 47,5 86,9 1 ,6 144,6 
7,4 51,9 74,1 1,8 135,3 
Notes, voir page 93. 
77 
Hopfen 
)ahr 
An nee 
Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ertriige (1 00 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (1 00 kgfha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugu ng (1 000 t) 0 1956-60 
Production officiel:e (1 000 t) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
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I 
Deutsch-~ I land,)(BR) France') ltalia 
Houblon 
Neder-
land UEBL/ I EG/CE BLEU 
Bases de production 
8,3 1 ,3 0,6 10,3 
11 ,0 1,2 0,8 13 '1 
11 ,6 1,2 0,9 13,7 
11 ,8 1, 3 0,9 14,1 
19,3 16,2 15,0 18,4 
15,9 20,9 15,9 16,4 
19,3 17,5 16,4 18,9 
18,7 14,7 16,9 18,2 
16,0 2,1 0,9 19,0 
17,5 2,6 1 '3 21,4 
22,4 2,1 1 ,5 26,0 
22,0 1,9 1.6 25,5 
Notes, voir page 93. 
Gemiise ( einschl. Gemiisekonserven) Legumes (y compris les conserves de 
legumes) 
1 000 t ") 
Jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ I EG/CE land,)(BR) France') ltalia land BLEU An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 2 046 6 885 7 807 1 383 801 18 921 
Production utilisable 1966/67 2 488 7 361 11 279 1 774 928 23 830 
1967/68 2 569 7 340 11 545 2 029 1 220 24 703 
1968/69 2 434 7 131 11 374 1 951 1 078 23 968 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 5 190 1187 570 86 2 038 
Exportations 3) 1966/67 19 359 1 553 935 233 3 099 
1967/68 22 283 1 543 1 052 278 3 178 
1968/69 32 289 1 368 1 087 280 3 056 
Einfuhr 3) 0 1956-60 861 337 18 65 86 1 367 
Importations 3) 1966/67 1 530 449 59 193 155 2 386 
1967/68 1 569 613 57 197 159 2 595 
1968/69 1 831 598 168 219 190 3 006 
Bestandsveri:inderung 01956-60 
Variation des stocks 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lnlandsverwendung 01956-60 2 902 7 031 6 638 877 801 18 250 
Utilisation inu\rieure 1966/67 3 999 7 451 9 785 1 032 850 23 117 
1967/68 4116 7 670 10 059 1174 1 101 24120 
1968/69 4 233 7 440 10 174 1 083 988 23 918 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 49 132 113 67 79 93 
(kgfKopf) 1966/67 61 128 157 69 79 108 
Consommation humaine 1967/68 63 130 160 82 102 112 
(kgftete) 1968/69 64 127 158 79 92 110 
Selbstversorgungsgrad (%) 01956-60 71 98 113 158 100 104 
Degre de l'auto- 1966/67 62 99 115 172 109 103 
approvisionnement (%) 1967/68 62 96 115 173 111 102 
1968/69 58 96 112 180 109 100 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
79 
noch : Gem Use (einschl. Gemiisekonserve n) Legumes (y compris les conserves de legumes) 
(suite) 
jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 13) 01956-60 
Superficies (1 000 ha) 13) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ertriige (1 00 kg/ha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgfha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1966/67 
1967/68 
1968/69 
c. lnlandsverwendung 
Saatgut 0 1956-60 
Semences 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Futter 0 1956-60 
Alimentation animale 1966/67 
1967J68 
1968/69 
Verluste (Markt) 0 1956-60 
Pertes (marche) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
80 
I Deutsch-~ I I land,)(BR) France') ltalia 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Bases de production 
192 68714) 59215) 37 31 
194 678' 4) 675 47 37 
197 66914) 682 so 39 
189 635' 4) 682 51 39 
119 
144 
146 
143 
2 288 6 885 7 789 1 360 801 
2 794 7 235 11 246 1 761 928 
2 867 7 340 11 510 2 029 1 219 
2 601 7 131 11 343 1 947 1 077 
c. Utilisation interieure 
10 
10 0 
10 0 
10 0 
101 20 
132 17 21 
133 40 28 
132 30 25 
: 247 1 055 996 122 40 
332 1 118 1 467 148 43 
. 345 1 151 1 509 97 55 
339 1 116 1 526 44 49 
2 655 5977 5 531 755 741 
3 677 6 333 8 176 867 786 
3 771 6 519 8 407 1 037 1 018 
3 894 6 324 8 506 1 009 914 
Notes, voir page 93. 
1 000 t ") 
I EG/CE 
19 123 
23 964 
24 965 
24 099 
10 
10 
10 
10 
121 
170 
201 
187 
2 460 
3 108 
3 157 
3 074 
15 559 
19 829 
20 752 
20 647 
Frischobst ( einschl. Obstkonserven Fruits frais (y compris les conserves 
und Obstsofte) et jus de fruits) 
1 000 t" 
Jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ 
I 
land,iBR) France ') ltalia land BLEU EG{CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 01956-60 2 530 1 401 4 160 553 340 8 984 
Production utilisable 1966/67 2 784 2 709 7 151 585 317 13 546 
1967/68 3 261 3 072 6 450 697 416 13 896 
1968/69 3 376 3 653 6 519 656 375 14 579 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 11 130 933 153 43 1 270 
Exportations 3 ) 1966/67 42 386 1 571 167 71 2 237 
1967/68 63 470 1 224 163 114 2 034 
1968/69 78 628 1 333 153 93 2 285 
Einfuhr 3 ) 01956-60 1 434 183 76 37 158 1 888 
Importations 3) 1966/67 2 570 328 364 265 311 3 838 
1967/68 2 456 764 352 296 277 4145 
1968/69 2 598 723 429 331 266 4 347 
Bestandsverrinderu ng 0 1956-60 
Variation des stocks 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lnlandsverwendung 0 1956-60 3 952 1 454 3 304 438 455 9 602 
Utilisation interieure 1966/67 5 312 2 651 5 944 683 557 15 147 
1967/68 5 654 3 366 5 578 830 579 16 007 
1968/69 5 896 3 748 5 615 834 548 16 641 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 69 30 52 36 44 50 
(kgfKopf) 1966/67 85 53 89 52 56 73 
Consommation humaine 1967/68 90 64 81 64 52 76 
(kg/tete) 1968/69 93 72 78 60 49 78 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 64 99 126 126 75 94 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 52 102 120 86 57 89 
nement (%) 1967/68 58 91 116 84 72 87 
1968/69 57 97 116 79 68 88 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
81 
noch : Frischobst (einschl. Obstkonserven Fruits frais (y compris les conserves 
und Obstsofte) et jus de fruits) (suite) 
1 000 t ") 
jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ land,)(BR) France ') ltalia EG/CE 
An nee land BLEU 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
15) 
Erntefliichen (1 000 ha) 0 1956-60 2 74417) 63 4918) 
Superficies (1 000 ha) 1966/67 52616) 1 55317) 54 4418) 
1967/68 51316) 1 510'7) 52 4318) 
1968/69 52616) 1 43917) 50 4218) 
Ertroge (1 00 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgfha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Erzeugu ng 0 1956-60 2 686 1 403 4 311 538 340 9 278 
Production officielle 1966/67 2 929 3 709 7 286 582 317 13 824 
1967/68 3 434 3072 6 529 682 415 14 131 
1968/69 3 554 3 653 6572 660 374 14 813 
c. lnlandsverwendung c. Utilisation interieure 
Futter 0 1956-60 122 122 
Alimentation animale 1966/67 231 231 
1967/68 210 210 
1968/69 237 237 
Verluste (Markt) 0 1956-60 198 73 330 28 45 674 
Pertes (marche) 1966/67 252 133 594 30 56 1 065 
1967/68 255 168 558 26 58 1 065 
1968/69 273 187 562 64 55 1 141 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 0 306 306 
Usages industriels 1966/67 0 487 487 
1967/68 0 561 561 
1968/69 637 637 
Nahrungsverbrauch 01956-60 3 754 1 381 2 545 410 410 8500 
Consommation humaine 1966/67 5 060 2 518 4 632 653 501 13 364 
1967/68 5 399 3 198 4 249 804 521 14171 
1968/69 5 623 3 561 4179 770 493 14 626 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
82 
Apfel (frisch) 20) Pommes (fraiches) ('0) 
1 000 t 
Jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder~ UEBL/ land,lBR) France ') ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 21 ) 0 1957-60 763 345 1 286 310 154 2 859 
Production utilisable (21 ) 1966/67 812 1 119 1 956 345 212 4444 
1967/68 1 296 1 201 1 613 488 300 4 898 
1968/69 848 1 432 1 632 340 181 4 433 
Ausfuhr 3) 0 1957-60 1 11 453 81 16 562 
Exportations 3) 1966/67 3 175 457 65 13 713 
1967/68 13 222 333 47 54 669 
1968/69 20 408 371 43 34 876 
Einfuhr 3) 0 1957-60 394 83 0 15 29 522 
Importations 3 ) 1966/67 623 87 0 26 58 794 
1967/68 511 64 4 43 46 668 
1968/69 654 44 10 79 74 861 
BestandsverCinderu ng 0 1957-60 0 + 4 0 + 3 
Variation des stocks 1966/67 0 + 8 1 0 + 7 
1967/68 0 13 + 13 0 0 
1968/69 0 9 5 0 14 
lnlandsverwendung 0 1957-60 1 156 417 829 245 167 2 815 
Utilisation interieu re 1966/67 1 432 1 031 1 491 307 257 4 518 
1967/68 1 794 1 043 1 297 471 292 4 897 
1968/69 1 482 1 068 1 280 381 221 4 432 
Nahrungsverbrauch 0 1957-60 
(kgfKopf) 1966/67 
Consommation humaine 1967/68 
(kg/tete) 1968/69 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1957-60 
Degre de l'auto- 1966/67 
approvisionnement (%) 1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
83 
noch : Apfel (frisch) 
jahr 
An nee 
b. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Lander 0 1957-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ausfuhr in Drittlander (ein- 0 1957-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Exportations vers des pays 1967/68 
tiers (y compris DOM) 1968/69 
Einfuhr aus EG-Uindern 0 1957-60 
Importations en provenance 1966/67 
des pays CE 1967/68 
1968/69 
Einfuhr a us Drittlandern 0 1957-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Importations en provenance de 1967/68 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 
c. lnlandsverwendung 
Verluste (Markt) 0 1957-60 
Pertes (marche) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lndustrielle Verwertung 0 1957-60 
Usages industriels 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Nahrungsverbrauch 22) 0 1957-60 
Consommation humaine 22) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
84 
Pommes (fraiches) (suite) 
I Deutsch- I F ') II 1. I land,)(BR) ranee ta •a Neder~ land UEBL/ BLEU 
b. Commerce exterieur 
0 318 78 15 
2 130 329 64 12 
4 153 235 42 53 
15 314 255 43 34 
0 135 2 0 
1 45 128 0 
9 69 98 5 0 
5 94 115 0 
304 4 16 
492 60 0 9 36 
401 48 3 24 24 
501 40 8 49 49 
90 0 11 13 
131 26 0 17 22 
110 17 1 19 22 
144 3 3 30 26 
c. Utilisation interieure 
69 21 74 2 8 
86 52 134 3 26 
102 52 117 25 29 
89 53 115 2 22 
0 273 
0 469 4 
0 490 5 
0 601 8 
1 087 396 482 243 158 
1 346 979 888 304 227 
1 692 991 690 446 258 
1 393 1 015 564 379 191 
Notes, voir page 93. 
1 000 t 
EG/CE 
538 
487 
661 
175 
181 
216 
597 
500 
656 
196 
169 
206 
175 
301 
325 
281 
274 
473 
495 
609 
2 367 
2 744 
4077 
3 542 
Birnen (frisch) Poires (fraiches) 
1 000 t 
jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ land,)(BR) France ') ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 21 ) 0 1957-60 181 169 394 110 77 930 
Production utilisable 21 ) 1966/67 143 273 1 301 116 30 1 836 
1967/68 173 290 1 055 72 51 1 641 
1968/69 284 351 1 138 180 101 2 054 
Ausfuhr 3 ) 0 1957-60 0 7 89 37 12 145 
Exportations 3 ) 1966/67 0 24 302 39 2 367 
1967/68 0 30 252 17 6 305 
1968/69 3 36 189 31 8 267 
Einfuhr 3 ) 0 1957-60 103 4 0 11 120 
Importations 3 ) 1966/67 228 75 1 13 27 344 
1967/68 180 42 3 13 17 255 
1968/69 159 32 4 17 16 228 
Bestandsverdnderu ng 01957-60 0 0 0 0 
Variation des stocks 1966/67 0 + 23 0 + 23 
1967/68 0 9 0 9 
1968/69 0 6 0 6 
lnlandsverwendung 0 1957-60 284 166 305 74 76 904 
Utilisation interieure 1966/67 371 324 977 90 55 1 817 
1967/68 353 302 817 68 62 1 602 
1968/69 440 347 959 166 109 2 021 
Nahrungsverbrauch 0 1957-60 
(kg/Kopf) 1966/67 
Consommation humaine 1967/68 
(kgjtihe) 1968/69 
Sel bstversorg u ngsg rod (%) 0 1957-60 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 
nement (%) 1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
85 
noch : Birnen (frisch) 
Jahr 
An nee 
b. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Uinder 0 1957-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1957-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Exportations vers des pays 1967/68 
tiers (y compris DOM) 1968/69 
Einfuhr aus EG-Liindern 0 1957-60 
Importations en provenance 1966/67 
des pays CE 1967/68 
1968/69 
Einfuhr a us Drittliindern 01957-60 
(einschl. franz. 0 berseedep.) 1966/67 
Importations en provenance de 1967/68 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 
c. lnlandsverwendung 
Yerluste (Markt) 0 1957-60 
Pertes (marche) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lndustrielle Yerwertung 0 1957-60 
Usages industriels 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Nahrungsverbrauch 22) 0 1957-60 
Consommation humaine 22) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
86 
Poires (fraiches) (suite) 
I Deutsch-~ I I land,)(BR) France ') ltalia 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Commerce exterieur 
0 53 30 11 
0 21 227 34 2 
0 25 170 12 6 
30 129 23 6 
0 36 5 1 
0 3 76 5 0 
0 5 82 5 0 
2 6 60 8 1 
83 0 1 8 
195 64 11 23 
163 32 11 13 
144 21 0 14 12 
19 0 3 
33 11 1 2 4 
17 10 3 2 3 
15 11 3 3 3 
c. Utilisation interieure 
23 8 31 4 
30 16 98 6 
28 15 82 0 6 
35 17 96 63 11 
0 2 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 3 0 
261 158 272 73 72 
341 308 876 89 49 
325 287 731 68 56 
405 330 860 103 98 
Notes, voir page 93. 
1 000 t 
EG/CE 
284 
212 
189 
84 
93 
77 
293 
219 
192 
50 
35 
36 
67 
151 
131 
222 
2 
3 
4 
3 
835 
1 663 
1 467 
1 796 
Pfirsiche (frisch) Peches (fraiches) 
1 000' 
)ahr I Deutsch-[ F ') I I 
Neder- UEBL/ 
land,)(BR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 21 ) 0 1957-60 9 247 546 3 806 
Production utilisable 21 ) 1966/67 11 287 1 189 3 1 491 
1967/68 10 391 917 2 1 321 
1968/69 29 514 1 092 5 1 641 
Ausfuhr 3) 0 1957-60 0 3 164 0 0 167 
Exportations 3 ) 1966/67 0 8 269 0 0 277 
1967/68 0 37 155 0 0 192 
1968/69 0 45 259 0 305 
Einfuhr 3) 0 1957-60 123 2 0 6 132 
Importations 3) 1966/67 197 21 0 6 21 245 
1967/68 165 6 0 5 18 194 
1968/69 228 6 0 10 22 266 
Bestandsveriinderu ng 0 1957-60 
Variation des stocks 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lnlandsverwendung 0 1957-60 132 246 382 2 9 771 
Utilisation interieure 1966/67 208 300 920 7 24 1 459 
1967/68 175 360 762 6 20 1 323 
1968/69 257 475 833 11 26 1 602 
Nahrungsverbrauch 0 1957-60 
(kg/Kopf) 1966/67 
Consommation humaine 1967/68 
(kg/tete) 1968/69 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1957-60 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 
nement (%) 1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch : Pfirsiche (frisch) 
Jahr 
An nee 
b. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Uinder 0 1957-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ausfuhr in Drittltinder (ein- 0 1957-60 
schl. franz. Uberseedep.) 1966/67 
Exportations vers des pays 1967/68 
tiers (y compris DOM) 1968/69 
Einfuhr aus EG-Landern 0 1957-60 
Importations en provenance 1966/67 
des pays CE 1967/68 
1968/69 
Einfuhr a us Drittltindern 0 1957-60 
(einschl. franz. Uberseedep.) 1966/67 
Importations en provenance de 1967/68 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 
c. lnlandsverwendung 
Verluste (Markt) 0 1957-60 
Pertes (marche) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lndustrielle Verwertung 01957-60 
Usages industriels 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Nahrungsverbrauch 22) 0 1957-60 
Consommation humaine 22) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
88 
Peches (fraiches) (suite) 
I Deutsch- I F ') II 1· I land,)(BR) ranee ta 1a 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Commerce exterieur 
122 0 0 
0 5 196 0 0 
0 28 104 0 0 
0 30 185 0 1 
0 42 0 
0 3 73 0 
0 8 51 0 0 
0 14 74 0 
110 0 6 
155 20 6 21 
104 6 5 18 
172 6 0 9 21 
14 0 0 0 
42 0 0 1 0 
61 0 0 0 
55 0 0 0 
c. Utilisation interieure 
11 24 46 0 
17 30 110 3 
14 36 91 2 
21 47 100 0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
121 222 336 2 9 
191 270 810 7 21 
161 324 671 6 18 
236 428 733 11 23 
Notes, voir page 93. 
1 000 t 
EG/CE 
201 
132 
216 
76 
60 
89 
202 
133 
209 
43 
62 
57 
81 
160 
143 
171 
0 
0 
0 
0 
690 
1 299 
1 180 
1 431 
Zitrusfriichte ( einschl. Zitruskonserven 
und ZitrussCifte) 
Agrumes (y compris Jes conserves et 
jus d'agrumes) 
1 000 t ") 
jahr 
An nee I Deutsch-~ I I land,iBR) France') ltalia 
Neder-
land UEBL/ I EG/CE BLEU 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
Production utilisable 
Ausfuhr 3) 
Exportations 3 ) 
Einfuhr 3) 
Importations 3 ) 
lnlandsverwendung 
Utilisation interieure 
Nahrungsverbrauch 19) 
Consommation humaine 19) 
Nahru ngsverbrauch 
(kgfKopf) 
Consommation humaine 
(kgftete) 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Degre de l'auto-
approvisionnement (%) 
FuBnoten siehe Seite 93. 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
0 1956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
01956-60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
5 
8 
8 
14 
819 
1 137 
1 184 
1 203 
814 
1 129 
1 176 
1189 
773 
1 089 
1136 
1 149 
14 
13 
19 
19 
Bilan d'approvisionnement 
1 
6 
6 
7 
6 
21 
14 
13 
671 
972 
982 
863 
666 
957 
974 
857 
633 
902 
925 
814 
14 
18 
18 
16 
0 
1 
1 
1 
1 167 
2 029 
2 161 
2 526 
533 
591 
605 
693 
3 
7 
9 
31 
636 
1 445 
1 565 
1 864 
547 
1 282 
1 403 
1 681 
12 
25 
27 
31 
183 
140 
138 
136 
Notes, voir page 93 . 
2 
14 
37 
81 
221 
343 
365 
396 
219 
329 
328 
315 
208 
312 
328 
315 
19 
25 
26 
25 
3 
11 
14 
27 
156 
174 
141 
197 
153 
163 
127 
170 
143 
147 
124 
167 
15 
15 
13 
17 
1 168 
2 035 
2 167 
2 533 
549 
645 
678 
828 
1 869 
2 633 
2 781 
2 690 
2 488 
4 023 
4170 
4 395 
2 305 
3 732 
3 916 
4126 
14 
20 
21 
22 
47 
51 
52 
58 
89 
Wein Vin 
1 000 hi 
jahr I Deutsch- I F ') I 
I 
Neder- UEBL/ 
land,)(BR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 23) 0 1956-60 3 945 49 833 59 106 5 113 113 002 
Production utilisable 23) 1966/67 5 235 61 166 64 706 9 133 131 249 
1967/68 6 300 61 072 74 725 11 128 142 236 
1968/69 6 289 65 445 65 323 10 129 137 196 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 118 3 019 1 839 9 43 5 028 
Exportations 3) 1966/67 260 3412 2 214 97 113 6 096 
1967/68 254 3 501 2 763 159 111 6 788 
1968/69 288 3 839 2 889 400 145 7 561 
Einfuhr 3) 0 1956-60 3 373 16 962 48 196 665 21 244 
Importations 3) 1966/67 4 632 6 887 95 576 996 13 186 
1967/68 4 907 5 278 114 749 1 044 12092 
1968/69 5 592 5 535 192 1 011 1 162 13 492 
Bestandsveronderung 0 1956-60 + 58226) 
-
70 +1 237 + 224) +1 751 
Variation des stocks 1966/67 -756 -2426 -1 000 + 2 33 -4 213 
1967/68 + 221 -1164 +5 000 + 68 45 +4080 
1968/69 + 420 + 353 -5 000 30 + 6 -4 251 
lnlandsverwendung 0 1956-60 6 618 63 846 56 078 192 733 127 467 
Utilisation interieure 1966/67 10 363 67 067 63 587 486 1 049 142 552 
1967/68 10 732 64 013 67 076 534 1 106 143 461 
1968/69 11 173 66 788 67 626 651 1140 147 378 
Trinkwein (1/Kopf) 0 1956-60 10 129 109 1,7 7,6 70 
Yin de consommation (lftete) 1966/67 15 115 113 3,8 10,5 69 
1967/68 15 112 116 4,2 10,9 69 
1968/69 16 112 116 5,0 11,2 69 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 60 78 105 2,6 15,4 89 
Degre de l'auto- 1966/67 51 91 102 1,9 12,7 92 
approvisionnement (%) 1967/68 59 95 111 2,1 11,6 99 
1968/69 56 98 97 1,5 11,3 93 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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noch: Wein 
]ahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (Keltertrauben) 0 1956-60 
(1 000 ha) 1966/67 
Superficies (raisin de cuve) 1967/68 
(1 000 ha) 1968/69 
Ertriige (hlfha) 0 1956-60 
Rendement (hl/ha) 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Offizielle Gesamterzeugung 0 1956-60 
(Wein und Most) 23) 25) 
Production officielle 1966/67 
totale (vins et mouts) 23) 25) 1967/68 
1968/69 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Liinder 0 1956-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Exportations vers des pays 1967/68 
tiers (y compris DOM) 1968/69 
Einfuhr aus EG-Liindern 0 1956-60 
Importations en provenance 1966/67 
des pays CE 1967/68 
1968/69 
Einfuhr aus Drittliindern 0 1956-60 
Importations en provenance de 1966/67 
pays tiers (y compris DOM) 1967/68 
1968/69 
FuBnoten siehe Seite 93. 
Vin (suite) 
I Deutsch- I F ') II 1· I land,)(BR) ranee ta 1a Neder-land UEBL/ BLEU 
b. Bases de production 
61 1 305 1 635 
69 1 243 1 533 
69 1 237 1 517 
70 1 232 1 497 
65 38 36 113 
76 49 42 111 
91 50 49 106 
90 53 44 101 
3 945 49 833 59 106 5 113 
5 235 61 303 64 706 9 134 
6 300 61 233 74 725 11 129 
6 294 65 630 65 621 10 130 
c. Commerce exterieur 
21 [1 388] [532] 9 42 
28 1 971 1 311 97 113 
33 1 971 1 632 159 111 
38 2 303 1 800 400 144 
97 [1 631] [1 307] 0 1 
232 1 441 903 0 
221 1 530 1 131 0 0 
250 1 536 1 089 0 1 
2 231 32 8 90 350 
2 749 78 64 260 641 
3 101 95 80 281 625 
3 663 104 91 307 660 
1 142 16 930 40 106 315 
1 883 6 809 31 316 355 
1 806 5 183 34 468 419 
1 929 5 431 101 704 502 
Notes, voir page 93. 
1 000 hi 
EG/CE 
3 002 
2 846 
2 824 
2 800 
38 
46 
50 
49 
113 002 
131 387 
142 398 
137 685 
[1 992] 
3 520 
3 906 
4 685 
[3 036] 
2 576 
2 882 
2 876 
2 711 
3 792 
4182 
4 825 
18 533 
9 394 
7 910 
8 667 
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noch: Wein Yin (suite) 
1 000 hi 
jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ land,)(BR) France') ltalia EG/CE 
An nee land BLEU 
d. Besttinde d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.9.) 01956-60 88426) 24176 17 884 7424) 43 018 
Stocks de debut (au 1.9) 1966/67 6 885 39 610 23 000 155 711 70 361 
1967/68 6 129 37 184 22 000 23228) 678 66 223 
1968/69 6 350 36 020 27 000 300 633 70 303 
e. lnlandsverwendung e. Utilisation interieure 
Erzeugungsverluste, nach der 0 1956-60 
Ernteerkli:irung aufgetreten 1966/67 1134 2 000 4 3 138 
Pertes a Ia production sur- 1967/68 1 162 2 312 7 3 481 
venues apres Ia declaration 1968/69 744 1 450 6 2 200 
de Ia recolte 
Yerluste (Markt) 0 1956-60 451 394 3 15 863 
Pertes (marche) 1966/67 77 802 7 9 895 
1967/68 67 1 505 8 11 1 591 
1968/69 74 1 362 10 11 1 457 
Yerarbeitung 27) 0 1956-60 1 204 4 851 2 094 P•) 8 150 
Transformation 27) 1966/67 1 342 8 622 1 800 2 11 766 
1967/68 1 561 6 899 1 814 2 10 276 
1968/69 1 553 9 844 2 492 2 13 891 
Trinkwein 01956-60 5 415 58 544 53 592 189 716 118 456 
Yin de consommation 1966/67 9 021 57 234 58 985 479 1 034 126 753 
1967/68 9 171 55 885 61 445 526 1 086 128 113 
1968/69 9620 56 126 62 322 641 1 121 129 830 
FuBnoten siehe Seite 93. Notes, voir page 93. 
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FuBnoten : 
') Bis 1958/59 ohne Saarland; ab 1959/60 einschl. Saar-
land. 
') Bis 1958/59 einschl. Saarland; ab 1959/60 ohne Saar-
land. 
3 ) Einschl. EG Binnenhandel. 
4 ) In Getreidewert. 
') Anfangsbestand am 1.8. ab 1968/69; Deutschland 
(BR) jedoch 1.7. 
6 ) Der AuBenhandel mit Glukose und Dextrose ist ab 
1967/68 nicht einbegriffen. 
') Ab 1968/69 ohne Bruchreis, daher Vergleich mit Vor-
jahren gesti:irt. 
') Ab 1968/69 : Anfangsbestand am 1.9. 
9 ) Positive Mengen beziehen sich auf einen lmport-
saldo, negative Mengen hingegen auf einen Export-
sal do. 
10) Bedeutet in Wirklichkeit 2 000 t Verlust (auf dem 
Markt). 
11 ) Einschl. industrieller Verwertung H.ir Deutsch-
land (BR) 1967/68 = 4 000 t und 1968/69 = 6 000 t; 
fUr die Niederlande: 1967/68 = 5 000 t und 1968/69 = 
6 000 t. 
12) In Frischgewicht. 
13) Einschl. Haus-und KleingCirten fi.ir Deutschland (BR), 
Frankreich, ltalien und BLWU (Luxemburg: ge-
schCitzt). 
14) Einschl. vergesellschafteter Anbau sowie Zwischen-
fruchtanbau. 
") 0 = 1958/59- 1960/61. 
16) Reinanbau einschl. vergesellschafteten Anbaus sowie 
alleinstehender Pflanzen in Reinanbau umgerechnet. 
17 ) Spezialanbau und Mischanbau zusammen. 
18) Luxemburg : geschCi.tzt. 
19) Der Unterschied zwischen lnlandsverwendung und 
Nahrungsverbrauch besteht aus dem lndustriever-
brauch und den Verlusten (Markt). 
20) Ohne Mostcl.pfel fi.ir Frankreich; bei den anderen 
Liindern hingegen werden, u.a. die zur Herstellung 
von Most verwendeten Apfel unter ,lndustrielle 
Verwertung" ausgewiesen. 
21 ) VerkCiufe der erwerbsmO.Bigen Erzeuger. 
22) Mengen H.ir Nahrungszwecke (Markt). 
23) Ausgeschlossen sind fi.ir den Durchschnitt 1956/60 
zu r Traubensaftherstellu n g besti m mte Moste und 
fi..ir die Konzentrierung verwendete Moste und durch 
Gefrierung entstandene Verluste. 
24 ) Nur fUr Luxemburg. 
25) Einschl. teilweiser Weinbereitung aus Tafeltrauben, 
abgesehen von Deutschland (BR) und Frankreich. 
26) BestCi.nde am 1.10., jedoch nur bei Erzeugern. 
27) Brennereien und Essigfabriken. 
28) Ab 1967/68 einschl. zum Wiederexport bestimmter 
Besti:inde. 
Notes: 
1 ) Sans Ia Sarre jusqu'en 1958/59, y compris Ia Sarre 
a partir de 1959/60. 
2 ) Y compris Ia Sarre jusqu'en 1958/59; sans Ia Sarre 
a partir de 1959/60. 
3 ) Y compris le commerce intra CE. 
4 ) En equivalent cereales. 
')Stocks au 1/8 a partir de 1968/69 excepte I'AIIe-
magne (RF) au 1/7. 
6 ) Non compris le commerce exterieur de glucose et 
de dextrose a partir de 1967/68. 
7 ) A partir de 1968/69 sans les brisures, done Ia com-
paraison avec les annees precedentes est quelque 
peu perturbee. 
')A partir de 1968/69 stocks au 1/9. 
9 ) Une quantite positive se rap porte a un solde impor .. 
tateur, une quantite negative a un solde exporta-
teur. 
10) Repr€:sentent en realite 2 000 t de pertes (march€:). 
11 ) Y compris les usages industriels : 4 000 ten 1967/68 
et 6 000 ten 1968/69 pour I'AIIemagne (RF); 5 000 t 
en 1967/68 et 6 000 ten 1968/69 pour les Pays-Bas. 
12) En poids de produit frais. 
13) Y compris les jardins familiaux pour I'A!Ie-
magne (RF), Ia France, l'ltalie et I'UEBL (Luxem-
bourg :estimation). 
14) Y compris les cultures associ€es ou d€robees. 
") 0 = 1958/59- 1960/61. 
16) Cultures pures, y compris les cultures associ€es et 
isolees, converties en cultures pures. 
17 ) Total des cultures sp€cialis€:es et mixtes. 
18) Luxembourg : estimation. 
19) La difference entre !'utilisation int€rieure et !'ali-
mentation humaine est constituee par les usages 
industriels et les pertes (march€). 
20) Pommes a cidre non comprises pour Ia France mais 
pour les autres pays, les pommes de table utilisees 
entre autres pour Ia fabrication de cidre sont repri-
ses sous Ia rub rique «Usages industriels ». 
21 ) Ventes par les producteurs professionnels. 
22) Quantites destinees a des fins alimentaires (march€). 
23) Pour Ia moyenne 1956/60, non compris les moOts 
destines a Ia fabrication de jus de raisin, non plus que 
les moOts utilises pour Ia concentration et ceux 
perdus par congelation. 
24) Seulement pour le Luxembourg. 
25 ) Y compris Ia vinification partielle du raisin de table 
sauf pour I'AIIemagne (RF) et Ia France. 
26) Stocks au 1/10 et uniquement 0. Ia production. 
27 ) Distilleries et vinaigreries. 
28) A partir de 1967/68, y compris les stocks destines 0. 
Ia reexportation 
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1) 
2) 
Erzeugung einiger pflanzlicher Erzeugnisse 
in der Gemeinschaft 
Production communautaire 
de divers produits vegetaux dans Ia Communaute 1) 
Je-Kopf-Verbrauch einiger pflanzlicher Erzeugnisse 
in der Gemeinschaft 
0 1956-60 = 100 
Consommation par tete 
de divers produits vegetaux dans Ia Communaute 2) 
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Teil V 
Tierische Erzeugung 
Fette und Ole 
Portil' V 
Production animale 
Graisses et huiles 
Fleisch insgesamt Viande totale 
1 000 t ') 
jahr I Deutsch- I I I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) france ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 2) 01956-60 2 983 3 392 1 138 696 572 8 781 
Production 2) 1966/67 3 870 4184 1 539 1 076 716 11 385 
1967/68 4 095 4 465 1 960 1 187 785 12 492 
1968/69 4 230 4 372 2 170 1 244 827 12 843 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 46 105 11 217 32 411 
Exportations 3 ) 1966/67 56 183 24 434 145 842 
1967/68 79 212 39 519 191 1 040 
1968/69 105 260 20 596 220 1 201 
Einfuhr 3) 0 1956-60 424 100 226 52 47 849 
Importations 3) 1966/67 610 332 598 121 153 1 814 
1967/68 625 323 669 114 146 1877 
1968/69 725 528 560 130 148 2 091 
Bestandsveronderung 0 1956-60 + 4 + 14 + 18 
Variation des stocks 1966/67 - 2 12 + 14 0 
1967/68 + 2 + so + 2 + 54 
1968/69 - 5 34 22 61 
lnlandsverwendung (Nahrungs- 0 1956-60 3 357 3 373 1 353 531 587 9 201 
verbrauch) 1966/67 4 426 4 345 2 113 749 724 12 357 
Utilisation interieure (consom- 1967/68 4 639 4 526 2 590 780 740 13 275 
motion humaine) 1968/69 4 855 4 674 2 710 800 755 13 794 
Nahrungsverbrauch (kgJKopf) 0 1956-60 62 74 28 47 63 54 
Consommation humaine 1966/67 74 88 41 60 73 67 
(kg/tete) 1967/68 77 91 49 62 75 72 
1968/69 80 94 so 62 76 74 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 86 101 84 131 97 95 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 87 96 72 144 99 92 
nement (%) 1967/68 88 99 76 152 109 94 
1968/69 87 94 80 156 110 93 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : fleisch insgesamt 
I 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Viehbestdnde (1 000 GVE) 0 1956-60 
(Dezember) 1967 
Effectifs du betail (1 000 UGB) 1968 
(decembre) 1969 
GVE je landw. gen. Fldche 0 1956-60 
(GVE/100 ha) 1967 
UGB par superficie SAU 1968 
UGB/100 ha) 1969 
% GVE nach Ldndern 0 1956-60 
% UGB par pays 1967 
1968 
1969 
c. A.uBenhandel 
Ausfuhr in EG-Ldnder 0 1956-60 
Exportations vers les pays CE 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ausfuhr in Drittldnder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Exportations vers des pays 1967/68 
tiers (y compris DOM) 1968/69 
Einfuhr aus EG-Ldndern 01956-60 
Importations en provenance 1966/67 
des pays CE 1967/68 
1968/69 
Einfuhr aus Drittlondern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Importations en provenance de 1967/68 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 
FuBnoten siehe Seite 124. 
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Viande totale (suite) 
I Deutsch- I F II 1· I land (BR) ranee ta 1a 
Neder-
land UEBL/ I EG/CE BLEU 
b. Bases de production 
16 198 23 800 12 103 4 399 3 050 59 550 
16 108 23 842 12 707 4 475 3 127 60 259 
16 446 23 780 12672 4 747 3 343 60 988 
114,9 69,9 59,8 187,8 169,4 82,1 
115,5 70,7 63,3 192,1 178,0 83,8 
118,0 70,5 62,9 204,8 191 '5 84,8 
27,3 39,7 20,5 7,4 5,1 100,0 
26,7 39,6 21 '1 7,4 5,2 100,0 
27,0 39,0 20,7 7,8 5,5 100,0 
c. Commerce exterieur 
1 000 t 1) 
39 142 12 318 137 648 
57 162 21 378 184 802 
86 209 8 457 213 973 
17 41 12 116 8 194 
22 50 18 141 7 233 
19 51 12 140 7 231 
304 136 103 24 49 616 
375 123 166 26 48 738 
426 311 124 44 67 972 
306 196 495 97 104 1 148 
250 200 503 88 98 1 139 
295 217 438 83 81 1 114 
Notes, voir page 124. 
Rinder 4) Bovins 4) 
1000 t ') 
jahr I Deutsch- I France I I 
Neder~ UEBL/ 
land (BR) ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 2) 0 1956-60 888 1 273 451 210 204 3 026 
Production 2) 1966/67 1 167 1 522 557 279 218 3 743 
1967/68 1192 1 646 681 295 217 4 031 
1968/69 1 197 1 636 827 292 236 4188 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 28 54 2 43 7 134 
Exportations 3) 1966/67 26 126 2 71 27 252 
1967/68 43 158 3 90 38 332 
1968/69 53 212 4 98 32 399 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 162 37 156 31 15 401 
Importations 3 ) 1966/67 196 50 426 73 60 805 
1967/68 197 33 496 68 72 866 
1968/69 278 67 403 74 50 872 
Bestandsveronderu ng 01956-60 + 3 + 12 + 15 
Variation des stocks 1966/67 0 12 + 15 + 3 
1967/68 - 3 + 49 2 + 44 
1968/69 + 3 33 13 43 
lnlandsverwendL ng (Noh rungs- 0 1956-60 1 019 1 244 605 198 212 3 278 
verbrauch) 1966/67 1 337 1 458 981 266 251 4 293 
Utilisation interieure (consom- 1967/68 1 349 1 472 1 174 275 251 4 521 
motion humaine) 1968/69 1 419 1 524 1 226 281 254 4 704 
Nahrungsverbrauch (kgJKopf) 0 1956-60 19 27 12 18 23 19 
Consommation humaine 1966/67 22 29 19 21 25 23 
(kg/tete) 1967/68 23 29 22 22 25 24 
1968/69 24 31 23 22 26 25 
Sel bstversorg u ngsg rod (%) 0 1956-60 87 102 75 106 96 92 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 87 104 57 105 87 87 
nement (%) 1967/68 88 112 58 107 87 89 
1968/69 84 107 68 104 93 89 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch: Rinder 4) Bovins 4) (suite) 
Jahr I Deutsch- I France I 
I 
Neder-
I 
UEBL/ 
I land (BR) 
ltalia land BLEU EG/CE An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Rinderbesti:inde insgesamt 0 1956-60 
(1 000 StUck) (Dezember) 1967 13 982 21 680 9 583 3 639 2 784 51 668 
Effectif total des bovins (1 000 1968 14 061 21 896 10 070 3 694 2 846 52 567 
tetes) (decembre) 1969 14 286 21 719 9 612 3 879 2 899 52 395 
Zahl der Rinder je Fli:iche 0 1956-60 
(Stuck/1 00 ha) 1967 101,4 63,8 49,1 161,6 157,3 73,0 
Nombre de bovins par SAU 1968 103,1 66,1 51,9 165,0 162,0 74,9 
(tetes/100 ha) 1969 105,0 65,6 49,5 174,2 166,0 74,7 
% GVE am EG-Bestand 1968 25,5 43,2 18,9 7,0 5,4 100,0 
% UGB de l'effectif CE 
% GVE am Gesamtviehbestand 1968 71,3 81,1 69,9 70,4 77,2 75,2 
% UGB de l'effectif total 
c. AuBenhandel c. Commerce exterieur 
1 000 t 1) 
Ausfuhr in EG-Li:inder 0 1956-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 18 107 1 63 25 214 
1967/68 33 129 2 81 37 282 
1968/69 47 182 2 86 30 347 
Ausfuhr in Drittli:inder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 8 19 8 2 38 
Exportations vers des pays 1967/68 10 29 1 9 50 
tiers (y compris DOM) 1968/69 5 30 2 12 2 51 
Einfuhr aus EG-Li:indern 0 1956-60 
Importations en provenance 1966/67 87 7 70 14 8 186 
des pays CE 1967/68 115 13 113 14 16 271 
1968/69 150 30 92 29 26 327 
Einfuhr aus Drittlandern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 109 43 356 59 52 619 
Importations en provenance de 1967/68 82 20 383 54 56 595 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 128 38 311 46 23 546 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : Rinder 4) Bovins 4) (suite) 
Jahr I Deutsch- I France I I 
Neder-
I 
UEBL/ I land (BR) !tali a land BLEU EG/CE An nee 
d. Schlachtungen 7 ) d. Abattages 7 ) 
Rinderschlachtungen 0 1956-60 
(1 000 StUck) 1967 4 003 3 7536) 2 791 6) 831 804 12122 
Abattages de bceufs 1968 4 187 3 8996 ) 3 0826) 834 799 12 801 
(1 000 tetes) 1969 4 270 3 751 6) 3 1246) 800 784 12 729 
Mittleres Schlachtgewicht der 0 1956-60 
Rinder (kg) 1) 1967 273 2926) 2236) 271 275 275 
Poids moyen en carcasse des 1968 274 2956) 2236) 272 280 274 
bceufs (kg) 1) 1969 275 2976) 2276) 273 295 275 
Schlachtgewicht der Rinder 0 1956-60 
(1 000 t) 1) 1967 1 093 1 183 6226) 225 221 3 344 
Poids carcasse des bceufs 1968 1 149 1 223 6886) 227 224 3 511 
(1 000 t) 1) 1969 1 176 1 171 880 219 231 3677 
Schlachtungen der Kolber 0 1956-60 
(1 000 StUck) 1967 1 599 4 4546) 1 on•) 782 259 8 171 
Abattagesdeveaux(1 OOOtetes) 1968 1 384 4 4756) 1 1126 ) 885 271 8 127 
1969 1 213 4 1566) 1 0466) 907 276 7 598 
Mittleres Schlachtgewicht der 0 1956-60 
Kolber (kg) 1) 1967 66 786) 836) 92 83 84 
Poids moyen en carcasse des 1968 67 so•) 876) 92 85 85 
veaux (kg) ') 1969 76 846) 896) 99 94 90 
Schlachtgewicht der Kolber 0 1956-60 
(1 000 t) 1) 1967 105 401 896) 71 21 687 
Poids carcasse des veaux 1968 93 400 966~ 81 23 693 
(1 000 t) 1) 1969 92 382 114 90 25 703 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Schweine Pores 
1 000 t ') 
jahr I Deutsch- I I I 
Neder· UEBL/ 
land (BR) France ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 2) 0 1956-60 1 757 1 148 379 378 251 3 913 
Production 2) 1966/67 2 218 1 284 412 544 337 4 795 
1967/68 2 402 1 374 506 609 405 5 296 
1968/69 2 519 1 246 533 652 421 5 371 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 7 35 8 120 23 193 
Exportations 3 ) 1966/67 11 27 19 210 75 342 
1967/68 16 24 34 252 112 438 
1968/69 29 18 13 295 140 495 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 120 21 31 1 10 183 
Importations 3 ) 1966/67 142 148 95 6 36 427 
1967/68 150 156 94 6 18 424 
1968(69 150 291 72 9 30 552 
Bestandsveranderung 0 1956-60 + 1 + 2 + 3 
Variation des stocks 1966(67 - 2 0 9 11 
1967(68 + 5 + + 6 
1968(69 - 8 9 
lnlandsverwendung 0 1956-60 1 869 1 132 402 259 238 3 900 
(Nahrungsverbrauch) 1966(67 2 351 1 405 488 349 298 4 891 
Utilisation interieure 1967(68 2 531 1 505 566 363 311 5 276 
(consommation humaine) 1968(69 2 648 1 520 592 366 311 5 437 
Nahrungsverbrauch (kgjKopf) 0 1956-60 35 25 8 23 25 23 
Consommation humaine 1966(67 39 28 9 28 30 27 
(kg/tete) 1967(68 42 30 11 29 31 28 
1968(69 44 30 11 29 31 29 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 94 101 94 146 106 100 
Degre de l'auto- 1966(67 94 91 84 156 113 98 
approvisionnement (%) 1967(68 95 91 89 168 130 100 
1968(69 95 82 90 178 135 99 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : Schweine Pores (suite) 
Jahr I Deutsch- I 
I 
Neder-
I 
UEBL/ 
I land (BR) 
France ltalia land BLEU EG/CE An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Schweinebestiinde 0 1956-60 
(1 000 Stiick) (Dezember) 1967 19 033 10 693 6 186 4 540 2 519 42 971 
Effectif des pores 1968 18 732 10 020 7 298 4 861 2 617 44 092 
(1 000 tetes) (decembre) 1969 19 311 10 622 9 224 5 294 3 203 47 654 
Zahl der Schweine je Fliiche 01956-60 
(Stiick/1 00 ha) 1967 138,1 29,0 31,7 201,6 142,3 60,7 
Nombre de pores par SAU 1968 134,7 30,2 37,4 217' 1 148,9 62,7 
(tetes/1 00 ha) 1969 141,9 32,1 47,6 238,1 183,4 68,0 
% GVE am EG-Bestand 1968 42,3 24,0 16,5 11 '1 6,1 100,0 
% UGB de l'effectif CE 
GVE am Gesamtviehbestand 1968 24,3 9,2 12,5 23,2 18,0 15,5 
% UGB de l'effectif total 
c. Aussenhandel c. Commerce exterieur 
1 000 t ') 
Ausfuhr in EG Liinder 01956-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 3 17 10 115 71 216 
1967/68 7 14 17 137 109 284 
1968/69 16 8 4 188 137 353 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 8 10 9 95 4 126 
Exportations vers des pays 1967/68 9 10 17 115 3 154 
tiers (y compris DOM) 1968/69 12 11 9 107 3 142 
Einfuhr aus EG-Liindern 0 1956-60 
Importations en provenance 1966/67 59 95 25 5 26 210 
des pays CE 1967/68 80 71 42 5 16 214 
1968/69 78 228 21 8 22 357 
Einfuhr aus Drittli:indern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 83 53 70 10 217 
Importations en provenance de 1967/68 70 85 52 2 210 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 72 63 52 0 9 196 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : Schweine Pores (suite) 
Jahr 
I Deutsch- I F II 1· I land (BR) ranee ta 1a An nee EG/CE 
d. Schlachtungen 7) d. Abattages ') 
Sehlaehtungen der Sehweine 0 1956-60 
(1 000 Stiiek) 1967 25 760 11 9426) 4 2146) 6 766 4 084 52 766 
Abattages de pores 1968 28 289 12 491 6) 4 9806) 7 674 4 469 57 903 
(1 000 tetes) 1969 28 404 11 7636) 4 7126) 7 487 4 487 56 853 
Mittleres Sehlaehtgewicht der 0 1956-60 
Sehweine (kg)') 1967 90 786) 1046) 83 85 95 
Po ids moyen eareasse des 1968 90 766) 1046) 82 85 95 
pores (kg) ') 1969 88 766) 1046) 82 86 94 
Sehlaehtgewicht der Sehweine 01956-60 
(1 000 t) 1) 1967 2 317 1 348 453 558 346 5 022 
Poids eareasse des pores 1968 2 541 1 402 531 627 379 5 480 
(1 000 t) 1) 1969 2 555 1 298 507 617 385 5 362 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Gefliigel Volaille 
1000 t 
jahr I Deutsch- I France I 
I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 2) 0 1956-60 87 365 131 54 55 692 
Production 2) 1966/67 200 630 381 188 97 1 496 
1967/68 209 654 535 213 96 1 707 
1968/69 213 697 552 230 100 1 792 
Ausfuhr 3) 01956-60 0 3 0 40 44 
Exportations 3 ) 1966/67 2 19 3 125 31 180 
1967/68 1 18 2 146 27 194 
1968/69 2 16 3 173 25 219 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 85 1 9 0 0 95 
Importations 3) 1966/67 211 0 10 2 1 224 
1967/68 221 3 9 2 0 235 
1968/69 235 4 9 2 251 
Bestandsveronderung 0 1956-60 0 0 
Variation des stocks 1966/67 0 + 8 + 8 
1967/68 + 4 + 4 
1968/69 9 9 
lnlandsverwendung (Noh rungs- 0 1956-60 172 363 140 14 54 743 
verbrauch) 1966/67 409 611 388 57 67 1 532 
Utilisation interieure (consom- 1967/68 429 639 542 65 69 1 744 
motion humaine) 1968/69 446 685 558 67 77 1 833 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 01956-60 3,2 8,0 2,9 1,2 5,8 4,4 
Consommation humaine 1966/67 6,8 12,3 7,4 4,5 6,8 8,3 
(kg/tete) 1967/68 7,2 12,8 10,2 5,2 6,9 9,4 
1968/69 7,4 13,7 10,4 5,2 7,7 9,8 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 51 101 94 386 102 93 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 49 103 98 330 145 98 
nement (%) 1967/68 49 102 99 328 139 98 
1968/69 48 102 99 343 130 98 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : Gefliigel Volaille (suite) 
1 000 t 
Jahr I Deutsch- I France I I 
Neder- UEBL/ ltalia EG/CE 
An nee land (BR) land BLEU 
b. AuBenhandel b. Commerce exterieur 
Ausfuhr in EG-Uinder 0 1956-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 0 8 2 114 30 154 
1967/68 0 10 2 132 26 170 
1968/69 9 2 157 24 193 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 2 11 1 11 1 26 
Exportations vers des pays 1967/68 8 0 14 1 24 
tiers (y compris DOM) 1968/69 7 1 16 2 27 
Einfuhr aus EG-Liindern 0 1956-60 35 1 2 0 0 38 
Importations en provenance 1966/67 150 0 4 1 1 156 
des pays CE 1967/68 173 1 6 1 0 181 
1968/69 191 3 5 1 1 201 
Einfuhr aus Drittliindern 0 1956-60 50 0 7 0 0 57 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 61 0 6 1 0 68 
Importations en provenance de 1967/68 48 2 3 1 0 54 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 43 1 4 0 1 49 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Vollmilch Lait entier 
1000 t 
jahr I Deutsch- I France I 
I 
Neder- UEBL/ EG/CE land (BR) ltalia land BLEU An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 01956-60 18 574 21 745 10 004 6 354 3 985 60 662 
Production 1966/67 21 632 29 674 10 735 7 354 4 044 73 439 
1967/68 22 093 30 768 10 388 7 825 4152 75 226 
1968/69 22 125 31 814 10 305 7 637 4 077 75 958 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 8 41 0 64 113 
Exportations 3 ) 1966/67 11 246 0 53 7 317 
1967/68 12 192 0 56 6 266 
1968/69 13 129 0 46 7 195 
Einfuhr 3) 0 1956-60 30 2 1 0 33 
Importations 3 ) 1966/67 53 0 129 1 183 
1967/68 58 48 1 107 
1968/69 60 13 0 74 
Bestandsveronderu ng 0 1956-60 
Variation des stocks 1966/67 
1967/68 
1968/69 
lnlandsverwendung 0 1956-60 18 596 21 706 10 005 6 290 3 985 60 582 
Utilisation interieure 1966/67 21 674 29 428 10 864 7 301 4 038 73 305 
1967/68 22 139 30 576 10 436 7 769 4147 75 067 
1968/69 22172 31 686 10 318 7 591 4 070 75 837 
Nahrungsverbrauch an Trink- 0 1956-60 94 91 60 122 99 86 
milch (kgjKopf) 1966/67 75 94 68 115 86 82 
Consommation hu maine en Ia it 1967/68 74 96 68 112 82 81 
de consommation (kg/tete) 1968/69 75 108 66 115 81 84 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 100 100 100 101 100 100 
Degre de !'auto- 1966/67 100 101 99 101 100 100 
approvisionnement (%) 1967/68 100 101 100 101 100 100 
1968/69 100 100 100 101 100 100 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : Vollmilch Lait entier (suite) 
]ahr I Deutsch- I France I I 
Neder-
I 
UEBL/ 
I ltalia EG/CE An nee land (BR) land BLEU 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Kuhbestonde 0 1956-60 
Effectif de vaches 1967 5 859 9 817 3 485 1 780 1 095 22 036 
(1 000 Stiickjtetes) 1968 5 866 9 758 3 479 1 830 1 129 22 062 
1969 5 878 9 639 3 679 1 900 1 131 22 227 
Milchertrag je Kuh (kg) 01956-60 
Rendement par vache (kg) 1967 3 707 2 990 2 812 4 233 3 716 3 289 
1968 3 771 3 120 2 720 4 250 3 647 3 348 
1969 3 779 3 116 2 659 4170 3 640 3 334 
Kuhmilcherzeugung (1 000 t) 0 1956-60 
Production de lait de vache 1967 21 717 29 355 9 800 7 535 4 069 72 476 
(1 000 t) 1968 22121 30 444 10 032 7 710 4 117 74 424 
1969 22 216 30 031 9 783 7 975 4 119 74124 
Verteilung der Gesamtmilch- 0 1956-60 
erzeugung nach Londern (%) 1967 29,4 40,9 14,1 10,1 5,5 100,0 
Repartition de Ia production 1968 29,7 40,9 13,5 10,4 5,5 100,0 
totale de lait par pays (%) 1969 30,0 40,5 13,2 10,8 5,5 100,0 
Anlieferung an die Molke- 0 1956-60 
reien aa) (1 000 t) 1967 17 692 18 376 7 270 6 960 2 935 53 233 
Livraisons aux laiteries 8") 1968 18 381 19 558 7 391 7161 3 104 55 595 
(1 000 t) 1969 18 598 19 319 7 252 7 446 2 987 55 602 
Dito in % der Gesamt- 0 1956-60 
erzeugung 1967 81 61 70 92 72 73 
Idem en % de Ia production 1968 83 62 70 93 75 73 
totale 1969 84 62 70 93 73 73 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : Vollmilch Lait entier (suite) 
1 OOOt 
jahr I Deutsch- I France I I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) ltalia land BLEU EG/CE An nee 
c. lnlandsverwendung 8) c. Utilisation interieure 8) 
Frischverzehr von Trinkmilch 0 1956-60 5 091 4136 2 936 1 375 924 14 462 
Consommation directe de lait 1966/67 4 499 4 658 3 544 1 446 848 14 995 
de consommation 1967/68 4 457 4 783 3 521 1 423 816 15 000 
1968/69 4 511 4 912 3 568 1 494 825 15 310 
Herstellung von Sahne 0 1956-60 
Fabrication de creme 1966/67 1 261 389 224 80 1 954 
1967/68 1 329 397 224 86 2 036 
1968/69 1 449 414 226 93 2182 
Herstellung von Butter 01956-60 
Fabrication de beurre 1966/67 11 479 12 484 1 680 2 166 2 362 30 171 
1967/68 11 847 13 339 1 536 2 549 2 542 31 813 
1968/69 11 764 13 639 1 608 2 372 2 648 32 031 
Herstellung von Kose 0 1956-60 
Fabrication de fromage 1966/67 1 385 4 708 3 741 1 854 279 11 967 
1967/68 1 456 4 934 3 407 1 939 244 11 980 
1968/69 1 581 s 177 3548 1 816 198 12 320 
Herstellung von Dauermilch 01956-60 
Fabrication des laits de 1966/67 1 258 754 27 1 310 313 3 662 
conserve 1967/68 1 267 788 27 1 290 288 3 660 
1968/69 1 288 793 25 1 312 196 3 614 
Viehfutter 0 1956-60 
Alimentation du betail 1966/67 1 748 6129 1 873 235 189 10 174 
1967/68 1 655 6 192 1 718 210 182 9 957 
1968/69 1 550 6 598 1 570 190 174 10 082 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Kondensmilch lait concentre 
1 000 t 
Jahr I Deutsch- I 
I I 
Neder~ UEBL/ 
land (BR) France ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbi!anz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 335 94 10 328 22 789 
Production 1966/67 456 163 14 450 43 1 126 
1967/68 451 178 14 460 46 1 149 
1968/69 438 187 13 488 25 1 151 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 0 29 0 259 0 288 
Exportations 3 ) 1966/67 16 78 0 318 32 444 
1967/68 29 96 0 325 39 489 
1968/69 33 92 0 359 10 494 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 2 2 4 9 
Importations 3 ) 1966/67 51 1 20 72 
1967/68 71 0 4 20 95 
1968/69 59 2 15 78 
Bestandsveranderung 0 1956-60 + 2 + 0 0 + 3 
Variation des stocks 1966/67 - 4 + 23 2 0 + 17 
1967/68 10 1 0 11 
1968/69 + 4 5 0 
lnlandsverwendung 0 1956-60 335 65 12 66 26 504 
Utilisation interieure 1966/67 495 62 15 132 31 735 
1967/68 493 92 14 135 27 761 
1968/69 464 92 14 136 30 736 
Nahrungsverbrauch (kgfKopf) 0 1956-60 6,2 1 ,4 0,2 5,9 2,8 3,0 
Consommation humaine 1966/67 8,3 1,3 0,3 10,5 3 '1 4,0 
(kg/tete) 1967/68 8,2 1 '9 0,3 10,7 2,7 4,1 
1968/69 7,7 1 '9 0,3 10,6 3,0 3,9 
Sel bstversorg u ngsg rod (%) 0 1956-60 100 145 83 475 85 156 
Degre de !'auto- 1966/67 92 263 93 341 139 153 
approvisionnement (%) 1967/68 92 194 100 341 170 151 
1968/69 94 203 95 360 83 156 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : Kondensmilch 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Verwendete Vollmilch 0 1956-60 
Lait entier utilise 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Verwendete Magermilch 0 1956-60 
Lait ecreme utilise 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Hergestellte Erzeugnisse 0 1956-60 
Produits obtenus 1966/67 
1967/68 
1968/69 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG Li:inder 0 1956-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ausfuhr in Drittli:inder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Exportations vers des pays 1967/68 
tiers (y compris DOM) 1968/69 
Einfuhr aus EG Li:indern 0 1956-60 
Importations en provenance 1966/67 
des pays CE 1967/68 
1968/69 
Einfuhr aus Drittlandern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
mportations en provenance de 1967/68 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 
FuBnoten siehe Seite 124. 
Lait concentre (suite) 
I 
Deutsch- I II 1· I land (BR) France ta •a Neder-land UEBL/ BLEU 
b. Bases de production 
1 041 457 [14] 938 97 
1 020 477 [14] 938 104 
988 466 [13] 994 56 
28 4 [35] 117 20 
40 21 [35] 138 21 
27 17 [34] 147 13 
335 94 10 328 22 
456 163 14 450 43 
451 178 14 460 46 
438 187 13 488 25 
c. Commerce exterieur 
0 2 9 0 
0 7 0 56 4 
1 20 0 63 4 
3 9 0 59 1 
0 27 0 250 0 
16 71 0 262 28 
28 76 0 262 35 
30 83 0 300 9 
2 1 1 4 
51 0 1 18 
71 0 0 4 20 
59 1 0 2 15 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 0 
Notes, voir page 124. 
1 000 
EG/CE 
2 547 
2 553 
2 517 
205 
255 
238 
789 
1 126 
1 149 
1 151 
11 
67 
88 
72 
277 
377 
401 
422 
8 
70 
95 
77 
1 
2 
0 
109 
Vollmilchpulver 11 ) Lait entier en poudre 11 ) 
1 OOOt 
jahr I Deutsch- I F I I 
Neder- UEBL/ I EG/CE ') ltalia 
An nee 
land (BR) ranee land BLEU 
a, Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 01956-60 24 15 46 8510) 
Production 1966{67 69 49 56 30 204 
1967/68 81 50 51 25 207 
1968{69 114 57 46 18 235 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 0 5 36 41 10) 
Exportations 3) 1966{67 7 16 37 23 83 
1967/68 13 19 39 19 90 
1968{69 15 26 44 12 97 
Einfuhr 3) 0 1956-60 14 3 1710) 
Importations 3) 1966/67 22 2 2 1 27 
1967/68 18 4 2 25 
1968/69 17 7 3 28 
Bestandsveriinderung 0 1956-60 0 0 0'0) 
Variation des stocks 1966{67 + 3 3 0 0 
1967{68 4 2 1 7 
1968{69 + 1 12 1 12 
lnlandsverwendung 0 1956-60 38 13 9 6010) 
Utilisation interieure 1966{67 84 32 24 8 148 
1967{68 86 36 18 9 149 
1968{69 116 31 21 10 178 
Nahrungsverbrauch (kgfKopf) 01956-60 0,7 0,3 0,8 
Consommation humaine 1966/67 1,0 0,6 1,8 0,8 
(kgftete) 1967{68 1,0 0,7 1,6 0,9 
1968{69 1,3 0,6 1,6 1,0 
Selbstversorgungsgrad (%) 01956-60 63 115 460 139,'0) 
Degre de l'auto- 1966{67 82 153 233 375 138 
approvisionnement (%) 1967{68 94 139 283 278 139 
1968/69 98 184 219 180 132 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Magermilchpulver Lait ecreme en poudre 
1000 t 
Jahr I Deutsch- I France lltalia "") I Neder- UEBL/ land (BR) land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 62 51 9 38 3111Q) 191 
Production 1966/67 301 486 12 67 87 953 
1967/68 387 624 11 95 113 1 230 
1968/69 369 702 11 88 121 1 291 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 1 10 5 13"Q) 29 
Exportations 3) 1966/67 104 203 0 2 47 356 
1967/68 153 282 0 12 67 514 
1968/69 92 360 0 44 87 583 
Einfuhr 3) 01956-60 6 0 0 20 14"Q) 40 
Importations 3) 1966/67 23 10 81 26 140 
1967/68 1 5 13 96 39 154 
1968/69 6 5 7 172 25 215 
Bestandsveronderung 0 1956-60 + 2 + 3 + 1"Q) + 6 
Variation des stocks 1966/67 - 17 + 29 + 2 + 5 + 19 
1967/68 0 + 80 + 14 + 11 + 105 
1968/69 + 53 + 36 15 15 + 59 
lnlandsverwendung 0 1956-60 67 39 9 50 31 110) 196 
Utilisation interieure 1966/67 237 254 22 144 61 718 
1967/68 235 267 24 165 74 765 
1968/69 230 311 18 231 74 864 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 01956-60 0,4 0,3 0,2 3. 3"Q) 0,512) 
Consommation humaine 1966/67 0,4 1,2 0,4 0,0 0,612) 
(kg/tete) 1967/68 0,5 1,0 0,4 1,0 0,712) 
1968/69 0,4 1,0 0,3 1,0 0,612) 
Selbstversorgungsgrad (%) 01956-60 93 131 100 76 100 97 
Degre de l'auto- 1966/67 127 191 55 47 143 133 
approvisionnement (%) 1967/68 165 234 46 57 153 161 
1968/69 160 226 61 38 164 149 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Trockenmilch insgesamt 
jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Verwendete Vollmilch 0 1956-60 
Lait entier utilise 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Verwendete Magermilch 0 1956-60 
Lait ecreme utilise 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Hergestellte Erzeugnisse 0 1956-60 
Production obtenue 1966/67 
1967/68 
1968/69 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG U:inder 0 1956-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ausfuhr in Drittldnder (ein- 01956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Exportations vers des pays 1967/68 
tiers (y compris DOM) 1968/69 
Einfuhr aus EG Li:indern 0 1956-60 
mportations en provenance 1966/67 
des pays CE 1967/68 
1968/69 
Einfuhr aus Drittldndern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Importations en provenance de 1967/68 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 
FuBnoten siehe Seite 124. 
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Lait en poudre total 
I Deutsch- I F II 1· I land (BR) ranee ta Ja 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Bases de production 
217 297 [13] 372 216 
247 311 [13] 352 184 
300 327 [12] 318 140 
3 587 5 731 [128] 824 1 065 
4 557 6 887 [124] 1 106 1 369 
4 583 7 448 [120] 1 029 1 464 
370 535 12 123 117 
468 674 11 146 138 
483 759 11 134 139 
c. Commerce exterieur 
0 5 10 10 
70 138 0 3 27 
155 175 0 3 31 
99 240 0 3 46 
1 10 0 31 3 
41 81 0 36 43 
11 126 0 48 55 
8 146 0 85 53 
9 1 0 11 10 
34 0 8 46 24 
18 5 12 94 40 
23 5 5 167 22 
11 2 0 9 4 
11 2 2 37 3 
1 1 1 6 1 
0 1 2 12 6 
Notes, voir page 124. 
1000 t 
EG/CE 
1 115 
1 107 
1 097 
11 335 
14 043 
14 644 
1 157 
1 437 
1 526 
25 
238 
364 
388 
45 
201 
240 
292 
31 
112 
169 
222 
26 
55 
10 
21 
Butter Beurre 
1000 t 
)ahr I Deutsch- I 
I I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) France I tali a EG/CE An nee land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
(ReinfettfMatiere grosse) 
Erzeugung 0 1956-60 323 290 54 72 76 815 
Production 1966/67 430 428 57 82 78 1 075 
1967/68 447 462 56 97 85 1 147 
1968/69 444 481 55 91 89 1 160 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 0 13 0 32 2 47 
Exportations 3 ) 1966/67 7 38 1 41 7 94 
1967/68 15 57 0 49 16 137 
1968/69 15 55 0 48 22 140 
Einfuhr 3) 0 1956-60 24 4 13 0 2 43 
Importations 3) 1966/67 15 6 18 40 
1967/68 14 2 24 2 21 63 
1968/69 19 2 33 1 15 70 
Bestandsveronderung 0 1956-60 + 2 + 7 0 0 + 9 
Variation des stocks 1966/67 + 11 + 20 + 2 0 + 33 
1967/68 + 19 + 53 + 17 + 5 + 94 
1968/69 + 22 + 22 + 18 0 + 62 
lnlandsverwendung 0 1956-60 345 274 67 41 76 803 
Utilisation interieure 1966/67 427 376 74 38 72 987 
1967/68 427 354 80 30 85 976 
1968/69 426 406 88 26 82 1 028 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 0 1956-60 6,4 6,0 1 ,4 3,6 8,1 4,7 
Consommation humaine 1966/67 7' 1 7,6 1,4 3,0 7,2 5,4 
(kgftete) 1967/68 7' 1 7' 1 1 '5 2,4 8,6 5,3 
1968/69 7,0 8,1 1,6 2,3 8,2 5,5 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 94 106 81 180 100 102 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 101 114 77 210 108 109 
nement (%) 1967/68 105 131 70 323 100 117 
1968/69 104 119 63 350 109 113 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : Butter Beurre (suite) 
1 000 t 
Jahr I Deutsch- I F I 
I 
Neder- UEBL/ land (BR) ranee I tali a EG/CE An nee land BLEU 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Verwendete Vollmilch 0 1956-60 
Lait entier utilise 1966/67 11 479 12 484 [1 680] 2 166 2 362 30 171 
1967/68 11 847 13 339 [1 536] 2 549 2 542 31 813 
1968/69 11 764 13 639 [1 608] 2 372 2 648 32 031 
Angefallene Magermilch 0 1956-60 
Lait ecreme obtenu 1966/67 11 085 11 836 [1 612] 2 068 2 266 28 867 
1967/68 11 511 11 913 [1 474] 2434 2 458 29 790 
1968/69 11 321 11 875 [1 543] 2264 2 558 29 561 
Hergestellte Erzeugnisse 0 1956-60 
(Produktgewicht) 1966/67 513 514 70 98 93 1 288 
Produit obtenu (poids du pro- 1967/68 532 555 68 116 100 1 371 
duit) 1968/69 529 575 67 109 105 1 385 
c. AuBenhandel c. Commerce exterieur 
(Reinfett/Matitke grasse) 
Ausfuhr in EG-Uinder 0 1956-60 0 4 0 14 1 19 
Exportations vers des pays CE 1966/67 6 19 1 4 0 30 
1967/68 8 26 0 4 1 39 
1968/69 8 31 0 11 6 56 
Ausfuhr in Drittlonder (ein- 01956-60 0 9 0 18 1 28 
schl. franz. Oberseedep.) 1966/67 1 19 0 37 7 64 
Exportations vers des pays 1967/68 7 31 0 45 15 98 
tiers (y compris DOM) 1968/69 7 24 0 37 16 84 
Einfuhr aus EG-Londern 0 1956-60 10 3 7 2 22 
Importations en provenance 1966/67 11 4 16 1 32 
des pays CE 1967/68 7 0 23 8 39 
1968/69 18 1 32 8 60 
Einfuhr aus Drittlondern 01956-60 14 1 6 0 0 21 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 4 2 2 0 8 
Importations en provenance de 1967/68 2 2 2 1 13 20 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 1 1 0 7 10 
Fu Bnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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KCise 13) Fromage 13) 
1000 t 
jahr I Deutsch- I F I 
I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 279 421 342 191 18 1 251 
Production 1966/67 405 671 486 253 40 1 855 
1967/68 424 696 469 264 35 1 865 
1968/69 455 733 465 253 36 1 942 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 11 29 23 100 1 164 
Exportations 3 ) 1966/67 32 82 23 137 14 288 
1967/68 35 82 24 137 10 288 
1968/69 47 94 25 169 8 343 
Einfuhr 3) 0 1956-60 94 13 30 1 35 173 
Importations 3) 1966/67 142 31 68 9 40 290 
1967/68 120 28 54 9 39 250 
1968/69 129 29 74 8 47 287 
Bestandsveri:inderung 0 1956-60 0 + 0 + 
Variation des stocks 1966/67 + 9 + 14 + 1 + 24 
1967/68 + 5 + 21 1 + 25 
1968/69 0 6 20 0 26 
lnlandsverwendung 0 1956-60 362 405 349 80 52 1 248 
Utilisation interieure 1966/67 515 611 531 100 65 1 822 
1967/68 509 637 499 102 65 1 789 
1968/69 537 674 514 112 75 1 912 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 0 1956-60 6,7 8,9 7' 1 7' 1 5,5 7,4 
Consommation humaine 1966/67 8,6 12,3 10,2 8,0 6,6 9,9 
(kg/tete) 1967/68 8,5 12,7 9,4 8,1 6,5 9,7 
1968/69 8,9 13,5 9,5 8,2 7,6 10,2 
Selbstversorgungsgrad (%) 01956-60 77 104 98 210 35 100 
Degre de l'auto- 1966/67 79 110 92 228 62 101 
approvisionnement (%) 1967/68 83 109 94 259 54 104 
1968/69 85 109 91 226 48 102 
Fu6noten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : Kiise 13) 
jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Verwendete Vollmilch 0 1956-60 
Lait entier utilise 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Verwendete Magermilch 0 1956-60 
La it ecreme uti I ise 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Hergestellte Erzeugnisse 0 1956-60 
Produit obtenu 1966/67 
1967/68 
1968/69 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG Liinder 0 1956-60 
Exportations vers des pays CE 1966/67 
1967/68 
1968/69 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep). 1966/67 
Exportations vers des pays 1967/68 
tiers (y compris DOM) 1968/69 
Einfuhr aus EG-Liindern 0 1956-60 
Importations en provenance 1966/67 
des pays CE 1967/68 
1968/69 
Einfuhr aus Drittliindern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1966/67 
Importations en provenance de 1967/68 
pays tiers (y compris DOM) 1968/69 
FuBnoten siehe Seite 124. 
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Fro mage 13) (suite) 
I Deutsch- I I . I land (BR) France ltalra
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Bases de production 
1 385 4 708 [3 741] 1 854 279 
1 456 4 934 [3 407] 1 939 244 
1 581 5 177 [3 548] 1 816 198 
1 646 1 241 [1 343] 603 105 
1 695 1 242 [1 222] 644 107 
1 754 1 283 [1 302] 683 106 
405 671 486 253 40 
424 699 469 264 35 
455 733 465 253 36 
c. Commerce exterieur 
8 2 3 72 
27 43 5 93 11 
26 46 8 88 8 
33 56 9 114 6 
3 27 20 28 0 
5 39 18 44 3 
10 36 16 48 2 
14 38 16 55 2 
46 6 7 0 28 
90 19 31 8 31 
82 18 39 7 31 
99 20 51 7 40 
48 7 23 7 
52 12 37 9 
41 10 15 2 8 
30 9 23 1 7 
Notes, voir page 124. 
1 000 t 
EG/CE 
11 967 
11 980 
12 320 
4 938 
4 910 
5128 
1 855 
1 865 
1 942 
86 
179 
176 
218 
78 
109 
112 
125 
87 
179 
177 
217 
86 
111 
76 
70 
Besttinde an Milcherzeugnissen Stocks de produits laitiers 
1 000 t 
Jahr I Deutsch-! 
I I 
Neder- UEBL/ EG/CE land (BR) France ltalia land BLEU An nee 
Kondensmilch Lait concentre 
Anfangsbestand (am 1.7.) 1966 24 17 25 3,0 69 
Stocks de debut (au 1.7) 1967 20 40 23 2,8 86 
1968 20 30 22 2,2 74 
1969 20 34 18 2,2 74 
Trockenmilch Lait en poudre entier 
Anfangsbestand (am 1.7.) 1966 7 14 4,7 26 
Stocks de debut (au 1.7) 1967 10 11 4,3 25 
1968 6 9 3,6 19 
1969 7 8 2,6 18 
Trockenmagermilch Lait en poudre ecreme 
Anfangsbestand (am 1.7.) 1966 42 70 13 7,6 133 
Stocks de debut (au 1.7) 1967 25 99 16 12,3 152 
1968 25 179 30 23,5 258 
1969 78 215 15 8,1 316 
Ktise Fro mage 
Anfangsbestand (am 1.7.) 1966 41 37 3,4 
Stocks de debut (au 1.7) 1967 so 51 4,0 
1968 53 73 3,5 
1969 47 52 3 '1 
Butter Beurre 
(Reinfett/Matiere grosse) 
Anfangsbestand (am 1.7.) 1966 57 62 15 7,5 141 
Stocks de debut (au 1.7) 1967 68 82 17 8,0 175 
1968 87 135 34 13,0 269 
1969 108 156 54 13,2 331 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Eier <Eufs 
1 000 t 
jahr I Deutsch- I France I I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 14) 01956-60 
Production 14) 1966/67 763 56915) 500 225 177 
1967/68 795 61015) 493 219 192 
1968/69 827 63315) 518 247 217 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 
Exportations 3) 1966/67 1 9 68 33 
1967/68 2 9 67 36 
1968/69 4 9 89 60 
Einfuhr 3) 01956-60 
Importations 3 ) 1966/67 130 6 21 8 
1967/68 125 7 31 18 2 
1968/69 140 13 32 20 3 
Bestandsveriinderung 0 1956-60 
Variation des stocks 1966/67 + 3 
1967/68 + 2 
1968/69 0 
lnlandsverwendung 0 1956-60 
Utilisation indigene 1966/67 889 566 520 165 145 
1967/68 916 608 523 170 158 
1968/69 966 637 549 178 160 
Nahrungsverbrauch (kgjKopf) 01956-60 
Consommation humaine 1966/67 14 11 9 12 14 
(kg/tete) 1967/68 15 12 9 12 15 
1968/69 15 13 10 12 15 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 86 101 96 136 122 
nement (%) 1967/68 87 100 94 129 122 
1968/69 86 99 94 139 136 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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noch : Eier CEufs (suite) 
jahr I Deutsch- I France I Neder- I 
UEBL/ I EG/CE land (BR) I tali a land BLEU An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Legehennenbestand (1 000) 0 1956-60 
Effectif des poules (1 000) 1967 62 500 70 000 92 000 16 400 12 900 253 800 
(Schiitzungen) 1968 67 400 73 000 90 000 16 700 14 700 261 800 
(Estimations) 1969 68 800 70 000 93 500 20 300 16 880 269 500 
0 Legeleistu ng (Stuck) 0 1956-60 
Rendement moyen par poule 1967 206 147 95 211 225 156 
(unite) 1968 209 148 98 215 225 158 
1969 214 160 100 224 226 163 
Erzeugung (Mio Stuck) 0 1956-60 
Production (mio unites) 1967 13 800 10 300 8 900 3 700 3 200 39 800 
1968 14100 10 800 8 900 4 000 3 500 41 300 
1969 14 700 11 200 9 579 4 400 4 045 43 900 
c. lnlandsverwendung c. Utilisation interieure 
1 000 t 
Bruteier 0 1956-60 
CEufs a couver 1966/67 18 29 17 8 
1967/68 19 27 17 8 
1968/69 16 29 20 9 
Verluste (Markt) 0 1956-60 
Pertes (marche) 1966/67 23 3 2 3 
1967/68 24 2 3 4 
1968/69 25 3 3 4 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1966/67 848 566 488 146 134 
1967/68 873 608 494 150 146 
1968/69 922 637 518 156 147 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Pflanzliche Fette und Ole Graisses et huiles vegetales 
1 000 t 
jahr I Deutsch- I 
I I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) France ltalia land BLEU EG/CE An nee 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 16) 0 1956-60 
Production 16) 1966/67 647 489 739 256 110 2 241 
1967/68 599 510 984 233 115 2 441 
1968/69 624 513 869 310 123 2 439 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 
Exportations 3 ) 1966/67 157 73 14 136 48 428 
1967/68 169 87 20 159 67 502 
1968/69 238 73 27 291 82 711 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 
Importations 3) 1966/67 482 297 178 159 89 1 205 
1967/68 480 327 253 218 100 1 378 
1968/69 554 409 262 285 132 1 642 
Bestandsveronderu ng 0 1956-60 
Variation des stocks 1966/67 + 10 25 10 + 3 3 25 
1967/68 + 2 12 + 217 + 17 + 3 + 227 
1968/69 - 26 + 48 + 9 + 8 + 5 + 44 
lnlandsverwendu ng 0 1956-60 
Utilisation interieure 1966/67 962 738 913 276 154 3 043 
1967/68 908 762 1 000 275 145 3 090 
1968/69 966 801 1 095 296 168 3 326 
Nahrungsverbrauch (kgfKopf) 01956-60 
Consommation humaine 1966/67 13 12 16 17 13 14 
(kg/tete) 1967/68 12 12 17 17 12 14 
1968/69 13 13 19 18 12 15 
Selbstversorgungsgrad (%) 17) 0 1956-60 
Degre de l'auto-approvision- 1966/67 4 13 45 0 19 
nement (%) 17) 1967/68 5 21 63 2 28 
1968/69 7 19 43 0 23 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Fette und Ole insgesamt 18) Graisses et huiles totales 18) 
1 000 t 
jahr I Deutsch- I I I 
Neder~ UEBL/ 
land (BR) France !tali a land BLEU EG/CE An nee 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 
Production 1966/67 1 075 830 849 404 179 3 337 
1967/68 1 065 864 1 114 399 193 3 635 
1968/69 1 117 864 1 009 478 201 3 669 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 
Exportations 3 ) 1966/67 266 141 28 284 90 809 
1967/68 305 150 46 325 123 949 
1968/69 401 133 58 444 168 1 204 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 
Importations 3) 1966/67 722 386 296 436 186 2 026 
1967/68 769 411 345 565 215 2 305 
1968/69 841 502 385 651 276 2 655 
Bestandsveranderu n g 0 1956-60 
Variation des stocks 1966/67 + 10 25 10 + 14 3 14 
1967/68 + 10 6 + 217 + 32 3 + 250 
1968/69 - 29 + 47 + 9 + 9 + 4 + 40 
lnlandsverwendung 0 1956-60 
Utilisation interieure 1966/67 1 521 1 100 1 127 542 278 4 568 
1967/68 1 519 1 131 1 196 607 288 4 741 
1968/69 1 586 1 186 1 327 676 305 5 080 
Nahrung (kgjKopf) 0 1956-60 
Consommation humaine 1966/67 20 16 17 30 21 19 
(kg/tete) 1967/68 20 17 19 31 22 19 
1968/69 20 18 20 31 20 20 
Selbstversorgungsgrad (%) 17) 0 1956-60 
Degre de l'auto- 1966/67 30 40 45 27 25 37 
approvisionnement (%) 17) 1967/68 33 44 63 28 26 43 
1968/69 35 41 45 24 25 39 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Margarine Margarine 
1 000 t 
Jahr I Deutsch- I France I I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) ltalia land BLEU EG/CE An nee 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 
Production 1966J67 571 148 20 257 130 1126 
1967J68 569 147 21 259 132 1 128 
1968/69 568 157 19 249 129 1 122 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 
Exportations 3) 1966/67 3 2 0 11 1 17 
1967/68 4 1 0 12 1 18 
1968/69 8 2 0 11 5 26 
Einfuhr 3) 01956-60 
Importations 3) 1966/67 1 1 0 2 5 
1967J68 0 2 2 0 3 7 
1968J69 0 1 3 4 4 12 
Bestandsveronderung 0 1956-60 
Variation des stocks 1966J67 + + + 2 
1967/68 
1968/69 - 2 + 2 0 0 0 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1966J67 568 147 21 245 131 1112 
1967/68 565 148 23 247 134 1 117 
1968J69 562 154 22 242 128 1 108 
Nahrungsverbrauch (kgJKopf) 0 1956-60 
Consommation humaine 1966J67 9,5 2,9 0,4 19,5 13,2 6,0 
(kgftete) 1967/68 9,4 3,0 0,4 19,5 13,4 6,0 
1968/69 9,3 3,1 0,4 18,9 13.3 5,9 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 
Degre de l'auto- 1966/67 101 101 95 105 99 101 
approvisionnement (%) 1967/68 101 99 91 105 99 101 
1968/69 101 102 86 103 101 101 
FuBnoten siehe Seite 124. Notes, voir page 124. 
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Fische 
jahr 
An nee 
a. Versorgungsbilanz 
I Deutsch- I F II 1· I land (BR) ranee ta 1a 
Poissons 
NederM 
land 
UEBL/ 
BLEU 
1000 t 
EG/CE 
a. Bilan d'approvisionnement 
(Fanggewicht der Anlandungen/Peche nominale) 
Verwendbare Erzeugung 
Production utilisable 
Ausfuhr 3 ) 
Exportations 3) 
Einfuhr 3) 
Importations 3) 
lnlandsverwendung 
Utilisation interieure 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Consommation humaine 
(kg/tete) 
Selbstversorgungsg rod (%) 
Degre de l'auto-approvision-
nement (%) 
1959/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1959/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1959/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1959/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1959/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1959/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
b. lnlandsverwendung 
Futter 
Alimentation animale 
FuBnoten siehe Seite 124. 
1959/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
728,3 
617,9 
637,7 
626,4 
127,0 
181,1 
217,2 
214,2 
206,1 
273,3 
301,6 
327,5 
807,4 
710,1 
722,1 
739,7 
11 
10 
10 
11 
90 
87 
88 
85 
3,4 
3,8 
3 '1 
3,0 
576,9 
666,8 
649,4 
623,9 
93,5 
129,6 
81,9 
81,9 
94,2 
227,5 
185,1 
179,4 
577,6 
764,7 
752,6 
721,4 
13 
15 
15 
14 
100 
87 
86 
87 
175,0 
267,5 
294,9 
279,7 
1. 9 
7,9 
6,2 
12,3 
256,3 
335,3 
272,9 
303,4 
429,4 
594,9 
561,6 
570,8 
9 
11 
11 
11 
41 
45 
53 
49 
239,9 
228,3 
218,2 
208,4 
128,9 
142,5 
147,7 
148,9 
31,2 
66,2 
75,2 
88,8 
142,2 
152,0 
145,7 
148,3 
9 
10 
9 
10 
169 
150 
150 
141 
61,8 
61,0 
64,4 
63,3 
19,8 
45,9 
45,1 
51,9 
69,0 
111 '3 
103,4 
106,5 
111 • 0 
126,4 
122,7 
117.9 
12 
12 
12 
12 
56 
48 
53 
54 
b. Utilisation interieure 
0,0 
Notes, voir page 124. 
7,6 
13,0 
14,8 
10,2 
5,1 
7,0 
0,5 
1 781 '9 
1 841.5 
1 864,6 
1 801 ,7 
371,1 
507,0 
498,1 
509,2 
656,8 
1 013,6 
938,2 
1 005,6 
2 067,6 
2 348,1 
2 304,7 
2 298,1 
11 
12 
12 
12 
86 
78 
81 
78 
11 ,0 
21,9 
24,9 
13,7 
123 
noch Fische Poissons (suit e) 
1 000 t 
Jahr 
I 
Deutsch- I I land (BR) France 
An nee 
ltalia Neder~ land UEBL/ I EG/CE BLEU 
noch: b. lnlandsverwendung b. Utilisation interieure (suite) 
(Fanggewicht der AnlandungenfPeche nominale) 
Verluste (Markt) 
Pertes (marche) 
lndustrielle Verwertung 19) 
Usages industriels 19) 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
FuBnoten : 
1959/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1959/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1959/60 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1 ) Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette. 
174,6 
112,3 
97,3 
104,4 
629,4 
594,0 
621,7 
632,3 
2 ) Schlachtungen und Ausfuhr von Tieren inlclndischer 
Herkunft. 
3 ) Einschl. EG Binnenhandel. 
') Einschl. Kalber bzw. Kalbfleisch. 
5 ) VoriCiufige Angabe. 
6 ) Kontrollierte Sch lachtu n gen. 
7 } Von Tieren iniCindischer und ausiCindischer Herkunft. 
8 ) Die Differenz zwischen der Sum me der aufgefi.lhrten 
Posten und der lnlandsverwendung der Seite 101 
besteht aus der Verwendung zur Herstellung son~ 
stiger Produkte und dem Differenzausgleich. 
&a) Einschl. Lieferung von Schafs- und Ziegenmilch. 
9 ) Ohne ltalien. 
") Ohne BLWU. 
11 ) Einschl. Milchpulver, teilweise aus entrahmter 
Milch. 
11a) Einschl. Vollmilchpulver. 
12) Ohne Niederlande. 
13) Einschl. FrischkO.se. 
14) Bruttoerzeugung (einschl. Bruteier und Verluste). 
15) Nettoerzeugung (ohne Verluste und Bruteier). 
16) Erzeugung an RohOI aus einheimischen und einge· 
fiihrten Rohstoffen. 
17) lnlandsverwendung in % der Erzeugung aus ein· 
heimischen Rohstoffen. 
11) Sum me der pflanzlichen Fette und Ole, Schlachtfette 
und Fette von Seetieren. 
19) Nicht Nahrungsindustrie. 
124 
2,0 2,0 
1 ,8 1,8 
0,5 0,5 
32,3 1 ,5 208,4 
2,0 14,1 128,4 
4,6 14,7 116,6 
4,2 13,9 122,5 
577,6 429,4 100,3 109,5 1 846' 2 
764,7 592,9 124,9 121 '3 2 197,8 
752,6 557,0 116' 2 113,9 2 161 '4 
721,4 566,6 124,2 116,9 2 161 ,4 
Notes: 
1 ) Poids carcasse y compris les graisses de decoupe. 
2 ) Abattages et exportation d'animaux de souche 
indigene. 
3 ) Y compris le commerce intra CE. 
4 ) Y compris veaux et viande de veau. 
5 ) Chiffre provisoire. 
6 ) Abattages contr81Cs. 
7 ) Animaux de souche indigene et etrangere. 
8 ) La difference entre Ia somme des postes repris sur 
cette page et !'utilisation interieure indiquee a Ia 
page 101 est due aux fabrications de produits 
divers eta des differences comptables. 
sa') Y compris livraison de lait de brebis et de chevres. 
9 ) Sans l'ltalie. 
") Sans UEBL. 
11 ) y compris lait en poudre partiellement ecreme. 
11 a) y compris lait en poudre entier. 
12 ) Non compris les Pays·Bas. 
13) Y compris le fromage frais. 
14 ) Production brute (y compris les reufs a couver et les 
pertes). 
15) Production nette (sans les pertes et les ceufs a 
couver). 
16} Production en huile brute provenant des matieres 
premieres indigenes et importees. 
17 ) Utilisation interieure par rapport a Ia production 
indigene seule. 
18) Total des graisses et huiles vegetales des graisses 
provenant des abattages et des graisses et huiles 
marines. 
19) Jndustrie non alimentaire. 
1) 
2) 
Erzeugung elniger tierischer 
Erzeugnisse in der Gemeinschaft 
Production de divers produits 
animaux dans Ia Communaute 1) 
Je-Kopf-Verbrauch einiger tierischer 
Erzeugnisse in der Gemeinschaft 
0 1956-60 = too 
Consommation par t@te de divers produits 
animaux dans Ia Communaute 2) 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
•• 
•• 
•• .......... 
•• 
•• 
• 
.... .. .... 
.. ... . ..... .. 
.... 
KOse-Fromage 
Fleisch-Viande 
• Eier-Oeufs 
.•• Butter-Beurre 
•• 
•• 
.. -· 
•• 
•• 
Milch-Lait 
KC:ise-Fromage 
Fleisch-Viande 
Eier-Oeufs 
Butter·Beurre 
-·-
• 
... -----... 
-... ; Mllch-Lait 
....... _______ ;~ 
1958j59 1959/60 1960f611961f621962f631963f641964j651965f661966f671967f68196Bf69 
D Deutschland (BR) 
F France 
ltalia 
N Nederland 
BL Belgique-Luxembourg 
EG/CE LtinderfPays 
Rind- und Kalbfleisch Viande bovine 
1968/69 
.. 
--= 
I• 
II 
GefiUgelfleisch Volaille 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
Grad der Selbstversorgung 
(Erzeugung in % der lnlandsverwendung) 
Degre de l'auto-approvisionnement 
(Production en % de !'utilisation interieure) 
EGjCE Uinder(Pays 
Schweinefleisch Viande de pore 
1968/69 178 
""" 
Fleisch insgesamt Viande totale 
~+-+-+-+-+-+-+-+-4-4---19_6~8/_69 ____ _.~3_4_3 _____ 160--~~~~~~~~~~~~-1_968~/6_9 ________________ __ 
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Teil VI 
Preise und Preisindices 
Partie VI 
Prix et indices des prix 
Festgesetzte Preise Prix fixes 
fiir die Wirtschaftsjahre 1967j68-1970j71 ') pour les campagnes 1967/68-1970/71 ') 
REjUC 1 000 kg 
Erzeugnis Preis art 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 
Produit Nature des prix 
HartweizenJBie dur RichtpreisJPrix indicatif 125,00 --:-- -->- -->-
Grund interventionspreis/Prix d'intervention de base. 117,50 _,.. __,.. ....,.. 
Garantierter Erzeugerm indestpreis (GroBhandelsebene) /Prix 
minimum garanti au producteur (niveau du commerce de gros). 145,00 -+ -+ -+ 
WeichweizenJBie tendre RichtpreisJPrix indicatif 106,25 __,.. __,.. -+ 
Grund i nterventionsp re is/Prix d'intervention de base. 98,75 -+ -+ ....,.. 
SchwellenpreisJPrix de seuil 104,38 __,.. __,.. __,.. 
Gerste/Orge Richtpreis/Prix indicatif 91 ,25 94,44 95,44 ->-
Grund interventions p reis/Prix d'intervention de base. 85,00 87,98 88,48 __,. 
Schwellenpreis/Prix de seuil 89,00 92,19 93,19 __,.. 
RoggenJSeigle RichtpreisJPrix indicatif 93,75 97,50 __,.. ·->-
Grund i nterventionspreis/Prix d'intervention de base. 87,50 91,00 __,.. ....,.. 
Schwellenpreis/Prix de seuil 91,88 95,63 ....,.. ....,.. 
MaisJMa"is RichtpreisJPrix indicatif 90,63 94,94 95,94 __,.. 
Grund interventionspreis/Prix d 'intervention de base. 77,00 79,-31 __,.. __,.. 
Schwellenpreis/Prix de seuil 88,38 92,69 93,69 ....,.. 
Geschtilter Reis/ 
Riz decortique RichtpreisJPrix indicatif 181 ,20 189,70 -+ __,.. 
Olivenoi/Huile d'olive Erzeugerrichtpreis/Prix indicatif a Ia production 1152,50 -+ __,.. ._,. 
Marktrichtpreis/Prix indicatif de marche 825,50 721,00 
-+ -+ 
lnterventionspreis/Prix d'intervention 730,00 648,50 
-+ ....,.. 
Schwellenpreis/Prix de seuil 792,50 707,00 ....,.. __,.. 
noch : Festgesetzte Preise Prix fixes 
fiir die Wirtschaftsjahre 1967/68-1970{71 ') pour les campagnes 1967{68-1970/71 ') (suite) 
RE/UC 1 000 kg 
Erzeugnis Preisart 
Produit Nature des prix 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 
OlsaatenfGraines oleagi- Richtpreis/Prix indicatif 202,50 -+ -+ -+ 
neuses lnterventionsgrundpreisfPrix d'intervention de base 196,50 -+ -+ _,. 
ZuckerfSucre Zuckerriibenmindestpreis/Prix minimum des betteraves sucrieres 17,00 -+ -+ 
,AuBerhalb der Grundquote" Zuckerriibenpreis/Prix « hors 
quota de base » des betteraves. 10,00 -+ -+ 
Richtpreis fiir WeiBzuckerfPrix indicatif du sucre blanc 223,50 -+ -+ 
lnterventionspreis fiir WeiBzuckerfPrix d'intervention du sucre 
blanc 212,30 -+ -+ 
Schwellenpreis fiir{Prix de seuil pour : 
- WeiBzuckerfSucre blanc 249,40 
-+ -+ 
- RohzuckerfSucre brut 223,70 -+ -+ 
- MelassefMelasse . 32,00 -+ -+ 
Milchflait RichtpreisfPrix indicatif 103,00 -+ -+ 
lnterventionspreise fiir/Prix d'intervention pour : 
- ButterfBeurre 1 735,00 -+ -+ 
- Magermilchpulverflait ecreme en poudre 412,50 
-+ -+ 
- KasefFromage : 
Grana- Padano 
a) 30-60 Tagefjours 1 248,00 _,. -+ 
b) 6 Monatefmois 1 488,00 -+ -+ 
Parmigiano- Reggiano (6 Monatefmois) 1 632,00 -+ -+ 
Beihilfen fiir/Aide directe au : 
- Magermilchflait ecreme 15,00 _,. -+ 
- Magermilchpulverflait ecreme en poudre 82,50 
-+ -+ 
Rindfleisch/ Orientierungspreis fUr Rinder (Lebendgewicht)/Prix d'orienta· 
Viande de boeuf tion pour les gros bovins (poids vif) 680,00 ->- ->-
Orientierungspreis fiir Kolber (Lebendgewicht)/Prix d'orientation 
pour les veaux (poids vif) 915,00 
->- ->-
Schweinefleisch/ Grundpreis (geschlachtete Schweine)/Prix de base (pores abattus) 735,00 750,00 ->- (772,50) 
Viande de pore 
1 ) Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres. ') Prix debut de Ia campagne. 
Land 
Pays 
0: Kj 
1958 
1967 
1968 
1969 
~ Ki 
1958 
1967 
1968 
1969 
~ Kj 
1958 
1967 
1968 
1969 
128 
Erzeugerpreise 
Weichweizen 
I Deutschland (BR)I France 
Durchschnitts- Qualite 
qualitCit standard 
10,257 8,157 
9,948 9,366 
9,600 9,327 
9,831 8,728 
Roggen 
Durchschnitts- Qualite 
qualitCit moyenne 
9,614 6,576 
9,083 7,920 
8,923 8,252 
9,147 8,055 
Gerste 
Du rchsch n itts- Qualite 
qualitO.t standard 
8,893 6,562 
8,480 7,721 
8,423 7,772 
8,597 7,471 
!tali a 
QualitCt media, 
buena, 
mercantile 
10,637 
10,827 
10,323 
10,149 
Qualitd media, 
buona, 
mercantile 
8,155 
9,682 
9,330 
9,626 
QualitC. media, 
buona, 
mercantile 
6,968 
8,082 
9,560 
9,334 
Prix ci Ia production 
Ble tendre 
RE/UC-100 kg 
Nederland I Belgique/Belgie I Luxembourg 
Doorsnee~ QualitC saine, 
kwaliteit loyale et QualitC 
17% vocht marchande moyenne (norme CEE) 
7,500 9,438 11,300 
9,682 9,633 10,200 
9,586 9,520 9,962 
9,365 9,388 9,952 
Seigle 
RE/UC-100 kg 
Doors nee- Qualite saine, 
kwaliteit loyale et Qualite 
17% vocht marchande moyenne (norme CEE) 
5,513 6,574 10,900 
8,439 8,252 9,000 
8,605 8,410 8,989 
8,315 8,192 9,139 
Orge 
REf UC-1 00 kg 
Doors nee- QualitC saine, 
kwaliteit loyale et marchande 17% vocht (norme CEE) 
6,882 6,777 -
8,384 8,218 
-
8,481 8,293 
-
8,329 8,368 
-
12.0 
11.5 
11.0 
10.5 
10.0 
9.5 
9.0 
8.5 
8.0 
7.5 
7.0 
6.5 
6.0 
5.5 
5.0 
ENTWICKLUNG DER ERZEUGERPREISE - EVOLUTION DES PRIX A LA PRODUCTION 
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Land 
Pays 
~ Kj 
1958 
1967 
1968 
1969 
Land 
Pays 
noch Erzeugerpreise 
Hafer 
I Deutschland (BR)I France 
Durchschnitts- Qualite 
qualitclt standard 
7,879 6,512 
8,345 7,124 
8,090 7,316 
8,067 7,604 
Mais/Mais 
France 
ltalia 
Qualitcl media, 
buona, 
mercantile 
6,016 
7,821 
8,843 
8,803 
ltalia 
~ Qualite standard lbrido e nostrano Kj 
1958 9,362 6,851 
1967 8,191 8,150 
1968 8,303 8,952 
1969 8,226 9,317 
Zuckerriiben 
Land I I P ys Deutschland (BR) France Italic 
~ 16% Densice Per grado Zucker gehalt sucriCre 8,5° polarimetrico Kj 
1958 1 ,671 1,448 0,090 
1967 1,885 1,502 0,122 
1968 1,885 1,674 0,117 
1969 1,678 1,546 0,121 
Prix a Ia production (suite) 
Avoine 
RE/UC-100 kg 
Nederland I Belgique/Bel gie I Luxembourg 
Doors nee- Qualite saine, loyale et kwaliteit marchande 16% vocht (norme CEE) 
6,671 6,412 -
7,859 7,543 
-
7,942 7,598 -
7,624 7,893 -
ReisfRi z 
RE/UC-100 kg 
France ltalia 
Riz rond Risone comune 
13.214 9,600 
12,649 11,992 
12,479 13.574 
12,209 12,554 
Betteraves sucrieres 
RE/ UC-1 00 kg 
Nederland I Belgique/Belgie I Luxembourg 
Bij werkelijk 15,5% 
-suikergehalte teneur en sucre 
1,320 1,145 
-
1, 914 1,604 -
1,680 1,604 
-
1,654 1,610 -
129 
Land 
Pays 
0: Kj 
1958 
1967 
1968 
1969 
0: Kj 
1958 
1967 
1968 
1969 
0: Kj 
1958 
1967 
1968 
1969 
noch : Erzeugerpreise 
Kartoffeln 
I Deutschland (BR)I France 
Speise- Bintje norme 1 1 ) 
kartoffeln 
(2,926) 6,517 
2,103 7,458 
2,080 6,567 
4,801 7,984 
Olsaaten 
Raps Colza 
17,857 15,129 
17,015 17,885 
17,760 18' 195 
18,555 17,633 
Tabak 
Produit 
lniQndisch de 
monopole 
95 '157 88,857 
113,945 118,192 
144,340 119,122 
153,388 118,679 
') GroBhandelspreise. 
130 
ltalia 
Comuni 
ton de 
e lunghe 
6,083 
6,354 
6,166 
6,760 
Linoseme 
18,400 
18,299 
20,464 
19,323 
0 
Kentucky, 
levantini 
51,467 
96,698 
96,261 
99,345 
Prix a Ia production (suite) 
Pommes de terre 
RE/UC-100 kg 
Nederland I Belgique/Belgiii I Luxembourg 
Kleinaard- de consom-
appelen motion Bintje 
Bintje 35 mm toutes 
variCtCs 
3,887 3,078 3,600 
5,166 2, 951 4,800 
2,210 1 ,447 4,800 
4,934 3,849 4,800 
Graines oh~agineuses 
RE/UC-100 kg 
- Lin (grain) 
-
- 13 '190 -
- 12,326 -
- 14,165 -
- 13,774 
-
Tabac 
REjUC-100 kg 
-
Indigene 
-
-
48,780 
-
- 62,980 
-
- 66,280 -
- 77,480 -
1 ) Prix de gros. 
Land 
Pays 
~ Kj 
1958 
1967 
1968 
1969 
noch : Erzeugerpreise 
We in 
I Deutschland (BR)I France 
Vin du Midi 
Weinmost Beziers 
10'-10,50° 
19.524 20,695 
25,500 12,083 
24,750 12,789 
30,722 13,795 
Schlachtrinder 
(gute Qualitiit) 
Lebendgewicht/Poids vif 
~ Bullen B Bceufs I Kj 
1958 50,238 50,476 
1967 64,625 64,067 
1968 67,800 66,072 
1969 71 ,575 69,668 
Kolber 
LebendgewichtfPoids vif 
~ Klasse A I Qualite Kj 
1958 80,950 77,143 
1967 105,225 99,250 
1968 109,100 102,288 
1969 110,039 108,132 
ltalia 
Vi no 
comune 
10° 
13,523 
12,370 
12,949 
14,362 
Buoi I 
50,008 
69,051 
70,646 
74,581 
I Qualita 
81,950 
109,064 
109,450 
112,277 
Prix a Ia production (suite) 
Vin 
RE/UC-100 I 
Nederland I Belgique/Belgii! I Luxembourg 
- -
- -
- -
- -
- -
Bovins de boucherie 
(bonne qualiu\) 
Slachtkoeien I Genisses 55 % 
48,842 47,480 
73,315 68,360 
79,199 70,340 
82,431 74,520 
Veaux 
I Kwal. Bien conformes 
72,630 83,800 
95,856 107,000 
109,668 114,940 
130,018 
-
-
-
-
-
RE/UC-100 kg 
Bovins AA 
55,550 
62,&80 
62,400 
63,200 
RE/UC-100 kg 
60% 
77,736 
92,316 
96,876 
101 ,700 
131 
noch : Erzeugerpreise 
Schlachtschweine 
Lebendgewicht/Poids vi( 
Pays 
I Deutschland (BR)I France 
Land 
~ Klasse C Belle coupe 100-119,5 kg Kj 
1958 57,620 60.476 
1967 45,475 62,075 
1968 59,950 63,115 
1969 69,214 69,745 
Jungmastgeflugel 
Lebendgewicht/Poids vi( 
~ Qualitat A Qualite extra 1 ) Ki 
1958 59,285 
1967 50,000 80,210 
1968 45,000 84,868 
1969 45,956 90,368 
Milch (zum Verbrauch) 
~ 0 Fettgehalt 3,3% Kj 
1958 8,048 6,810 
1967 10,025 8,252 
1968 9,625 8,347 
1969 9,826 8,166 
') G roBhandelspreise/Schlachtgewicht. 
132 
ltalia 
Suini grassi 
125-145 kg 
54,528 
68,944 
58,867 
74,021 
I Qual. 
54,919 
63,626 
61,120 
64,726 
(3,6 %) 
7,738 
11 ,021 
11,123 
11,558 
Prix a Ia production (suite) 
Pores de boucherie 
R£/UC-100 kg 
Nederland I Belgique/Belgie I Luxembourg 
Slacht- Pores 
varkens Pores demi-gras I categorie 
110-125 kg classe A 
58,160 44,260 69,420 
56,125 58,890 66,020 
58,785 61,800 64,860 
66,602 71,780 72,080 
Poulets 
R£/UC-100 kg 
I Kwal. Bleus d rOtir Poulets 70 % ') 
49,474 59,000 
40,608 47,920 110.000 
42,541 47,320 110,000 
43. 3702) 49,680 110,000 
Lait (alimentaire) 
REI UC-1 00 kg 
3,7% 3,3% 3,7% 
7,491 6,026 7,460 
9,635 8,854 9.780 
9,436 8,680 9,980 
9,588 8,408 10,160 
') Prix de gros/Poids abattu. 
Land 
Pays 
~ Kj 
1958 
1967 
1968 
1969 
~ Kj 
1958 
1967 
1968 
1969 
~ Kj 
1958 
1967 
1968 
1969 
noch : Erzeugerpreise 
Butter 
I Deutschland (BR)I France 
Markenware Beurre de laiterie 
146,667 161 '905 
170,500 183 '713 
166,025 197,490 
168,464 188,652 
Kose 
Gouda 45% St-Paulin 
71 ,429 71,667 
94,750 96,211 
94,500 100,870 
98,514 95,774 
Eier 
Unsortiert 56160 g 
(4,831) 4,407 
3,750 3,727 
3,600 4,156 
3,580 3,868 
ltalia 
Burro 
d i centrifu ga 
131 '781 
149,280 
169,717 
183,130 
Grana vecchio 
114,707 
217,600 
183,427 
209,920 
55/60 g 
4,376 
3,637 
3,699 
3,840 
Prix a Ia production (suite) 
Beurre 
RE/UC-100 kg 
Nederland I Belgique/Belgie I Luxembourg 
Fabriek.sboter Beurre Marque Rose de laiterie 
91,053 160,560 183' 300 
140,055 194,840 183,300 
168,510 187' 720 183,300 
167,680 175,940 183,300 
From age 
RE/UC-100 kg 
I Goudase, volvet Gouda, volvet -
I 
47,895 53,581 -
87,293 107,400 -
89,226 103,300 -
90,331 98,820 -
CEufs 
RE/UC-100 Stiick/Pi~ces 
±59 g CEufs moyens Non tries 
3,253 3,200 4,666 
3,478 2,960 5,000 
3,293 3,240 5,000 
2,914 3,100 4,660 
133 
Preise ausgewahlter landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse in der EG und auf dem 
Weltmarkt 
Wirtschafts~ Erzeugnis jahr ') 
Produit Campagne 1 ) 
Weichweizen 1967/68 
Froment tendre 1968/69 
Hartweizen 4) 1967/68 
Froment dur 4) 1968/69 
Geschalter Reis 1967/68 
Riz dtkortique 1968/69 
Gerste 1967/68 
Orge 1968/69 
Mais 1967/68 
Mals 1968/69 
Weil3zucker 1967/68 
Sucre blanc 1968/69 
Rindfleisch 1967/68 
Viande bovine 1968/69 
Schweinefleisch 1967/68 
Viande de pore 1968/69 
Gefliigel 1967/68 
Volaille 1968/69 
Eier 1967/68 
<Eufs 1968/69 
Butter 1967/68 
Beurre 1968/69 
Olivenol 4) 1967/68 
Huile d'olive 4) 1968/69 
Olsaaten 4) 1967/68 
Graines oleagineuses 4) 1968/69 
Quefle : Generaldirektion VI. 
1 ) Unterschiedlich abgegrenzte Wirtschaftsjahre fi.ir die 
einzel nen Erzeu gnisse. 
2) EWG-Einstandspreis abziiglich der AbschOpfung oder 
der Beihilfen. 
3 ) EWG-Einstandspreis in v.H. der Weltmarktpreise. 
4 ) Preise einschl. der direkten Beihilfen fUr die Erzeuger. 
134 
Prix de certains produits agricoles 
dans Ia CE et 
sur le marche mondial 
RE je 100 kgjUC par 100 kg 
EWG-Einstands- Weltmarkt-
pre is preis 2 ) in % 3 ) 
Prix Prix marche en% 3) 
d'entree CEE mondial 2 ) 
10,73 5,79 185 
10,95 5,61 195 
16,14 8,07 200 
16,38 7,67 214 
17.96 15,34 117 
19,04 13,79 138 
9,07 5,67 160 
9,54 4,85 197 
9,01 5,63 160 
9,59 5,39 178 
22,35 5,10 438 
22,35 4,90 456 
68,00 38,82 175 
68,00 40,24 169 
56,71 38,56 147 
55,01 35,99 153 
72,33 55,00 131 
70,19 55,65 126 
51,14 38,75 132 
49,15 34,88 141 
187,44 47.25 397 
190,93 37,90 504 
115,62 69,84 166 
115,25 66,64 173 
20,19 10,11 200 
20,96 10,31 203 
Source : Direction generale VI. 
1 ) Campagnes delimitE!es diffE!remment suivant les pro-
duits. 
2 ) Prix d'entree CEE moins le prelevement ou les aides. 
3 ) Prix d'entrE!e CEE en % des prix mondiaux. 
4 ) Prix Q !'inclusion des aides directes Q Ia production. 
EG-Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
ohne MWSt/sans TVA 
Produkt Jahr 
Produit An nee 
Gesamtindex 1958 90 
lndice general 1967 105 
1968 104 
1969 111 
Pflanzliche Produkte 1958 100 
Produits vegetaux 1967 104 
1968 102 
1969 112 
Getreide 1958 92 
Cereales 1967 100 
1968 99 
1969 98 
Weizen 1958 91 
Ble 1967 100 
1968 97 
1969 95 
Gerste 1958 93 
Orge 1967 101 
1968 101 
1969 100 
Sonst. Getreide 1958 96 
Autres cereales 1967 102 
1968 106 
1969 107 
Kartoffeln 1958 125 
Pommes de terre 1967 101 
1968 88 
1969 156 
Zuckerriiben 1958 91 
Betteraves sucrieres 1967 108 
1968 108 
1969 107 
1963 
94 
101 
98 
106 
105 
96 
93 
115 
100 
91 
88 
89 
99 
92 
89 
89 
102 
88 
85 
85 
102 
91 
89 
90 
134 
96 
111 
181 
100 
107 
102 
100 
lndice CE des prix agricoles a Ia 
production 
100 
86 
106 
106 
114 
106 
110 
109 
120 
83 
107 
106 
103 
82 
107 
105 
102 
85 
115 
116 
115 
93 
100 
100 
104 
166 
114 
75 
164 
86 
105 
117 
114 
(Originalbasis/Base originate 1957-59) 
90 
105 
104 
110 
93 
102 
101 
104 
94 
99 
98 
97 
95 
96 
92 
92 
88 
102 
121 
118 
92 
112 
122 
123 
83 
79 
77 
108 
87 
117 
113 
113 
Neder-
land 
97 
114 
115 
116 
91 
106 
96 
107 
91 
110 
111 
108 
87 
107 
106 
103 
95 
110 
112 
110 
93 
117 
119 
114 
104 
111 
81 
123 
91 
103 
96 
96 
I 
Belgique/ I Luxem· 
BelgiC bourg 
85 94 
111 115 
110 115 
118 119 
92 101 
102 101 
87 99 
111 99 
99 105 
102 93 
101 91 
101 92 
100 105 
102 94 
101 92 
99 92 
88 
-
105 
-
105 
-
107 
-
88 104 
107 86 
108 86 
110 87 
104 90 
100 120 
49 120 
131 120 
76 -
107 
-
107 -
107 
-
135 
noch : EG-Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
1963 
ohne MWSt/sans TVA 
Prod u kt jahr 
Produit An nee 
We in 1958 134 94 
Yin 1967 115 117 
1968 123 114 
1969 136 120 
Sonstige pflanzliche 1958 70 90 
Produkte 1967 93 79 
Aut res prod u its 1968 89 81 
vegetaux 1969 83 89 
Tierische Produkte 1958 85 92 
Produits animaux 1967 106 102 
1968 105 98 
1969 111 103 
Schlachtvieh 1958 85 92 
Animaux de boucherie 1967 106 103 
1968 106 100 
1969 116 109 
Rinder 1958 86 93 
Bovins 1967 116 113 
1968 120 117 
1969 128 122 
Kolber 1958 77 95 
Veaux 1967 113 127 
1968 117 131 
1969 125 134 
Schweine 1958 84 90 
Pores 1967 97 97 
1968 93 88 
1969 107 101 
Geflugel 1958 99 102 
Volaille 1967 103 92 
1968 102 86 
1969 105 87 
136 
lndice CE des prix agricoles a Ia production 
(suite) 
100 
(Originalbasis/Base originale 1957-59) 
Neder-1 Belgique/ I Luxem-
land Belgie bourg 
147 121 
- - -
115 116 - - -
125 122 - - -
138 135 - - -
67 68 73 80 
-
98 93 92 95 
-
102 84 91 100 -
81 82 85 110 -
78 85 98 83 94 
104 109 116 113 118 
104 108 119 116 118 
111 116 118 119 123 
80 85 93 79 94 
104 112 115 111 116 
105 110 122 117 114 
115 122 130 128 123 
79 84 98 84 97 
113 117 135 130 132 
115 118 145 135 126 
127 126 149 145 130 
71 88 83 81 100 
108 116 110 108 120 
112 117 127 119 126 
124 120 126 129 133 
78 84 90 71 92 
93 104 106 94 104 
92 99 111 99 104 
106 125 124 115 117 
102 87 114 128 
-
104 106 94 94 
-
104 102 94 99 
-
108 107 91 102 
-
noch : EG-Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
lndice CE des prix agricoles a Ia production 
(suite) 
1963 = 100 
ohne MWSt/sans TVA 
Produkt jahr 
Produit An nee 
Sonst. Schlachtvieh 1958 
Autres animaux de 1967 
boucherie 1968 
1969 
Milch und Milch- 1958 
erzeugnisse 1967 
Lait et produits 1968 
laitiers 1969 
Milch 1958 
La it 1967 
1968 
1969 
Eier 1958 
CEufs 1967 
1968 
1969 
(Originafbasis/Base originafe 1957-59) 
I EG/CE ~~~~d'(s~) I France lltalia I 
69 100 66 98 
111 120 103 126 
112 123 104 127 
115 128 109 129 
83 91 74 82 
111 106 108 117 
109 102 107 115 
109 101 109 119 
83 91 74 82 
111 106 108 117 
109 102 107 115 
109 101 109 119 
95 96 87 99 
85 77 87 82 
84 73 82 84 
84 71 90 87 
Neder· 
land 
70 
113 
123 
122 
102 
125 
122 
116 
102 
125 
122 
116 
106 
97 
101 
90 
I 
Belgique/ I Luxem-
Belgie bourg 
75 -
162 -
159 -
142 -
86 92 
122 121 
120 123 
116 126 
86 92 
122 121 
120 123 
116 126 
99 103 
87 111 
95 111 
91 96 
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160 
140 
120 
100 
80 
EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
lndice-CE des prix agricoles a Ia production 
BasispreisjPrlx de base 1963 = 1001) 
150 
120 
90 
o_jL_ ________ L_ ________ L_ ______ ~L---------~L-------~--------~ 
160 
140 
120 
100 
80 
0 
160 
140 
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100 
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--
--
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-
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-
-
-
-
-
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1) Wagungsperiode f P~riode de pondl!ration 1957/59 

479. Index der Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel ') 
Land/Pays I Deutsch~)nd (BR) I 
~ 1962/63 ahr e e 
1956 85 
1957 86 
1958 89 
1959 90 
1960 92 
1961 94 
1962 98 
1963 100 
1964 102 
1965 105 
1966 107 
1967 103 5) 
1968 100 
1969 103 
1) AuBer Arbeitsli:ihnen und Pacht. 
2 ) AuBer ltalien. 
') Wirtschaftsjahre: 1956/57 = 1956 usw. 
') Ab 1966 neuer Index, Basis 1966 = 100. 
France 
1960 
93 
95 
97 
101 
102 
103 
105 
105 
109 
114 
Quefle : Statistisches Amt der EuropCiischen Gemein-
schaften. 
') Ohne MWSt. 
') Einschl. MWSt. 
479. lndice des prix d'achat 
de moyens de production agricoles ') 
ltalia Nederland 
1966 1962-1964 
98 
100 
102 
110 
10Q4) 113 
103 113 
107 114 
109 116 6 ) 
1 ) Sauf sal aires et fermages. 
') Saul ltalie. 
0 1962-1964 = 100 ') 
Belgique/ 
Belgie 
0 1962-1964 
92 
90 
94 
98 
101 
101 
106 
109 
111 
114 
115 
3 ) Annees de campagne : 1956/57 = 1956 etc. 
')A partir de 1966 nouvel indice, base 1966 = 100. 
Source : Office statistique des Communautes euro .. 
peennes. 
')TVA excl. 
')TVA incl. 
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Index der GroBhandelspreise lndice des prix de gros 
Basis/ Base 1963 = 100 
Produkt ]ahr I Deutsch- I I I 
Neder- I Belgique/ I Luxem-France ltalia 
Produit An nee land (BR) land Belgic bourg 
Gesamtindex 1967 102,9 104,6 106,3 115,0 107' 1 
lndice general 1968 106,0 106,1 106,7 116,0 107,4 
1969 99,4 115,2 110,9 117,0 112,6 
darunter : Erzeugnisse land- 1967 98,7 104,6 104,9 120,0 110,3 
wirtschaftlichen Ursprungs 1968 98,3 108,0 106,8 118,0 109,4 
dont : Produits d'origine 1969 94,0 116,1 113 '1 126,0 118' 1 
agricole 
Index der Verbraucherpreise lndice des prix a Ia consommation 
Gesamtindex 1967 111 '1 111 '8 117,5 121 '2 116' 1 112,5 
lndice general 1968 112,7 116,9 119' 1 125,7 119,4 115,4 
1969 115,8 124,4 122,2 135,0 123,9 118,1 
Nahrungs- und GenuBmittel 1967 108,8 110,8 114,8 119,0 118,0 111 '9 
Denrees alimentai res, 1968 108,0 114,2 115,2 121 '9 120,4 116' 1 
boissons, tabac 1969 111 ,0 121,4 118,4 129,8 125,8 120,4 
darunter : 
dant: 
Fleisch und Fisch 1967 115,4 114,9 122,5 128,4 134,9 111 '3 
Viandes et poissons 1968 110,9 118,1 124,0 132,0 141 ,4 121,4 
1969 114,5 123,6 127,0 144,0 152,9 127,4 
Molkereiprodukte 1967 110,2 107,6 122,6 120,4 116,5 112,2 
Produits laitiers 1968 112,1 110,9 123,1 123,5 116 '7 113,7 
1969 114,9 114,4 126,8 128,6 114,9 114,6 
Mehlprodukte 1967 119,9 111 ,8 114,5 130,4 127' 9 119,3 
Produits a base de farine 1968 120,5 125,0 114,3 138,4 134,2 131,7 
1969 122,3 130,6 116,2 147,8 139,2 132,9 
Kartoffeln 1967 118,4 108,0 110' 1 100,5 116,8 113,2 
Pommes de terre 1968 106,5 106,4 111 ,2 97,3 85,7 107,8 
1969 150,4 122,5 117,5 110,2 128,2 118,5 
Getranke 1967 105,7 98,6 110,3 123,0 117' 3 117,4 
Boissons 1968 105,2 102,7 110,6 127,2 118,6 120,8 
1969 105,5 109,8 113,0 133,7 118,2 120,7 
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EinzelhandelspreisefUr Nahrungsmittel') 
Einheit Deutsch-
land (BR) France 
WeiBbrot 
1967. 
1968. 
1969. 
Unite 
1 kg 
1 kg 
500 g 
Kartoffeln (Giiteklasse I) 
1967. .: I 1 kg 1968. 
1969. 
0,40 
0,41 
0,23 
0,08 
0,08 
0,13 
Kristallzucker (Giiteklasse I) 
1967. .: I 1 kg o. 31 
1968. 0,31 
1969. 0,34 
Milch (pasteurisiert, im Karton, 
mindestens 3% Fettgehalt) 
1967. ": I 1 I 0,17 1968. 0,17 
1969. 0,20 
Frische Butter, 
1967. .: I 1968. 
1969. 
pasteurisiert 
250 g 
0,49 
0,49 
0,54 
Margarine (DelikateBmargarine) 
1967. .··I 250 g 0,18 1968. 0,18 
1969. 0,19 
Frische Hiihnereier 
0,18 
0,20 
0,17 
0,08 
0,07 
0,09 
0,26 
0,28 
0,28 
0,16 
0,18 
0,18 
0,54 
0,57 
0,57 
0,18 
0,18 
0,18 
(Giiteklasse A, 55-60 g, 3-14 Tage alt) 
1967. .110 S~lick I 0,57 0,58 
1968. . p1eces 0,58 0,63 
1969. 0,61 0,60 
Rindfleisch 
(zum Broten 
1967. :"I 1968. 
1969. 
oder Schmoren) 
1 kg 2,57 
2,64 
3,07 
Schweinefleisch 
1967. .: I 1968. 
(Filetkotelett) 
1 kg 2.19 
1969. 
1 ) Preise jeweils im Herbst erhoben. 
2,23 
2,73 
Deutschland (BR) 1969 : Beriicksichtigung der DM-
Aufwertung. 
Frankreich 1969 : Preise der Friihjahrserhebung; 
ohne Beriicksichtigung der Ffr.-Abwertung. 
2,72 
2,29 
2,68 
2,38 
2,44 
2,52 
Prix de detail des produits alimentaires 1) 
ltalia 
0,261 0,26 
0,13 
Neder-
land 
0.23 I 0,24 
0,13 
Belgique/ I 
Belgie 
RE/UC 
Luxem-
bourg 
Pain blanc 
0.24 I 0,25 
0,13 
0,28 
0,28 
0,18 
Pommes de terre (categorie I) 
0,121 0,071 0,061 0,07 0,12 0,08 0,07 0,07 
0,15 0,10 0,09 0,08 
Sucre cristallise (categorie I) 
0.40 I o.34l o.32l 0.28 0,40 0,35 0,33 0,29 
0,40 0,31 0,33 0,30 
Lait pasteurise (3% teneur minimum 
de matiere grosse) cond. carton 
o. 21 I o. 17 I o. 16 I o. 19 0,21 0,17 - 0,19 
0,21 0,17 - 0,19 
Beurre frais de laiterie, pasteurise 
0,591 0,451 0,561 0,51 0,64 0,48 0,51 0,51 
0,70 0,49 0,51 0,51 
Margarine (qualite superieure) 
0,30 I 0.14l 0.20 I 0.20 0,29 0,14 0,19 0,19 
0. 29 0.14 0.19 0. 20 
0,63 
0,60 
0,67 
3,121 3,13 
3,34 
CEufs de poules, frais 
(55-60 g, 3-14 jours) 
0.49 I 0.50 I 0,53 0,52 0,51 0,53 
0,47 0,51 0,59 
Viande de boeuf (a rotir ou a braiser) 
2. 71 I 2. 65 I 1 • 94 2, 93 3,07 2,29 
3,19 3,43 2,57 
Viande de pore (cotelette au filet avec os) 
2.47\ 2.14
1 
2.21 I 1.90 
2,51 2,33 2,40 1,90 
2,67 2,53 2,62 2,05 
1 ) Prix releves en automne de l'annee indiquee. 
Allemagne (RF) 1969: compte tenu de Ia reevalua-
tion du DM. 
France 1969: reconduction des prix de l'enquE!:te de 
printemps; compte non tenu de Ia devaluation du 
Ffr. 
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VEROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROP.li.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
DM 
PERIODISCHE VERbFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik 
(violett) 
deutsch I franzosich I ita/ienisch I nie-
derliindisch I englisch 
11 Heite jahrlich 4,-
Regionalstatistik- Jahrbuch 
(violett) 
deutsch / franzOsisch f italienisch / nie-
derliindisch I englisch 7,50 
Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nungen • )ahrbuch (violett) 
deutsch / franzOsisch f italienisch / nie-
derliindisch I englisch 11,-
Zahlungsbilanzen • )ahrbuch (violett) 
deutsch f franzOsisch / italienisch / nie-
derliindisch I eng/isch 7,50 
Steuerstatistik • )ahrbuch (violett) 
deutsch / franzOsisch 7,50 
Studien und Erhebungen 
4 Heite jahrlich 7,50 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieder-
/Ondisch, englisch 5,50 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch f franzOsisch 
11 Hefte jahrlich 4,-
AuBenhandel : Analytische Obersich· 
ten (NIMEXE) (rot) 
vierteljCihrlich 
deutsch f franziisisch 
Band A - Landwirtschaitliche 
Erzeugnisse 11,-
Band B - Mineralische Stolle 5,50 
Band C- Chemische Erzeugnisse 11,-
Band D - Kunststoffe, Leder 9,50 
Band E - Holz, Papier, Kork 7,50 
Band F - Spinnstolle, Schuhe 11,-
Band G - Steine, Gips, Keramik, 
Glas 7,50 
Band H- Eisen und Stahl 9,50 
Band I - Unedle Metallo 9,50 
Band J - Maschinen, Apparate 11,-
Band K - Beiorderungsmittel 5,50 
Band L - Prdzisionsinstrumente, 
Optik 9,50 
12 Biinde zu je 4 Holten 
-
AuBenhandel : Einheitliches Lander· 
verzeichnis • NCP (rot) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nie-
derliindisch I englisch 
jahrlich 4,-
Au Ben handel: EGKS-Erzeugnisse (rot) 
deutsch I franzOsisch / italienisch / nie-
derlandisch jahrlich 
bisher erschienen : 1955-1968 14,65 
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Preis Einzelnummer 
I Fir I Lit. I Fl 
5,60 620 3,60 
11,50 1 250 7,25 
16,70 1 870 11,-
11,50 1 250 7,25 
11,50 1 250 7,25 
11,50 1 250 7.25 
8,50 930 5,40 
5,60 620 3,60 
16,70 1 870 11.-
8,50 930 5,40 
16,70 1 870 11,-
14,- 1 560 9,-
11,50 1 250 7,25 
16,70 1 870 11.-
11 ,so 1 250 7,25 
14,- 1 560 9,-
14,- 1 560 9,-
16,70 1 870 11.-
8,50 930 5,40 
14,- 1 500 9,-
- - -
5,60 620 3,60 
22,50 2 500 14,50 
1970 
Preis jahresabonnement 
I Fb DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
50 40,50 61,50 6 875 39,80 550 
100 
- - - - -
150 
- - - - -
100 
- - - - -
100 
- - - - -
100 26,- 39.- 4 370 25,50 350 
75 
- - - - -
50 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
-
330,- 500,- 56 250 325,- 4 500 
so 
- - - - -
200 
- - - - -
VEROFFENTLICH U NGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROP.li.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
DM 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Oberseeische Assoziierte: Riickblik-
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1959-1966) - Per Land 
(olivgriin) 
deutsch / franzOsisch f italienisch J nie-
derlondisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, ElfenbeinkUste, Togo, Daho-
me, Kamerun, Tschad, Zentralafrika, 
Gabun, Kongo-Brazzaville, Madagas-
kar) 7,50 
Oberseeische Assoziierte: Riickblik-
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1967-1969) (olivgriin) 
deutsch J franzOsisch f italienisch j nie-
der/Ondisch I englisch 
in 2 BCinden; je Heft 7,50 
Oberseeische Assoziierte: Statisti .. 
sches Jahrbuch der AASM (1969) 
(olivgrun) 
franzOsisch 7,50 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I franzOsisch f italienisch J nie-
derfOndisch / englisch 
vierteljCihrlich 7,50 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 13,-
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nie-
derliindisch 
vierteljclhrlich 5,50 
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 9,50 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / franzOsisch I italienisch I nie-
derliindisch 
zweimonatlich 5,50 
jahrbuch 1964,1966,1968,1970 (nicht 
im Abonnement eingeschl.) 9,50 
SonderverOffentlichung: 
Erliiuterungen 
deutsch I franzOsisch I italienisch 1 nie-
derliindisch 
jtihrlich (Ausgabe 1970 im Abonne-
ment eingeschlossen; ab 9171 nicht im 
Abonnement eingeschlossen) 9,50 
Sozialstatistik (gel b) 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nie-
derliindisch oder : deutsch I franzOsisch 
6 Hefte jtihrlich 7,50 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 9,50 
Agrarstatistik (griin) 
deutsch I franzOsisch 
8-10 Heft jtihrlich 5,50 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nie-
derliindisch 
jahrbuch 4,-
Preis Einzelnummer 
I Fir I Lit. I Fl 
11,50 1 250 7,25 
11,50 1 250 7,25 
11,50 1 250 7,25 
11,50 1 250 7,25 
20,- 2 180 12,60 
8,50 930 5,40 
14,- 1 560 9,-
8,50 930 5,40 
14,- 1 560 9,-
14,- 1 560 9,-
11,50 1 250 7,25 
14,- 1 560 9,-
8,50 930 5,40 
5,60 620 3,60 
Preis Jahresabonnement 
I Fb DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
100 
- - - - -
100 
- - - - -
100 
- - - - -
100 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
175 
- - - - -
75 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
125 - - - - -
75 27,50 41,70 4 680 27,30 375 
125 
- - - - -
125 
- - - - -
100 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
125 
- - - -
-
75 33,- 50,- 5 620 32,50 450 
50 
- - - - -
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VEROFFENTLICH U NGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROP.iliSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
DM 
El NZEL VEROFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe ,Wirt-
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966/67) 
deutsch / franzOsisch und italienisch I 
niederliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 16,-
Gesamtausgabe 96,-
Sozialstatistik: Sonderreihe ,Erhe-
bung Uber die Struktur und Vertei-
lung der Lohne" (gelb) 
8 Helte 15,-
Gesamtausgabe 88,-
Agrarstatistik: Sonderreihe ,Grund-
erhebung Uber die Struktur der 
landwirtschaftl ichen Betriebe. zu .. 
sammenfassende Ergebnisse nach 
Erhebungsbezirkenu 
Erste Ausgabe von 13 Bclnden (Bene-
lux-Ldnder, Deutschland, ltalien) 
[e Heft 9,50 
Allgemeine Statistik: Sonderreihe 
,Die Input-Output-Tabellen 1965" (wei B) 
franzOsisch und Sprache des betref-
fendes Landes 
je Heft 11,-
Abonnement fUr die ersten 6 BOnde 51,30 
Allgemeine Systematik der Wirt-
schaftszweige in den Europdischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch I franzOsisch und italienisch I 
niederliindisch 
Ausg abe 1970 9,50 
lnternationales Warenverzeichnis 
fUr den AuBenhandel (CST) 
deutsch / franzOsisch f italienisch f nie-
derli:indisch 4,-
Einheitliches Giiterverzeichnis fi.ir 
die Verkehrsstatistik (NST)- Aus-
gabe 1968 
deutsch / franzOsisch I itafienisch J nie-
der/Qndisch 4,-
Harmonisierte Nomenklatur fi.ir die 
AuBenhandelsstatistiken der EG-
Lander (NIMEXE) 
deutsch I franzOsisch f italienisch I nie-
derliindisch 
Vollsti:indiger Text- Ausgabe 1969 
+ Sonderhelt 1970 60,-
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Preis Einzelnummer Preis Jahresabonnement 
I Fir I Lit. I Fl I Fb OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
20,- 2 500 14,50 200 
- - - - -
120,- 15 000 87,- 1 200 - - - - -
22,- 2 500 14,50 200 
- - - - -
133,- 15 000 87,- 1 200 - - - - -
14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -
77,80 8 750 51,- 700 
- - - - -
14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
5,- 620 3,60 50 
- - - - -
5,- 620 3,60 50 
- - - - -
75,- 9 370 54,59 750 
- - - - -
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Statistiques generales (violet) 
allemand I franc;ais 1 italien 1 neerlan-
dais j angfais 
11 numeros par an 
Statistiques regionales 
-
Annuaire 
(violet) 
allemand I franc;ais 1 italien J neerlan-
dais f anglais 
Comptes nationaux ... Annuaire (violet) 
allemand f franc;ais I italien f_neerlan-
dais I anglais 
~-Balances des paiements 
-
Annuaire 
(violet) 
allemand I franc;ais j italien f m~erlan-
dais f anglais 
Statistiques fiscales - Annuaire (violet) 
allemand f franc;ais 
Etudes et enquetes statistiques 
4 numeros par an 
Statistique de base 
alfemand, franc;ais, itafien, neerlandais, 
anglais 
Commerce extE!rieur : 
mensuelle (rouge) 
Statistique 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur: Tableaux 
analytiques (NIMEXE) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand I fran~ais 
Volume A- Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C- Produits chimiques 
Volume D- Matieres plastiques, cuir 
Volume E -Bois, papier, liege 
Volume F - Matli!res textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plfitre, cerami~ 
que. verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume I 
- Autres metaux com~ 
muns 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K- MatCriel de transport 
Volume L -Instruments de preci-
sion, optique 
les 12 volumes a 4 fascicules chacun 
Commerce exterieur : Nomencla-
ture des pays- NCP (rouge) 
allemand 1 fran~a;s 1 itafien 1 neerfan-
dais I anglais 
publication annuelle 
DM I 
4,-
7,50 
11,-
7,50 
7,50 
7,50 
5,50 
4,-
11,-
5,50 
11,-
9,50 
7,50 
11,-
7,50 
9,50 
9,50 
11,-
5,50 
9,50 
-
4,-
1970 
Prix par numero Prix abonnement annuel 
Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
5,60 620 3,60 so 40,50 61,50 6 875 39,80 550 
11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -
11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
11,50 1 250 7,25 100 26,- 39,- 4 370 25,50 350 
8,50 930 5,40 75 
- - - - -
5,60 620 3,60 so 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
11,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
11,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
- - - -
330,- 500,- 56 250 325,- 4 500 
5,60 620 3,60 so 
- - - - -
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PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Commerce exterieur : Produits 
CECA (rouge) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication annuelle 
deja porus : 1955 a 1968 
Associes d'outre-mer : Annuaire 
rE:trospectif du Commerce exte-
rieur des Etats africains et mal-
gache (1959-1966) - par pays (vert-
olive) 
allemand I fran,ais I italien I neerlan-
dais f anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
senegal, C6te-d'lvoire, Togo, Daho-
mey, Cameroun, Tchad, RE:p. Centra-
fricaine, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Madagascar) 
Associes d'outre-mer : Annuaire 
rE:trospectif du Commerce exte-
rieur des Etats africains et mal-
gache (1967-1969) (vert-olive) 
aflemand I fran,ais 1 italien 1 neertan-
dais f anglais 
en 2 volumes, par numero 
Associes d'outre-mer : Annuaire 
statistique des Etats africains 
malgache (1969) (vert-olive) 
et 
fran~ais 
Statistiques de l'energie (rubis) 
allemand I fran~ais I italien I neerlan-
dais I anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand/ fran~ais I italien I nferfandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand I fran~ais I italien 1 neertandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication speciale : 
Notes explicatives 
allemand I fran~a;s I italien I neerlandais 
publication annuelle (edition 1970 
comprise dans l'abonnement; a 
partir de 1971, non comprise) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand I fran,ais I italien 1 neerlandais 
ou : allemand I fran~ais 
6 numeros par an 
annuaire (non compris dans 
nement) 
l'abon-
s tatistique agricole (vert) 
allemand I fran~ais 
8-10 numeros par an 
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OM 
14,65 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
13,-
5,50 
9,50 
5,50 
9,50 
9,50 
7,50 
9,50 
5,50 
Prix par numero Prix abonnement annuel 
I Fir I Lit. I Fl I Fb OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
22,50 2 500 14,50 200 
- - - - -
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
11,50 1 250 7,25 100 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
20,- 2 180 12,60 175 - - - - -
8,50 930 5,40 75 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
14,- 1 560 9,- 125 - - - - -
8,50 930 5,40 75 27,50 41,70 4 680 27,30 375 
14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
11,50 1 250 7,25 100 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
8,50 930 5,40 75 33,- SO,- 5 620 32,50 450 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
tatistiques des transports (cramoisi) 
allema~df fran,ais 1 italien 1 neerlandais 
annua&re 
PUBLICATIONS NON PERIOOIQUES 
Statistiques sociales : Si!rie speciale 
«Budgets familiaux» 
tion 1966/67) 
(jaune) (edi-
allemand j fran,ais et italien / m!erlan-
dais 
7 numeros, comprenant chacun un 
expose et des tableaux 
serie compiE!te 
Statistiques sociales : serie spi!ciale 
«En quite sur Ia structure et Ia 
repartition des salaires» (jaune) 
8 volumes 
serie complete 
Statistique agricole : serie spi!ciale 
«Enquite de base sur Ia structure 
des exploitations agricoles. Rt!sul-
tats recapitulatifs par circonscrip .. 
tion d'enquite» 
Premiere tranche de 13 volumes 
{Pays du Benelux, Allemagne, ltalie) 
par numero 
Statistiques generales: serie spe .. 
ciale ccles Tableaux Entrees .. Sor .. 
ties 1965» (blanc) 
fran~ais et langue du pays concerne 
par numero 
abonnement pour les 6 premiers 
volumes 
Nomenclature generale des activites 
economiques dans les Communau .. 
tes europeennes (NACE) 
allemand 1 franc;ais et italien I neer-
Ianda is 
edition 1970 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce international 
(CST) 
allemand I fran~ais I italien 1 neerlandais 
Nomenclature uniforme de mar-
chandises pour les statistiques de 
transport (NST) - edition 1968 
allemand I franc;ais I italien I neerlandais 
Nomenclature harmonisee pour les 
statistiques du commerce exterieur 
des pays de Ia CEE (NIMEXE) 
allemand 1 franc;ais 1 ita lien 1 neerlandais 
Texte integral - edition 1969 + 
supplement 1970 
OM I 
4,-
16,-
96,-
15,-
88,-
9,50 
11,-
51,30 
9,50 
4.-
4,-
60,-
Prix par numero Prix abonnement annuel 
Fir I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
5,60 620 3,60 50 
- - - -
-
20,- 2 500 14,50 200 - - - - -
120,- 15 000 87,- 1 200 - - - - -
22,- 2 500 14,50 200 - - - - -
133,- 15 000 87,- 1 200 - - - - -
14,- 1 560 9,- 125 - - - - -
16,70 1 870 11,- 150 - - - - -
77,80 8 750 51,- 700 - - - - -
14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
5,- 620 3,60 50 
- - - -
-
5,- 620 3,60 50 - - - - -
75,- 9 370 54,59 750 - - - - -
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PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco I francese / italiano / olandese I 
inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali- Annuario (viola) 
tedesco / francese I italiano / olandese / 
inglese 
Conti nazionali - Annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese I 
inglese 
Bilance dei pagamenti . Annuario 
(viola) 
tedesco / Francese I italiano / o/andese I 
ing/ese 
Statistiche fiscali 
tedesco / francese 
. Annuario (viola) 
Studi ed indagini statistiche 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della ComunitO 
tedesco / francese / ita/iano / olandese / 
ing/ese 
Commercia estero : Statistica men-
sile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all'anno 
Commercia es~ero: Tavole 
tiche (NIMEXE) (rosso) anali-
pubblicazione tri mestrale 
tedesco I francese 
Volume A- Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D- Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G- Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
Volume H- Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K- Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, 
attica 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commercia estero : Nomenclatura 
dei Paesi- NCP (rosso) 
tedesco I Francese/italiano I olandese I 
inglese 
pubblicazione annuale 
Commercia estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco I francese I ita/iano I olandese 
pubblicazione annuale 
giO pubblicati gli anni 1955-1968 
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Prezzo di ogni numero 
DM I Fir I Lit. I Fl I 
I 
4,- 5,60 620 3,60 
7,50 11,50 1 250 7,25 
11,- 16,70 1 870 11,-
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
5,50 8,50 930 5,40 
4,- 5,60 620 3,60 
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,40 
11,- 16,70 1 870 11,-
9,50 14,- 1 560 9,-
7,50 11,50 1 250 7,25 
11,- 16,70 1 870 11,-
7,50 11,50 1 250 7,25 
9,50 14,- 1 560 9,-
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,40 
9,50 14,- 1 560 9,-
- - - -
4,- 5,60 620 3,60 
14,65 22,50 2 500 14,50 
1970 
Prezzo abbonamento annuo 
Fb DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
50 40,50 61,50 6 875 39,80 550 
100 
- - - - -
150 
- - - - -
100 
- - - - -
100 - - - - -
100 26,- 39,- 4 370 25,50 350 
75 
- -
- - -
50 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
-
330,- 500,- 56 250 325,- 4 500 
50 
- - - - -
200 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
Prezzo di ogni numero Prezzo abbonamento annug 
TITOLO 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare : Annuario 
retrospettivo del commercia estero 
dei SAMA (1959-1966) - per paese 
(verde oliva) 
tedesco / francese / ita/iano f olandese I 
inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, 
Senegal, Costa d'Avorio, Togo, 
Dahomey, Camerun, Ciad, Centra-
frica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare : Annuario 
retrospettivo del commercia estero 
dei SAMA (1967-1969) (verde oliva) 
tedesco / francese I italinao I o/andese / 
inglese 
2 numeri, prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario 
statistico degli SAMA (1969) (verde 
oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco j francese j italiano f olandese f 
ingfese 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
pubblicazione trimestrale 7,50 11,50 1 250 7,25 
annuario (compreso ne\l'abbona-
mento) 13,- 20,- 2 180 12,50 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco I Francese I itafiano I olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abonna-
mento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco I Francese I ita/iano I olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compreso nell'abonnamento) 
Pubblicazione speciale : 
Note esplicative 
tedesco I Francese, itafiano I ofandese 
pubblicazione annuale (edizione 1970 
compresa nell'abbonamento; a par-
tire da\1971, non compreso nell'abbo-
namento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese I italiano I ofandese 
o tedesco I francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbo-
mento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco I Francese 
8-10 numeri all'anno 
Statistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco I Francese I italiano I olandese 
annuario 
5,50 8,50 930 
9,50 14,- 1 560 
5,50 8,50 930 
9,50 14,- 1 560 
5,40 
9,-
5,40 
9,-
9,50 14,- 1 560 9,-
7,50 11 ,50 1 250 7,25 
9,50 14,- 1 560 9,-
5,50 8,50 930 5,40 
4,- 5,60 620 3,60 
100 
100 
100 
100 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
175 
75 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
125 
75 27.50 41 • 70 4 680 27.30 357 
125 
125 
100 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
125 
75 33,- 50,- 5 620 32,50 450 
50 
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PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale 
<<Bilanci familiari» (giallo) (edizione 
1966-1967) 
tedesco f Francese / italiano / o/andese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un 
teste e tabelle 
prezzo della serie completa 
Statistiche social i : Serie speciale 
<dndagine sulla struttura e sulla 
ripartizione dei salari» (giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agraria : Serie speciale 
«lndagine di base sulla struttura 
delle aziende agricole. Risultati 
riassuntivi per circoscrizione d'in .. 
dagine» (Paesi del Benelux, Germani a, 
ltalia) 
prezzo u nitario 
Statistiche generali : Serie speciale 
<<Tavole Input-Output 1965» 
(bianco) 
Prezzo di ogni numero 
DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
96,- 120,- 15 000 87.- 1 200 
15,- 22,- 2 500 14,50 200 
88,- 133,- 15 000 87,- 1 200 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
Francese + lingua del paese in oggetto 
prezzo unitario 11,- 16,70 1 870 11,-
abbonamento per i primi 6 volumi 51,30 77,80 8 750 51,-
150 
700 
Nomenclatura generale delle atti .. 
vitO economiche nelle Comunitcl 
europee (NACE) 
tedesco I Francese e italiano I olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria 
per il commercia internazionale 
(CST) 
tedesco I Francese I italiano I o/andese 
Nomenclatura uniforme delle merci 
per Ia statistica dei trasporti 
(NST)- Edizione 1968 
tedesco I Francese I italiano f olandese 
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
Nomenclatura armonizzata per le 
statistiche del com mercio estero 
dei paesi della CE (NIMEXE) 
tedesco I Francese I italiano I o/andese 
Teste integrale - Edizione 1969 + 
Supplementi 1970 60,- 75,- 9 370 54,59 
150 
125 
50 
50 
750 
Prezzo abbonamento annuo 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
DM 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (poars) 
Duits I Frans lltaliaans I Nederfands I 
Engels 
11 nummers per joor 4,-
Regionaalstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits I Frans lltaliaans I Nederlands I 
Engels 7,50 
Nationale rekeningen 
-
]aarboek 
(paars) 
Duits I Frans lltaliaans I Nederlands I 
Engels 11,-
Betalingsbalansen - Jaarboek (paars) 
Duits I Frans lltaliaans I Nederlands I 
Engels 7,50 
Belastingstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits f Frans 7,50 
Statistische studies en enquetes 
4 nummers per jaar 7,50 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, ltaliaans, Neder/ands, 
Engels 5,50 
Buitenlandse handel : Maandstatis-
tiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 4,-
Buitenlandse handel : Analytische 
Tabellen (NIMEXE) (rood) 
driemaandelijks 
Duits f Frans 
Deel A- landbouwprodukten 11,-
Deel B - minerale produkten 5,50 
Deel C - chemische produkten 11,-
Deel D- plastische stoffen, Ieder 9,50 
Deel E - hout, papier, kurk 7,50 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 11,-
Deel G -steen, gips, keramiek, glas 7,50 
Deel H - gietijzer, ijzer en staal 9,50 
Deel I - onedele metalen 9,50 
Deel J - mach.nes en toestellen 11,-
Dee I K - vervoermaterieel 5,50 
Deel L - precisie-instrumenten, op-
tische toestellen 9,50 
12 delen van 4 a.fleveringen elk -
Buitenlandse handel : Gemeenschap-
pelijke landenlijst • NCP (rood) 
Duits I Frans lltaliaans I Nederlands I 
Engels 
jaarlijks 4,-
Buitenlandse handel : Produkten 
EGKS (rood) 
Duits I Frans / ltaliaans I Nederfands jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1968 14,65 
I 
1970 
Prijs per nummer Prijs jaarabonnement 
Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
5,60 620 3,60 50 40,50 61,50 6 875 39,80 550 
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
16,70 1 870 11,- 150 - - - - -
11,50 1 250 7,25 100 
- - -
- -
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
11,- 1 250 7,25 100 26,- 39,- 4 370 25,50 350 
8,50 930 5,40 75 - - - - -
5,60 620 3,60 50 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
11,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
11,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
- - - -
330,- 500,- 56 250 325,- 4 500 
5,60 620 3,60 50 
- -
- - -
22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
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UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
DM 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : Retro-
spectief jaarboek van de buiten-
landse handel van de GASM (1959-
1966) 
- per land (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Neder/ands I 
Engels 
(MauretaniC, Mali, Boven-Volta, 
Niger, Senegal, lvoorkust, Togo, 
Dahomey, Kameroen, Tsjaad, Cen-
traai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazza-
ville), Madagaskar) 7,50 
Overzeese Geassocieerden : Retro-
spectief jaarboek van de buiten-
landse handel van de GASM (1967-
1969) 
(olijfgroen) 
Duits I Frans lltaliaans I Nederlands 1 
Engels 
in 2 delen, per dee! 7,50 
Overzeese Geassocieerden : Statis-
tisch jaarboek voor de GASM (1969) 
(olijfgroen) 
Frans 7,50 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits J Frans /lta/iaans j Nederlands f 
Engels 
driemaandelijks 7,50 
jaarboek (inbegrepen in het abonne-
ment) 13,-
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / ltaliaans / Nederlands 
driemaandelijks 5,50 
jaarboek (inbegrepen in het abonne-
ment) 9,50 
ljzer en stool (blauw) 
Duits I Frans I ltafiaans I Nederlands 
tweemaandelijks 5,50 
)aarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet 
inbegrepen in het abonnement) 9,50 
Speciale uitgave : 
Toelichting 
Duits I Frans, ltaliaans I Neder/ands 
jaarlijks (de uitgave 1970 is begrepen 
in het abonnement; vanaf 1971 niet 
begrepen in het abonnement) 9,50 
Sociale stotistiek (geel) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
of Duits I Frans 
6 nummers per jaar 7,50 
jaarboek (niet inbegrepen in het 
abonnement) 9,50 
Landbouwstatistiek (green) 
Duits I Frans 
8~10 nummers per jaar 5,50 
Vervoersstatistieken (karmozijn) 
Duits I Frans I ltaliaans I Neder/ands 
jaarboek 4,-
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I 
Prijs per nummer Prijs jaarabonnement 
Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
11 ,50 1 250 7,25 100 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
20,- 2 180 12,60 175 
- - - - -
8,50 930 5,40 75 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
14,- 1 560 9,- 125 - - - - -
8,50 930 5,40 75 27,50 41,70 4 680 27,30 375 
14,- 1 560 9,- 125 - - - - -
14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
11,50 1 250 7,25 100 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
8,50 930 5,40 75 33,- 50,- 5 620 32,50 450 
5,60 620 3,60 50 
- - - - -
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Prijs per nummer Prijs jaarabonnement 
TITEL 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : bijzondere reeks 
,Budgetonderzoek" (geel) (uitgave 
1966-67) 
Duits / Frans en ltaliaans / Neder/ands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte 
en een tabellengedeelte 16,- 20,- 2 500 14,50 200 -
gehele reeks 96,-120,-15 000 87,- 1 200 -
Sociale statistiek : bijzondere reeks 
,EnquE:te naar de structuur en de 
verdeling der lonen" (geel) 
verschijnt in 8 delen 15,- 22,- 2 500 14,50 200 -
volledige reeks 88,- 133,- 15 000 87,- 1 200 -
Landbouwstatistiek: bijzondere reeks 
,.BasisenquE:te inzake de structuur 
van de landbouwbedrijven. Samen-
gevatte resultaten per enquite-
gebied" 
Eerste serie van 13 delen (Benelux-
landen, Duitsland, ltalie) 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere 
reeks .,lnput-Output-tabellen 1965" 
(wit) 
Frans + de taal van het betrokken land 
per nummer 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene systematische bedrijfsin-
deling in de Europese Gemeen-
schappen (NACE) 
Duits I Frans en ltaliaans I Neder/ands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief 
van de internationale handel (CST) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur 
voor de vervoersstatistiek (NST) 
- Uitgave 1968 
Duits I Frans f ltaliaans / Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor 
de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Volledige tekst - uitgave 1969 + 
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
51,30 77,80 8750 51,-
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
supplement 1970 60,- 75,- 9 370 54,59 
125 
150 
700 
125 
50 
50 
750 B 
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TITLE 
I DM 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German/ French /Italian/ Dutch I English 
11 issues per year 4,-
Regional Statistics· Yearbook (purple) 
German/ French /Italian/ Dutch I English 7,50 
National Accounts . Yearbook 
(purple) 
German I French /Italian I Dutch/ English 11,-
Balances of Payments . Yearbook 
(purple) 
German I French /Italian/ Dutch I English 7,50 
Tax Statistics . Yearbook (purple) 
German /French 7,50 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 7,50 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, Engfish 5,50 
Foreign Trade: Monthly Statistics 
(red) 
German / French 
11 issues per year 4,-
Foreign Trade: Analytical Tables 
(NIMEXE) (red) 
quarterly 
German f French 
Volume A- Agricultural products 11,-
Volume B -Mineral products 5,50 
Volume C- Chemical products 11,-
Volume D- Plastic material, leather 9,50 
Volume E -Wood, paper, cork 7,50 
Volume F -Textiles, footwear 11,-
Volume G- Articles of stone, of 
plaster, ceramic prod~ 
ucts, gas and glassware 7,50 
Volume H- Iron and steel and arti~ 
des thereof 9,50 
Volume I - Base metals 9,50 
Volume J - Machinery and mechan~ 
ical appliances 11,-
Volume K- Transport equipment 5,50 
Volume L -Precision instruments, 
optics 9,50 
12 volumes of 4 booklets each 
-
Foreign Trade: Country Nomen-
cloture· NCP (red) 
German/ French /italian/ Dutch/ English 
yearly 4,-
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German/ French /Ita/ ian I Dutch 
yearly 
previously published :1955-1968 14,65 
154 
1970 
Price per issue Price annual subscription 
Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
5,60 620 3,60 50 40,50 61,50 6 875 39,80 550 
11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
16,70 1 870 11,- 150 - - - - -
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
11,50 1 250 7,25 100 26,- 39,- 4 370 25-50 350 
8,50 930 5,40 75 - - - -
-
5,60 620 3,60 50 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
11 ,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
11,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
- - - -
330,- 500,- 56 250 325,- 4 500 
5,60 620 3,60 50 
- - - - -
22,50 2 500 14,50 200 
- - - - -
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EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
I DM 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective 
Yearbook of Foreign Trade of the 
AASM by Country (1959-66) (olive-
green) 
German I French/ Italian I Dutch/ English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, 
Niger, Senegal, Ivory Coast, Togo, 
Dahomey, Cameroon, Chad, Central 
African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 7,50 
Overseas Associates : Retrospective 
Yearbook of Foreign Trade of the 
AASM (1967-1969) (olive-green) 
German/ French I Italian/ Dutch f English 
2 volumes, each volume 7,50 
Overseas Associates : Statistical 
Yearbook of 
(olive-green) 
the AASM (1969) 
French 7,50 
Energy Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Dutch I English 
quarterly 7,50 
Yearbook (included in the subscrip-
tion) 13,-
Industrial Statistics (blue) 
German f French f Italian f Dutch 
quarterly 5,50 
Yearbook (included in the subscrip-
tion) 9,50 
Iron and Steel (blue) 
German I French/ Italian/ Dutch 
bimonthly 5,50 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not 
included in the subscription) 9,50 
Special issue : 
Explanatory Notes 
German/French/Italian/Dutch 
yearly publication (1970 edition in-
eluded in the subscription; 1971 and 
following editions not included in the 
subscription) 9,50 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Ita/ ian / Dutch 
or German I French 
6 issues yearly 7,50 
Yearbook (not included in the sub-
scription) 9,50 
Agricultural Statistics (green) 
German I French 
8-10 issues yearly 5,50 
Transport Statistics (crimson) 
German/ French f Italian/ Dutch 
Yearbook 4,-
Price per issue 
Fir I Lit. I Fl 
11,50 1 250 7,25 
11,50 1 250 7,25 
11,50 1 250 7,25 
11,50 1 250 7,25 
20,- 2 180 12,60 
8,50 930 5,40 
14,- 1 560 9,-
8,50 930 5,40 
14,- 1 560 9,-
14,- 1 560 9,-
11,50 1 250 7,25 
14,- 1 560 9,-
8,50 930 5,40 
5,60 620 3,60 
Price annual subscription 
I Fb DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
100 
- - - - -
100 
- - - - -
100 
- - - - -
100 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
175 
- -
- - -
75 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
125 
- - -
-
-
75 27,50 41,70 4 680 27,30 375 
125 
- - - - -
125 
- - - - -
100 29,25 44,50 5 000 29,- 400 
125 
-
-
- - -
75 33,- 50,- 5 620 32,50 450 
so 
- - - - -
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OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
I DM 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of 
Economic Accounts (yellow) (1966-67 
edition) 
German/ french and Italian/ Dutch 
7 issues, each containing text and 
tables 16,-
whole series 96,-
Social Statistics : Special Series 
"Survey on the structure and 
distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 15,-
complete series 88,-
Agricultural Statistics: Special Series 
"Basis survey of the structure of 
agricultural holdings. Summary 
results according to survey areas" 
First issue of 13 volumes (Benelux 
cour~tries, Germany, Italy) 
9,50 per rssue 
General Statistics : Special Series 
"The 
(white) 
Input-Output Tables 1965" 
French + the language of the country 
concerned 
per issue 11,-
The series of the first 6 issues 51 ,30 
General Nomenclature of Economic 
Activities in the European Com-
munities (NACE) 
German f French and Italian/ Dutch 
1970 issue 9,50 
Statistical and Tariff Classification 
for International Trade (CST) 
German j French /Italian j Dutch 4,-
Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics (NST) - 1968 
issue 
German j French /Italian j Dutch 4,-
Harmonized Nomenclature for the 
Foreign Trade Statistics of the 
EC-Countries (NIMEXE) 
German I French /Italian f Dutch 
Full text -1969 issue + supplement 
1970 60,-
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Price per issue Price annual subscription 
Fir I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
20,- 2 500 14,50 200 
- - - - -120,- 15 000 87,- 1 200 - - - - -
22,- 2 500 14,50 200 
- - - - -
133,- 15 000 87,- 1 200 - - - - -
14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -
77,80 8 750 51,- 700 
- - - - -
14,- 1 560 9,- 125 - - - - -
5,- 620 3,60 50 
- - - - -
5,- 620 3,60 50 - - - - -
75,- 9 370 54,59 750 
- - - -
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